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Подписчики на „БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО
и ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" на
1928 г. могут получить комплекты за прошлые годы
в переплете с приложением двух сводных полугодо-
вых алфавитных указателей на следующих льготных
условиях:
Комплект за 1925 год ....... 10 руб.
„ 1926 „ ...... 18 „
„ 1927 „ ...... 18 „
со скидкой в 10°/о для судебных, финансовых ра-
ботников и членов коллегии защитников и следую-
щей рассрочкой платежа:
25°/о —при заказе;
        
25% — 1 декабря, и
25°/о — 1 октября;
 
25°/о — 1 февраля 1929 г.
Подписчики, желающие получить комплекты на
      
»
указанных условиях, извещают об этом Издатель-
ство по адресу: Москва, центр, Пушечная, 10,
Финансовому Издательству НЕФ СССР.
По получении извещения подписчиков ком-
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Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК
о дополнении статьи 125 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
23 июля 1927 года по докладу Народного Комис-
сариатов Рабоче-Крестьянской Инспекции СССР и
РСФСР о пересмотре прав и обязанностей мест-
ных органов советского управления.
Президиум Всероссийского Центрального- Ис-
полнительного Комитета постановляет:
Дополнить статью 125 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров. РСФСР от
23 июля 1927 года по докладу Народного Комис-
сариатов Рабоче-Крестьянской Инспекции ССОР и
РСФСР о пересмотре прав и обязанностей мест-
ных органов советского управления (Собр. Узак.
1927 г. № 79, ст. 533) *) новым абзацем следую-
щего содержания:
«Окончательные решения коллегий высшего
контроля по земельным спорам в автономных
республиках могут быть отменены или изменены
лишь в порядке верховного надзора, установлен-
ного Президиумом Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета».
Председатель ВЦИК М. Калинин;
Зам. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
21 мал 1928 года.
(О. У. 18/ѴІІ— 28 г. № 63, ст. 456).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 2 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 6 сен-
тября 1926 года об урегулировании работ между-
ведомственных комиссий и совещаний на местах.
Во изменение статьи 2 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
6 сентября 1926 года об урегулировании работ
междуведомственных комиссий и совещаний на
местах (Собр. Узак. 1926 г. № 57, ст. 445) 2), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить статью 2 названного постановления
в следующей редакции:
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27. г., стр. 1213.
э) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1599.
«2. Междуведомственные комиссии и совеща-
ния, не имеющие прстоянного характера и созы-
ваемые для согласования в отдельных случаях
вопросов, касающихся одновременно компетен-
ции нескольких местных учреждений или отде-
лов местного исполнительного комитета, могут
быть созываемы по постановлению президиума
соответствующего исполнительного комитета или
городского совета или с разрешения председате-
лей таковых, при чем органом, созывающим вре-
менную междуведомственную комиссию, всегда
точно устанавливается срок окончания работ ка-
ждой такой комиссии».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
11 июня 1928 года.





Краевым, Областным и Губернским
Исполнительным Комитетам..
Статья 75 конституции РСФСР, статьи 79 По-
ложения о городских советах РСФСР и статья
25 Положения о сельских советах РСФСР пред-
ставляют избирателям право во всякое время
отозвать избранных ими и не оправдавших их до-
верия депутатов.
Означенные статьи положений о городских и
сельских советах предусматривают условия, при
соблюдении которых постановления собрания
избирателей об отзыве депутатов являются за-
конными и не подлежащими никакому обжало-
ванию.
Право отзыва депутатов их избирателями
является одной из . важнейших форм советской
демократии. Поэтому все местные органы власти
обязаны способствовать избирателям в фактиче-
ском осуществлении ими этого права.
Вопросы об отзыве депутатов могут ставиться
как на очередных собраниях избирателей, в том
числе при обсуждении отчетных докладов депу-
татов, так и на собраниях, специально созывае-
мых местным советом для обсуждения вопроса
об отзыве депутатов, по инициативе как самого
совета, так и местных профессиональных органи-
заций, крестьянских обществ /Взаимопомощи или
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других общественных организаций и отдельных
избирателей. В последнем случае для созыва со-
брания необходимо заявление не менее 10 изби-
рателей, об'единяемых данным избирательным
участком.
Местные советы по своей . инициативе обяза-
ны ставить перед избирателями вопросы об от-
зыве депутатов в следующих, примерно, слу-
чаях: а) систематического невыполнения теми
или иными депутатами обязанностей, возложен-
ных на них соответствующим положением, в
частности в случаях систематическогонепосеще-
ния заседаний совета, секций и комиссий, отка-
за от выполнения поручений совета или его .пре-
зидиума и т. п.; б) непринятия мер к выполне-
нию наказа избирателей; в) недопустимого для
депутата поведения.
Решения об отзыве депутатов должны пригіи-
маться на собрании избирателей простым боль-
шинством голосов. Принятые решения являются
окончательными и обжалованию по существу не
подлежат.
Отмена постановлений собраний избирателей
об отзыве депутатов может производиться сель-
ским и городским советами как по собственной
инициативе, так и по заявлению отозванного де-
путата лишь в случае отсутствия на собрании,
вынесшем постановление об отзыве, кворума,
предусмотренного статьей 25-а Положения о сель-
ских советах и статей 79 Положения о город-
ских советах. В случае отмены по указанному
основанию постановления избирателей об отзыве
депутатов вторичное собрание избирателей долж-
но быть созвано местным советом не позднее
2-недельного срока со дня вынесения постановле-
ния об отмене.
Установленный порядок отзыва депутатов
распространяется и на случай лишения избира-
тельных полномочий кандидатов в члены совета.
В соответствии с изложенным, .президиум
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета предлагает местным исполнительным
комитетам и советам принять меры к ■ беспрепят-
ственному осуществлению избирателями. предо-
ставленного им конституцией. РСФСР и поло-
жениями о городских и сельских советах права
отзыва избранных ими депутатов.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Моеква, Кремль, 23 июля 1928 г. •
(Изв. ЦИК 18/ѴШ—28 г. № 191).
Фин
Бюджет, деньги и государ-
ственный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о закрытии кредитов по государственномубюдже-
ту для обеспечения сокращения административ-
но-хозяйственных расходов.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР по-
становляв т:
: ,1. Предложить Народному Комиссариату Фи-,
нансов Союза ССР во всех установленных им или
Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской
Инспекции Союза ССР случаях позаиМствования
в 1927/1928 г. состоящими' на общесоюзном бюд-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о дополнении статьи 6 Положения об инвентари-
зации имуществместных советов.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Дополнить статью 6 Положения об инвентари-
зации имуществ местных советов (Собр. Узак.
1927 г. № 55 ст. 379) х) примечанием следующего
содержания:
«Примечание. Инвентаризация иму-
щества, находящегося в непосредственном
._ пользовании местных исполнительных коми-
тетов, производится соответствующим испол-
нительным комитетом, применительно к ин-
струкции Народного КомиссариатаВнутренних
Дел РСФСР».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
ч 31 мая 1928 год .
(С. У. 30/ѴІІ— 28 Г. № 69, СТ. 502).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК
от 13 апреля 1928 г. о слиянии 1-й и 2-й
Керенских волостей, Беднодемьянского уезда.
Пензенской губ., в одну Керенскую во-
лость (С. У. 14/ѴП—28 г. № 61, ст. 447).;
от 23- апреля 1928 г. об изменениях в район-
ном делении Терского округа, Северо-Кав-
казского края (СУ. 26/ѴП — 28 г. № 67,
ст. 481);
от 7 июня 1928 г. об утверждении в Красно-
ярском округе, Сибирского края, Турухан-
ского района (0. У. 20/VII—28 г. № 64, ст. 404);
от '7 июня 1928 г. об изменении границ города
Орла (С. У. 21/ѴІІ— 28 г. Я» 65, ст. 471);
от 7 июня 1928 г. об изменении границ
города Воронежа (СУ. 21/ѴІІ—128 г. № 65,
ст. 472);
от 25 июня 1928 г. о частичных измене-
ниях в административном делении Калуж-
ской губ. (С У. і/ѴЖІ- 2*8 г. № 71, ст. 508).
— Постановление СНК РСФСР от 28 июня
1928 г. по д о'к л а ду СНК Буря т-М о н г о л ь-
ской АССР о его деятельности (С. У. 7 /VIII—
28 Г. № 73, СТ. 512).
а н с ы
жете учреждениями на административно-упра-
влепческие нужды средств из оперативных бюд-
жетных кредитов, специальных средств и других
источников закрывать кредиты этик учреждений
по общесоюзному бюджету 1927/1928 г. на суммы,
равные позаимствованным.
При этом должны быть обеспеченыі в соот-
ветствии с годовыми назначениями оперативные
(в особенности строительные) расходы ведомств
в пределах фактической потребности до 1 октяб-
ря 1928 года, а также сентябрьская доля годового
назначения на административно-управленческие
расходы, и должны быть учтены особенности
каждого ведомства в выполнении его сметы, в
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частности неоправданные платежи за предыду-
щие месяцы.
2. Опоры, могущие возникнуть при выполне-
нии ст. 1-й настоящего постановления, подлежат
окончательному разрешению комиссии в составе
Народного Комиссара Финансов Союза СОР, На-
родного Комиссара Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции Союза СОР и руководителя заинтересован-
ного ведомства.
3. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза ССР по Главному Управлению Госу-
дарственного Фиъ... ччзого Контроля: а) тщатель-
но проверить по окігш.ании 1927/1928 бюджетного
года выполнение учреждениями, состоящими на
общесоюзном бюджете, директив правительства
Союза СОР о снижении в 1927/1928 году админи-
стративно-управленческихрасходов и точно уста-
новить все случаи использования в 1927/1928 г.
на административно-управленческиенужды опе-
ративных бюджетных кредитов, специальных
средств и других источников; б) привлечь к от-
ветственности всех лиц, не исполнивших выше-
упомянутые директивы правительства Союза СОР.
4. Возложить на руководителей всех учрежде-
ний, состоящих на 'общесоюзном бюджете, персо-
нальную ответственность за точное и полное со-
блюдение директив правительства Союза СОР о
снижении административно-управленческихрас-
ходов. ѵ
5. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик издать соответствующие по-
становления в отношении учреждений, состоящих
на республиканском и местном бюджетах.
■Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 11 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 13/ІХ—28 г. № 213).
і
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ЛОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладам Народного Комиссариата Финансов
РСФСР и Управления Государственного Контроля
при Народном Комиссариате Финансов РСФСР
об исполнении местных бюджетов за 1926/1927
бюджетный год.
1: Заслушав доклады Народного Комиссариа-
та Финансов РСФСР й> Управления Государствен-
ного Финансового Контроля при Народном Ко-
миссариате Финансов РОФОР об исполнении
местных бюджетов РСФСР за ,1926/27 бюджет-
ный год, Совет ' Народных Комиссаров РОФОР
отмечает следующие важнейшие достижения:
1) Новое законодательство о местных финан-
сах укрепило финансовую базу местных бюдже-
тов РОФОР на 1926/27 бюджетный год создав
возможность более планомерного развития мест-
ного хозяйства»
Государственное регулирование . местных бю-
джетов дало положительные результаты, обусло-
вив усиление темпа роста бюджетов отсталых
в хозяйственном и культурном отношениях адми-
нистративных единиц. Щ
Значительная доля прироста средств по мест-
ным бюджетам была использована по линии
культурно-социальных расходов, что давали воз-
можность расширения культурно-социальных
учреждений и увеличения ассигнований, связаных
с качественным улучшением работы в указанных
учреждениях.
Фактическое исполнение местных бюджетов
1926/27 года свидетельствует о действительном
укреплении местных финансов, при чем значи-
тельные достижения в отношении улучшения
исполнения бюджетов имеются и по линии ни-
зовых органов, несмотря на неизжитые еще не-
достатки в бюджетной работе последних
2) Доходная часть по местным бюджета>і вы-
полнена в целом успешно, что было обусло-
влено, главным образом, превышением поступле-
ний от налоговых источников, как местного,
так и общегосударственного зн&яениг.
3) Средства на содержание учреждений и
осуществление мероприятий в общем по РСФСР
отпущены в намеченных разменах, за исключе-
нием бюджетов низовых органов, где было допу-
щено сокращение расходов на нужды сельского
хозяйства и на содержание культурно-социаль-
ных учреждений.
4) Полученное пресыщение доходов над смет-
ными предположениями было использовано,-* в
большей своей части, на затраты хозяйственно-
производственньго характера.
2. На ряду з отмеченными достижениями в
области исполнения местных бюдягетов, Совет
Народных Комиссаров РСФСР обращает внима-
ние советов народных комиссаров автономнк.^
республик, краевых, областных и губернских
исполнительных комитетов на следующие основ-
ные недочеты, обнаружившиеся в процессе ис-
полнения местных бюджетов за 1926/27 год:
1) Учег доходных источников, администри-
руемых коммунальными отделами, во многих
административных единицах поставлен крайне
неудовлетворительно, особенно в городах ниже
губернского и окружного значения. Инвентарные
списки нередко не охватывают с исчерпывающей
полнотой имущественных об'ектов, а эксплоата-
ция коммунальных имуществ характеризуется
рядом недочетов хозяйственно-организационного
порядка, как-то: недостаточное наблюдение за
извлечением возможных доходов, несвоевремен-
ное взыскание платежей, допущение бесплатного
предоставления коммунальных услуг и т. д.
В ряде случаев наблюдается несоблюдение
принципа единства кассы и использование из-
влекаемых доходов внебюджетным порядком. .
2) При исполнении бюджета не только че
проводится сокращение административных раь
ходов, но во многих административных едини-
цах на содержание административно-управлен-
ческого аппарата были допущены перерасход и
использование части полученного превышения
доходов.
Перерасход, равным образом, имел место по
фонду непредвиденных расходов, при чем' за
счет указанного фонда в значительной его ча-
сти удовлетворялись административно-управлен-
ческие нужды, а средства, обращаемые на про-
чие нужды, расходовались не всегда экономно
п целесообразно.
3) Несмотря на значительное превышение до-
ходной части над сметными предположениями,
в ряде административных единиц не было обра-
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зерв по своим размерам не соответствовал тре-
бованиям действующего законодательства.
4) Оформление и учет специальных и вне-
бюджетных средств недостаточно налажен, в
частности наблюдаются: массовые случаи неза-
конного образования специальных средств, не-
реальность приходо-расходных смет, а иногда и
полное нх отсутствие, несоответствие использо-
вания специальных средств с затратами, произ-
водимыми из бюджетных ресурсов на соответ-
ствующие цели, расходование ' специальных
средств не по их назначению.
5) При составлении кассовых планов испол-
нения местных бюджетов не всегда учитывалась
сезонность строительных и заготовительных опе-
раций, что приводило к хозяйственным затруд-
нениям и вызывало излишние расходы по при-
обретению необходимых продуктов и материалов.
ѳ) Заготовительные операции не всегда' про-
изводились хозяйственно экономно и целесооб-
разно, в частности наблюдалось отсутствие пла-
новости, надлежащего учета заготовленных, ма-
териальных ценностей, плохое их качество,
переплата против существующих цен и проч.
7) Учет материальных ценностей, особенно
строительных материалов, в большинстве учре-
ждений недостаточно налажен, а по ряду учре-
ждений и вовсе отсутствовал, что нередко созда-
вало почву для злоупотреблений.
8)' При производстве за счет местного" бю-
джета разного рода строительства не было не-
обходимой плановости и допускалась бесхозяй-
ственность. Предварительные технические"сметы
нередко составлялись неправильно, и исчислен-
ная по ним стоимость работ оказывалась нере-
альной. В некоторых случаях сооружения про-
изводились вовсе без Предварительных смет и
проектов, а средства, ассигнованные на строи-
тельство, не всегда расходовались по прямому
назначению и т. п.
9)- Расходы по заработной плате почти по
всем ведомствам производились 1 вйе соответ-
ствия с принятыми по бюджетам штатами и
установленными нормами оплаты труда.
10) Существовавшие в целом ряде учрежде-
ний ведомственные кассы в значительной мере
способствовали нарушению кассовых и бюджет-
ных правил, облегчая возможность растрат и
, других злоупотреблений.
11) В ряде административных единиц недо-
статочно строго соблюдались правила об аван-
совых выдачах, в частности наблюдались слу-
чаи выдачи авансов в размерах, превышающих
установленную норму и действительную, в них
потребность, а учет 'авансовых сумм велся не-
своевременно и неполно, вследствие чего на-
коплялась 'Значительная задолженность за под-
отчетными лицами.
12) На ряду с недобылолнением бюджетных
ассигнований по дорожному строительству, по
многим административным единицам не были
проведены хозяйственные и организационные
мероприятия, которые способствовали бы вовле-
чению' населения в дело дорожного строитель-
ства, в порядке трудового в нем участия; вслед-
ствие - этого, в ряде местностей население или
вовсе не принимало участия в дорожных работах,
или участие-это выражалось в -крайне незначи-
тельных : размерах. Мало уделялось внимания
также организации технической помощи населе-
нию в деле дорожного строительства волостного
и сельского 'значения.
13) Деятельность волостных (районных) реви-
зионных комиссий по большинству администра-
тивных единиц ограничивалась лишь формаль-
ной документальной проверкой кассовых оборо-
тов, а углубленная оценка финансово-хозяйствен-
ной деятельности волостных (районных) испол-
нительных комитетов на основе обследования
отдельных учреждений имела место лишь по
некоторым административным единицам. Рав-
ным образом не уделялось достаточно внимания
общественной -стороне деятельности волостных
(районных) ревизионных комиссий, ■ поскольку
доклады последних, как общее правило, на во-
лостных (районных) с'ездах советов не делалксы
3. В целях скорейшего устранения устано-
вленных недочетов в области исполнения мест-
ных бюджетов, Совет Народных Комиссаров
РСФСР предлагает советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, областным
и "губернским исполнительным комитетам:
і) Для полного осуществления предусмотрен-
ных по бюджету мероприятий, а равно разверты-
вания сети учреждений и обеспечения им не-
обходимых для работы средств, не допускать
снижения ассигнований на производственно-хо-
зяйственные'и культурно-социальные нужды, дрц,
одновременном обязательном снижении админи-
стративно-управленческих расходов в порядке
дальнейшей рационализации управленческого
аппарата.
2) Обязать все органы и учреждения, админи-
стрирующие неналоговые доходы, принять ме-
ры к своевременному и- полному взысканию и
внесению в доходы подлежащего местного бю-
джета всех неналоговых доходов.
3) Улучшить постановку дела учета доходных
источников, администрируемых коммунальными
отделами, в частности всемерно ускорить инвен-
таризацию имущественных об'ектов и исчерпыва-
ющим образом использовать открывающиеся, в
связи с этим, доходные возможности.
4) Проводить строжайшую экономию при рас-
ходовании фонда непредвиденных расходов, не
допуская превышения, назначенных( цо этому
фонду . ассигнований,. . а равно использования
средств фонда на удовлетворение администрации
. но-управленческих нужд. .
5) Принять меры к фактическому резервиро-
ванию намеченной по •утвержденному бюджету
суммы, а равно к обращению в резерв, согласно
действующему закону, не менее половины пре-
вышения поступлений доходов над. сметными
предположениями и не менее ' половины"' вновь
выявленных доходов^
6) Принять решительные меры к- скорейшему
выполнению директив правительства, указанных
в. постановлениях.Совета Народных Комиссаров
РОФОР ет 9 марта и 31 августа 1927 года о вне-
бюджетных и специальных средствах, находя-
щихся в ведении учреждений, состоящих на
местном бюджете (Собр. Узак. 1927 г. № 53
ст. 352 , 1) и № 93, ст. 611) 2), поручив органам
Государственного Финансового Контроля усилить
борьбу со" всякого рода нарушениями как в об-.
*■) Ом. «Бюл. Ф. и Х.;3.» № 25—27 г., стр. 948.
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ласти образования специальных и внебюджетных
средств, так и неправильного использования та-
ковых.' ■ '
                                                             
и
1) Принять решительные меры, в отношении
учреждений и лиц, нарушающих действующие
правила об авансах, и добиться скорейшей
ликвидации задолженности по авансам. .
8) Добиться скорейшего изжития недочетов "в
области учета, хранения и расходования мате-
риальных ценностей в учреждениях, финанси-
руемых по местному бюджету.
9) Принять меры к тому, чтобы строительные
работы производились лишь на основе своевре-
менно проработанных и утвержденных планов и
смет, при надлежаще организованном техниче-
ском надзоре, и чтобы в полной мере была обе-
спечена хозяйственная целесообразность при за-
готовке строительных материалов.
4. В целях оживления и упорядочения дея-
тельности волостных, районных и сельских ре-
визионных комиссий, признать необходимым
усилить инструктирование ревизионных комис-
сий через местные органы Государственного Фи-
нансового Контроля.
5. Признать необходимым организацию реви-
зионных комиссий в рабочих поселках и других
поселениях ■ городского типа для ревизии бюдже-
тов последних.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
2 июня 1928 года.-
(С. У. 16'ѴІІ— 28 г. № 62, ст. 452). .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об образовании местных дорожных фондов и
обращении в них поступлений по местному на-
логу с грузов, привозимых .и вывозимых по же-
лезным дорогам и водным путям сообщения
РСФСР.
В соответствии со ст.ст. 38 и 55 -Положения о
местных финансах Союза ССР, Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
1. Образовать с 1 октября 1928 года в авто-
номных советских социалистических республи-
ках, краях, областях и губерниях РСФСР мест-
ные республиканские, краевые, областные и гу-
бернские дорожные фонды.
2.' Обращать ежегодно в местные дорожные
фонды все поступления по местному налогу с
грузов, привозимых и вывозимых по железным
дорогам и водным путям сообщения на всей тер- .
ритбрии соответствующей АСОР,' края, области и
губернии.
3. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов, по соглашению с заинтересованными ведом-
ствами, разработать в 2-недельный срок полоаге-
ние о местных дорожных фондах и внести его
на одобрение. Совета Народных Комиссаров
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 13 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/ІХ— 28 г. № 215).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 30 АВГУСТА
1928 т. № 755
о залоговой расценке облигаций государственного
внутреннеговыигрышного займа укрепления кре-
стьянского хозяйства и 2-го государственного
внутреннего выигрышного займа индустриализа-
ции народного хозяйства Союза ССР.
На основании ст.ст. 20 и 21 декрета от 30 дег
кабря 1927 г. о выпуске государственного вну-
треннего выигрышного займа укрепления кресть-
янского хозяйства («Изв. ЦИК» 1 января 1928 г.
№ 1) *) и ст.ст. 19 и 20 декрета от 18 июля
1928 г. о выпуске 2-го государственного внутрен-
него выигрышного займа индустриализации на-
родного хозяйства Союза ССР («Известия ЦИК»
26 июля 1928 г. № 172) 2) и согласно § 2 инструк-
ции НКФ СССР № 84 о порядке отсрочки тамо-
женных пошлин под обеспечение залогами, На-
родный Комиссариат Финансов Ооюза ССР п о-
становляет:
Облигации государственного внутреннего вы-
игрышного займа укрепления крестьянского хо-
зяйства и 2-го . государственного внутреннего
выигрышного займа индустриализации народ-
ного хозяйства Союза ООР принимаются в зйлоги
по государственным подрядам и поставкам, в
обеспечение рассрочиваемых таможенных пош-
лин и арендных договоров по аренде государ-
ственных (в том числе и- коммунальных) нму-
щеетв, а также в установленных случаях в
обеспечение рассрочиваемых акцизов, впредь до
изменения, по залоговой расценке в 85% нарица-
тельной стоимости облигаций.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов. .
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
Пом. Зав. Отд. Госзаймов Вульф.
(Изв. НКФ 6/ІХ — 28 г. № 49, стр. 1600)-
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об. изменении Положения о государственном по-
доходном налоге.
Центральный Исполнительный Комитет и ■ Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I. ..
Внести в Положение о государственном подо-
ходном налоге от 14 декабря 1927 года (О. -3.
Союза ССР 1928 г. № 1, ст. 2) 3 ) следующие
изменения:
1) дополнить Положение ст. 2 1 следующего
содержания:
«2 1 . Физические лица, закрывающие торговые
пли промышленные предприятия, а также лица,
прекращающие занятая или промыслы, обла-
гаются подоходным налогом, если доход их, по-
лученный в данном году до момента закрытия
предприятия или прекращения занятий или про-
мысла, превысил указанные в ст. 2 размеры. При
наличии у означенных лиц других источников
дохода по истечении года производится пере-
расчет оклада налога на общем основании».
г ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 52.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г.. стр. 1374.
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2) Дополнить ст. 4 примечанием следующего
содержания:
«Примечание. Доход, получаемый от
торгового или промышленного предприятия,
принадлежащего лицам, состоящим между со-
бою в браке илп родстве по прямой линии,
считается доходом одного из этих лиц по
определению участковой налоговой комиссии».
3) Изложить ст.ст. 7, 11 и 12 в следующей
редакции:
«7. Годовые оклады налога исчисляются . для
обложения дохода физических лиц: а) от лите-
ратурной работы, от использования "авторского
права на свои произведения и права на
свои открытия и изобретения, от заня-
тий изобразительными искусствами, от работы
в качестве членов промысловых кооперативных
товариществ (артелей), входящих в кооператив-
ную систему (в том числе и инвалидных), устав-
ных трудовых артелей и об'единений глухонемых
и слепых, если эти товарищества,і артели и
об'единеиия не распределяют своих прибылей по
паям, согласно расписанию.№ 1 ставок подоход-
ного налога (приложение 1); б) от личного труда
не по найму, от содержания кустарных и ре-
месленных предприятий с числом наемных рабо-
чих не более трех; от занятий торговлей или
промыслами, облагаемыми промысловым налогом
по расписанию личных промыслов (приложение
№ 1 к Положению о государственном промысло-
вом налоге от 10 августа 1928 года — О. 3. Союза
ССР 1928 г., № 50, ст. 443) 1), а также от занятий
торговлей пли промыслами, свободными от про-
мыслового налога; от сдачи в наем строений как
в городах, так и вне городов и от "-всех иных
источников, кроме предусмотренных в п.п. «а» и
«в» настоящей статьи и в ст. 9, согласно распи-
санию № 2 ставок подоходного налога (прило-
жение з); в) от участия в торговых и промышлен-
ных предприятиях, кроме указанных в п. «б»
настоящей статьи, в качестве владельцев, совла-
дельцев, арендаторов, пайщиков или вкладчиков
и вообще от всяких занятий торговлей, подряда-
ми, поставками, посредническими, маклерскими,
биржевыми и другими подобными операциями;
от денежных капиталов и процентных бумаг,
являющихся основным источником дохода. —
согласно расписанию № 3 ставок подоходного
налога (приложение 4).
Годовые А і<лады налога для обложения дохода
юридически лиц . (п.п. «б» и «в» ст. 1) исчи-
сляются согласно расписанию № 3 ставок подо-
ходного налога.
Примечание. Годовые оклады налога
для упомянутых в п. «а» членов промысловых
кооперативных товариществ (артелей), если
они работают на дому и сбывают полностью
свою продукцию помимо товариществ (арте-
лей), исчисляются согласно расписанию № 2
ставок подоходного налога (приложение з)».
«11. Юридические лица, указанные в п. «б»
от. 1, облагаются подоходным налогом по месту
нахождения их правлений.
Иностранные юридические лица, указанные
в п. «в» ст. 1, облагаются по месту нахождения
своего филиала или представительства на, терри-
тории Союза ССР.
Физические лица, проживающие за границей,
облагаются по месту нахождения источников
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г.. стр. 1526.
своего дохода в Пределах Союза ССР, а при не-
скольких источниках— по месту нахождения
главного из них.
Рабочие и служащие и государственные пен-
сионеры по доходам от заработной платы и пен-
сии облагаются по месту работы или службы
и по месту получения пенсии.
Лица, работающие в учреждениях и предприя-
тиях, находящихся в Союзе ССР, но "получающие
вознаграждение из-за границы, облагаются по
месту их жительства в Союзе СОР. '
Лица, получающие доходы от участия в тор-
говых и промышленных предприятиях, облагают-;
ся по месту нахождения этих предприятий.
Остальные плательщики, а также рабочие,
служащие и государственные.пенсионеры по дру-
гим доходам, кроме заработной платы и пенсии,
облагаются по месту своего жительства».
«12. Подоходный налог уплачивается в сле-
дующем порядке:
а) физические лица, облагаемые по расписа-
нию № 3 ставок подоходного налога, вносят
в счет оклада по доходам текущего года авансы
в размере 75 проц. оклада, исчисленного по до-
ходам предшествующего-года; при чем две трети,
этой суммы уплачиваются равными долями в два
срока в течение второго полугодия текущего года,
а одна треть •— в течение первого квартала сле-
дующего года.
По установлении оклада налога по доходу те-
кущего года производится окончательный расчет
с зачетом внесенных авансов;
б) лица, указанные в ст. 21 уплачивают налог
единовременно;
в) все физические лица, кроме упомянутых
в п.п. «а» и «б» настоящей статьи, а также лица.
указанные в ст. 13, по предусмотренным в ст. 14
доходам уплачивают налог равными долями в
четыре срока;
г) юридические лица^ одновременно с пред-
ставлением баланса и отчета," но во всяком случае
не позднее трех месяцев по окончании опера-
ционного года, уплачивают 40 прон,, оклада, исчи-
сленного по расчету плательщика; в течение двух
недель по получении извещения — 30 проц.
остающейся суммы. и через месяц после этого —
остальную часть налога.
Сроки уплаты налога и авансов для лиц.
предусмотренных в п.п„ «а», «б» и «в» настоящей
статьи, устанавливаются Народным Комиссариа-
том Финансов Союза СОР. Народным комисса-
риатам финансов союзных республик предоста-
вляется право передвигать эти сроки с тем, чтобы
число сроков не уменьшалось и чтобы последние
сроки уплаты приходились не позднее последних
4 сроков, установленных Народным Комиссариатом
Финансов Союза СОР.
Примечание. Сроки уплаты подоход-
ного налога В 1928/1929 И 1/929/1930 гг. для
лиц, упомянутых в п. «а» настоящей статьи,
устанавливаются особым постановлением Оо-
■ вета Народных Комиссаров Союза СОР».
4) Дополнить Положение ст. 12 1 следующего
содержания:
«121. Для физических лиц, упомянутых в
п. «а» ст. 12, впервые привлекаемых к подоход-
ному налогу, сумма авансовых платежей опреде-
ляется инспектором по прямым налогам на осно-
вании заявлений плательщиков и имеющихся
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устанавливаются инструкцией по применению на-
стоящего Положения.
Примечание. На исчисленные в по-
рядке настоящей статьи авансы плательщики
могут подавать в двухнедельный срок возра-
жения в соответствующую участковую налого-
вую комиссию, постановления которой являют-
ся окончательными».
5) Изложить ст. 39 в следующей редакции:
«39. Физические лица, доход которых от источ-
ников, указанных в ст. 7, превысил необлагаемый
минимум (ст. 2), подают подлежащему финансо-
вому инспектору по прямым налогам в .сроки,
устанавливаемые инструкцией по применению на-
стоящего Положения (ст. 67) и по формам, уста-
навливаемым тою же инструкцией, декларации
о полученном ими доходе.
По отдельным требованиям инспектора по
прямым налогам обязаны подавать декларации
также и другие лица». -■
6) Заменить расписание № 2 ставок подоход-
ного налога (приложение 3) нижеследующим рас-
писанием.
Приложение 3 к Положению о государственном подоходном налоге.
Расписание № 2 ставок подоходні
:.





2 свыше . 1.000 р.
3 » 1.200 р.
4 » 1.800 р.
5 » 2.400 р.
6 » 3.000 р.
7. » 4.000 р.
8 » 5.000 р.
9 » 6.000 р.
10 » 7.000 р.
11 » 8.000 р.
12 » 10.000 р.
13 » 12.000 р.
14 » 14.000 р.
15 » 16.000 р.
16 » 20.000 р.



























113 р. + 10,5%
176 р.+ 13%
306 р. + 16%
466 р. + 20%
666 р. + 24%
. . , 906 р. + 28%
10.000 р. 1.186 р. + 32%
12.000 р. 1.826 р. + 35%
14.000 р. 2.526 р. + 38%
16.000 р. 3.286 р. + 41%
20.000 р. 4.106 р. + 44%
24.000 р. 5.866 р. + 47%






























7) Дополнить ст. 5 Положения о налоговых
комиссиях от 9 мая 1928 года (Ообр. Зак. Союза
ОСР 1928 г. № 29, ст. 262) х ) пунктом «д» сле-
дующего содержания:
«д) рассмотрение возражений плательщиков,
впервые привлекаемых к подоходному налогу,
на исчисленные инспектором по прямым налогам
авансы в счет окладов подоходного налога».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 12 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 14/ІХ— 28 г. № 214).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о сроках уплаты государственного подоходного
налога в 1928/1929 и 1929/1930 гг. для физи-
ческих лиц, облагаемых по расписанию № 3 ста-
вок подоходного налога.
На основании примечания к ст. 12 Положения
о государственном подоходном налоге от 14 де-
кабря .1927 года Совет Народных Комиссаров
Союза СОР постановляет:
1- В 1928/1929 году физические лица, обла-
гаемые подоходным налогом по расписанию № 3
ставок подоходного налога, уплачивают налог
в следующие сроки: а) 15 октября и 15 декабря
1928 года вносятся равными долями авансы
в счет оклада 1928/1929 года в размере 50 проц.
. оклада 1927/1928 года; б) 15 апреля и 15 мая
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25 —28 г., стр. 1091.
1929 года вносится равными долями разница ме-
жду исчисляемым окладом налога за 1928/1929 год
и суммой уплаченных авансов; в) 15 ав-
густа 1929 года вносится аванс в счет оклада
1929/1930 года в размере 25 проц. оклада
1928/1929 года.
2. В 1929/1930 году указанные в ст. 1 лица
уплачивают подоходный налог в следующие
сроки; а) 15 октября 1929 года и 15 февраля
1930 года вносятся равными долями авансы в
счет оклада 1929/1930 года в размере 50 проц.
оклада 1928/1929 "года; б) 15 апреля 1930 года
вносится разница между исчисленным окладом
налога за 1929/1930 год и суммой уплаченных
авансов; в) 15 мая и 15 августа 1930 года вно-
сятся равными долями авансы в счет оклада
1930/1931 года в размере 50 проц. оклада
1929/1930 года.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 13 сентября 1928 г.
• (Изв. ЦИК 14/ІХ— 28 г. № 214).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о повышении для Уральской области размера
надбавки к государственному подоходному на-
логу.
На основании примечания 3 к ст. 25 Положе-
ния о местных финансах Союза СОР (Собр. Зак.
1926 г. № 31, ст. 199) *) и примечания к п. «в»
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ст. 95 Положения о местных финансах РСФСР
(Собр. Узак. 1926 г. М 92, ст. 668) *), Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
Повысить для Уральской области на 1927/28 г.
предельный размер надбавки в местные
средства к государственному подоходному налогу
с лиц, получающих доход от нетрудовых источ-
ников (п. «в» ст. 7 Положения о государственном
подоходном налоге —Собр. Зак, 1928 г. № 1,
ст. 2) 2 ), а также с юридических лиц, предусмо-
тренных п.п. «б» и «в» ст. 1 Положения о госу-
дарственном подоходном налоге, утвержденного
24 сентября 1926 года, до пятидесяти процентов
оклада названного налога 3 ).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
6 июня 1928 года.
(С. У. 18/ѴІІ— 28 г. № 63, СТ. 458).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 1 СЕНТЯБРЯ
1928 г. Ѣ 761
о временном налоге на сверхприбыль в 1928/29 г.
На основании ст. 1 постановления ЦИК и
СНК Союза СОР от 18 мая 1927 г. о государствен-
ном налоге на сверхприбыль (Собр. Зак. Союза
• ОСР 1927 г..№ 25, ст. 27"3) 4), Народный Комисса-
риат Финансов СССР, по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства ССОР и Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
СССР, постановляет:
                                    
/
1. Установить на 1928/29 окладной год взи-
мание государственного налога на сверхприбыль
в нижеследующих отраслях промышленности:
а; коягевенной (по выработке кож); б) по произ-
водству ваты; в) шерстяной; г) маслобойной (по
выделке подсолнечного масла); д) мукомольной
(товарной).
■ 2. При смешанном производстве для обложе-
ния налогом на сверхприбыль принимаются
в учет доходы лишь, от перечисленных выше
отраслей промышленности.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр.- Госналогами Гордеев.
(Изв.' НКФ 6/ІХ— 28 г. № 49, стр. 1601).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о сборе с посетителей бегов и скачек на усиление
средств Всероссийского Комитета помощи инва-
лидам войны, больным, раненым и демобилизо-
ванным красноармейцам и семьям лиц, погиб-
ших на войне.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Установить на усиление средств Всероссий-
ского Комитета помощи инвалидам войны . осо-
бый сбор с посетителей бегов и скачек в дни дей-
ствия тотализатора.
2. Размер сбора, указанного в ст. 1 настоящего
постановления, определить, в пять процентов с
цены входного билета на бега или скачки.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
.Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
4 ноября 1928 .года.
ч (С. У. 21 /VII— 28 Г. № 65, СТ. 474).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении паевых товариществ «Народное
Питание» от нотариального сбора.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Внести следующие дополнения в перечень
из'ятий по нотариальному сбору, утвержденный
Советом Народных Комиссаров РСФСР 29 июля
19.27 года (Ообр. Уза-к.. 1927 г. № 78, ст. 532) <):
а) Дополнить ст. 1 названного перечня пунк-
том 15 в следующей редакции:
«Паевые товарищества «Народное Питание?.
б) Дополнить ст. 2 того же перечня пунктом
17 в следующей .редакции:
«Документы, совершаемые организациями,
производящими строительство фабрик-кухонь,
распределителей и других предприятий по об-
щественному питанию».
Зам: Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
15 июня 1928 года.. •
(С. У. 21/ѴІІ— 28 Г. № 65, СТ. 473).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о.б изменении ст. 6 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 10 августа 1927 г. об
акцизе с парфюмерных и косметических издепий.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР пост а-
н о в л я ю т:
1. Изложить ст. 6 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 10 августа 1927 го-
да об акцизе с парфюмерных и косметических
изделий (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 47, ст.
477) 2 ) в следующей редакции:
«6. Акциз с парфюмерных и косметических
изделий (ст. 1), привозимых из-за границы, взи-
мается по следующих ставкам с одного килограм-
ма брутто: с цветочного одеколона — 4 руб., с ду-
хов — 30 руб., с пудры — 20 руб., с прочих пар-
фюмерных и косметических изделий— -> 20 руб.».
Й. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1928 года.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/ІХ — 28 г. № 216).
}) См. «Бюл. "Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
2 ) См.«Бюл. Ф. и-Х. 3.» №■ 1 —28 г., стр. 12.
3 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 39— 26 г., стр. 1525.
') См. «Бюл. Ф! и X. 3.» № 21— 27 г. стр. 761.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 СЕНТЯБРЯ
1928 г. № 760
об освобождении от акциза семенных дрожжей
для дрожжевого производства.
Наркомфинам Союзных С С Рес-
публик.
На основании ст. 7 Положения от 12 ноября
1923 года («Вестник ЦИК, СНК и ОТО Союза
ООР» 1923 г. № 10, ст. 309), Наркомфин СССР,
■ 2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34 —27 .г., стр. 1304..
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но соглашению с ВСНХ ССОР, раз'яоняет, что не
подлежат обложению акцизом как семенные
дрожжи, предназначенные для целей винокуре-
ния, так и семенные дрожжи, предназначенные
для нужд дрожжевого производства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 6/ІХ—28 г. № 49, стр. 1602).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 АВГУСТА 1928 г.
№ 622
об обложении' акцизом средств для уничтоже-
ния волос.
(Извлечение).
В устранение различного разрешения на
местах вопроса о том, следует ли относить к кос-
метическим изделиям и облагать акцизом различ-
ные средства для уничтожения волос, междуве-
домственное совещание, происходившее при НКФ
СССР, на основании примечаиия к ст. 1-й пост.
ЦИК и СНК СССР от 10 августа 1927 г. об акцизе
с парфюмерных и косметических изделий (С. 3.
27 г. № 47, ст. 477) 1), признало средства для уни-
чтожения волос («Депилосторий» и пр.) подле-
жащими обложению акцизом.
(П. и Р. НКФ РСФСР 29/ѴІІІ—28 г. № 31/Б, стр. 5).
Опубликованы:
При циркуляре НКФ РСФСР от 21 августа
1928 г. № 644 правила о вывозе в Горно-
Бадахшанскую авт. обл. товаров с
освобождением от акциза и с возвратом таможен-
ных пошлин (П. и Р. НКФ РСФСР 29/VIII— 28' г.




по докладу Центрального Банка коммунального
хозяйства и жилищного строительства о выпол-
нение плана кредитования коммунального и жи-
лищного строительства.
Заслушав доклад Правления Центрального
Банка коммунального хозяйства и жилищного
строительства о выполнении плана кредитования
коммунального и жилищного строительства, Со-
вет Народных Комиссаров РСФСР констатирует
выполнение Центральным Банком коммунально-
го хозяйства и жилищного строительства утвер-
жденного Советом Народных Комиссаров РСФСР
плана кредитования за 1926/1927 год и отмечает
имевшее место в 1927/1928 году улучшение ме-
тодов финансированияжилищного строительства,
выразившееся в более своевременном авансиро-
вании заготовок строительных материалов и де-
централизациивыдачи ссуд заемщикам.
В целях дальнейшего улучшения дела креди-
тования коммунального и жилищного строитель-
ства, Совет Народных Комиссаров РСФОР п о-
становляет:
1. Признать необходимым усилениерегулирую-
щего влияния долгосрочного кредита на. удеше-
вление жилищного строительства путем:
, а> дальнейшего уточнения Центральным Бан-
ком коммунального хозяйства и жилищного стро-
ительства порайонных оценочных норм, в соот-
ветствии с директивой Правительства Союза СОР
о снижении стоимости строительства, с, техни-
ческимц нормами, установленными Экономиче-
ским Советом РСФОР;
б) усиления наблюдения со стороны Централь-
ного Банка коммунального хозяйства и жилищно-
го строительства над жилищным и коммуналь-
ным строительством, осуществляемым за счет
- отпускаемых им кредитов.
                           
»
2. В целях укрепления организационной и
оперативной связи Центрального Банка комму-
нального хозяйства и жилищного строительства
с местными коммунальными и 'городскими бан-
ками, признать необходимым максимальное во-
влечение Центральным Банком коммунального
хозяйства и жилищного строительства названных
местных банков в целевое долгосрочное кредито-
вание жилищного строительства и коммуналь-
ного хозяйства, путем выявления местных фондов
и согласования их в плановом ііорядке- с цен-
трализованными кредитами.
Предложить Центральному Банку коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства уси-
лить целевое краткосрочное кредитование мест-
ных коммунальных банков на ремонтные нужды
жилищного фонда.
3. Цредложить Центральному Банку комму-
нального хозяйства и жилищного строительства,
во избежание перерасхода кредитов против пла-
на на 1927/1928 год, предусмотреть при соста-
влении плана кредитования на 1928/1929 год пе-
ревод в долгосрочные ссуды краткосрочных кре-
дитов, открытых в 1927/1928 году по постановле-
нию Правительства РСФСР.
4. Поручить Центральному Банку коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства сов-
местно с Государственной Плановой Комиссией
РСФСР и Народным Комиссариатом Внутренних
Дел РСФСР разработать конкретные мероприя-
тия по осуществлению директив Правительства
Союза СОР о привлечении частного капитала к
жилищному строительству.
5. Считать необходимым усиление работы по
привлечению фондов '• улучшения быта рабочих
и служащих на текущие счета Центрального Бан-
ка коммунального хозяйства и жилищного строи-
тельства и системы местных коммунальных и
городских банков, у
6. Поручить Центральному Банку коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства при
построении кредитного плана на 1928/1929 год
исходить из необходимости осуществления поста-
новления Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 4 января 1928 года о жилищной политике
(Собр. Зак. 1928 г. № 6, ст. 49) 2) в части устано-
вления определенного соотношения между кре-
дитами, отпускаемыми на коммунальное жилищ-
ное строительство.
Поручить Народному Комиссариату Внутрен-
них Дел РСФОР, совместно с Центральным Бан-
ком коммунального хозяйства и жилищного стро-
і! і I'
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34^27 г., стр. 1364.
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ительства и Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР, разработать вопрос об источнике образо-
вания местных коммунальных фондов для кре-
, дитования коммунального хозяйства.
7.
  
Предложить Центральному Банку комму-
нального хозяйства и жилищного строительства
принять меры к улучшению постановки работы
по учету его деятельности на территории РСФСР.
8. Предложить Народному Комиссариату Внут-
ренних Дел РСФСР издать циркуляр по вопросу
о необходимости соблюдения местными органами
кредитной дисциплины в области коммуналь-
ного и жилищного строительства и выполнения
ими обязательств, взятых перед Центральным
Банком коммунального хозяйства и жилищного
строительства.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
Управделами ОНК РСФСР В. Смольянинов.
24 мая 1928 года.
(С. У. 7/ѴІІ— 28 г. № 58, СТ. 431).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении статьи 16 Положения о фондах
долгосрочного кредитования кооперации РСФСР-
Экономический ' Совет РСФСР постано-
вляет:
В связи с упразднением кооперативных сове-
тов постановлением Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 30 мая 1928 года (Собр. Зак. 1928 го-
да, № 34, 302) 1), статью 16 Положения о фон-
дах долгосрочного кредитования кооперации
РСФОР от 5 апреля 1928 года («Изв. ЦИК д
ВЦИК» от 15 мая 1928 г., № 111) 2) изложить
следующим образом: «16. Состав Комитета (ст. 15)
образуется из представителей Всероссийского
Кооперативного Банка, Народного Комисса-
риата Финансов РСФСР, Союза союзов сель-
скохозяйственной кооперации, Всероссийского-Со-
юза промысловой кооперации и Всероссийскою
Центрального Союза потребительских обществ
РСФСР. Председателем комитета является пред-
седатель Всероссийского Кооперативного Банка
или его заместитель, которые в праве заменить
себя членом правления Всероссийского Коопе-
ративного Банка по назначениюпоследнего. Пред-
ставители кооперативных центров жилищном,
инвалидной, рыбацкой и охотничьей кооперации
РСФОР привлекаются к участию в Комитете с
правом решающего голоса при разрешении вопро-
сов кредитования их кооперативных систем. По-
становления Комитета подлежат утверждению
ПравленияВсероссийскогоКооперативногоБанка».
Зам. Председателя ЭКООО РСФСР
Т; Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 18 июля 1928 г.
(Эк. Ж. 9/ІХ—28 г. № 210).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о подготовке новых специалистов, их распределе-
нии и использовании.
В целях коренного улучшения дела подготов-
ки, распределения и использования новых кад-
ров специалистов Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза
СОР постановляют:
.' 1. Поручить Госплану Союза ССР предусмот-
реть в пятилетнем плане народного хозяйства Со-
юза ОСР: а) увеличение к концу пятилетия про-
цента инженеров в крупной промышленности
вдвое; б) необходимое для этого расширение сети
высших технических учебных заведений и кон-
тингецтов учащихся в них, а также такое расши-
рение сети техникумов и контиигентов учащихся
в них,, чтобы к концу пятилетия отношение числа
техников к числу инженеров в промышленности
было не менее трех к двум.
Примечание. В следующем пятиле-
тии должно быть обеспечено дальнейшее уве-
личение удельного веса инженерно-техниче-
ского персонала в промышленности.
2. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза СОР и Народный Комиссариат Путей
Сообщения принять меры к систематическому
увеличению процента научно-подготовленных
технических сил среди лиц, занимающих инже-
нерные должности, с одновременным значитель-
ным расширением переподготовки практиков,
особенно из рабочих. ,
3. Не допускать проведения, экономии на
предприятиях за счет сокращения инженерно- :
технического персонала. Поручить Высшему Со-
вету Народного Хозяйства Союза ССР, Народно-
му Комиссариату Путей Сообщения и Народному
Комиссариату• Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР разработать меры к созданию более
благоприятных условий для инженерно-техниче-
ского персонала, работающего на предприятиях,
особенно в отдаленных районах.
4. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза СОР и Народному Комиссариату
Путей Сообщения по соглашению с народными
комиссариатамипросвещения в 3-месячный срок
разработать план прикрепления высших техни-
ческих учебных заведений и техникумов или их
факультетов и отделений к соответствующим
крупным предприятиям, .трестам, главным упра-
влениям, директоратам и т. д. с тем, чтобы ука-
занным органам и соответствующим профессио-
нальным союзам было обеспечено решающее
влияние на постановку обучения.
В частности назначение профессоров высших
технических учебных заведений народные ко-
миссариаты просвещения должны производить
по согласованию с Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР и Народным Комиссариа-
том Путей Сообщения, по принадлежности.
5. В отношении высших технических учебных
заведений и техникумов, состоящих в ведении
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР
и Народного Комиссариата ■ Путей Сообщения,
народным комиссариатам просвещения соответ-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1147.
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ствующих республик должно принадлежать про-
граммно-методическое руководство,, а профессио-
нальным союзам должно быть обеспечено актив-
ное участие в руководстве этими учебными заве-,
деяиями.
Профессора и доцента этих высших техни-
ческих учебных заведений назначаются Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР и На-
родным Комиссариатом Путей Сообщения по со-




Материальное положение высших техниче-
ских учебных заведений, как остающихся в ве--
деяии народных комиссариатов просвещения, так
и переданных в ведение Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР и Народного Комисса-
риата Путей Сообщения, должно оставаться
равным.
7. Признать необходимым, всемерно усиливая
роль производственного обучения в общей подго-
товке специалистов, одновременно обеспечить
дальнейшее повышение уровня их научно-теоре:
тической подготовки. Обязанностью народных '
комиссариатов просвещения, Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР и Народного Ко-
миссариатаПутей Сообщения должно быть систе-
матическое наблюдение за правильным соотно-
шением производственного и теоретического об-
учения и за установлением между ними такой
связи, при. которой производственное обучение
•закрепляло бы приобретенные теоретическиезна-
ния и в свою очередь давало бы возможность не-
медленного применения их на практике.
8. Для подготовки специалистов, стоящих на
уровне новейших достижений науки и техники
и могущих принять активное участие в проведе-
нии социалистической рационализации, предло-
жить правительствам союзных республик при-
нять меры: а) к постепенному пересмотру при
З'частии соответствующих хозяйственных органов
и профессиональных союзов учебных планов и
программ высших технических учебных, заведе-
ний и техникумов в направлении их прпблизи-
жения к потребностям производства с учетом но-
вейших достижений науки и техники; б) к зна-
чительному расширению кадра преподавателейи
проф»"<>оров, целиком, без совместительства, за-
нятых научной и преподавательской работой и
систематическиповышающих свою научную ква-
лификацию, обеспечению печатания их научных
трудов, заграничных командировок и т. п.; в) к
расширению кадра молодых научных работников(аспирантов), коренному улучшению их подбора
и руководства их научной работой, а также их
материальных условий в соответствии с поста-
новлением Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 27 июля 1928 года об усилении финансирова-
ния технического образования и об улучшении
материального обеспечения студенчества (Собр.Зак. Союза ССР 1928 г., № 46, ст. 410) *); г) к рас-
ширению для работающего в предприятиях кадра
инженеров и техников возможности повышения
специальной квалификациии ознакомления-с но-
вейшими достижениямисоветского и иностранно-
го прозводства; д) к привлечению, для чтения
лекций крупных иностранных специалистов и
систематическому изданию переводов основных
иностранных пособий по технике; е) к обновле-
нию и пополнению оборудования, удешевлению
*) Ом.' «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1388.
учебников и систематическому снабжению би-
блиотек новейшей технической литературой, в
частности за счет усиления ввоза оборудования
н литературы из-за границы; ж) к обеспечению
развития научно-технических журналов и изда-
нию трудов научно-исследовательских институ-
тов; з) к установлению для студентов высших
технических учебных заведений обязательного
знания по крайней мере одного из иностранных
языков; и) к поднятию на должную" высоту пре-
подавания политической экономии в высших
технических учебных заведениях и техникумах
с ограничением количества общих курсов обще-
ственных наук и введением преподавания кон-
кретной экономики соответствующей отрасли
промышленности.
Обязать Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР и Народный Комиссариат Путей Со-
общения провести перечисленные мероприятия в
учебных заведениях, находящихся в их ведении.
9.
 
Признать целесообразным развитие таких
высших технических учебных заведений и тех-
никумов нового типа, которые могут готовить в
сокращенный срок (для высших технических
учебных заведений 3—4 года) инженеров и тех-
ников с более резко выраженной специализацией
и со значительной производственной практикой.
При организацииэтих высших техническихучеб-
ных заведений и техникумов должен быть учтен
опыт Союза ССР и заграничный.
10. Предложить правительствам РСФСР и
УССР в 1928 году приступить по плану, согла-
сованному с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР и Народным Комиссариатом Пу-
тей Сообщения, к организации нескольких' выс-
ших технических учебных заведений и технику-
мов нового типа (ст. 9) по специальностям, в ко-
торых ощущается наиболее острый недостаток
инженеров.
11. Предложить правительствам союзных рес-
публик, Высшему Совету Народного Хозяйства
СсГюза ССР и Народному КомиссариатуІІутей Со-
общения, по принадлежности, принять меры к
тому, чтобы пребывание учащихся в высших
технических учебных заведениях с 3-, 4- и 5-дет-
ним курсом обучения не превышало соответ-
ственные 4, 5 и 6 лет.
12. Поручить Госплану Союза ССР с привле-
чением Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза СОР, Народного Комиссариата Путей Со-
общения и народных комиссариатов просвеще-
ния союзных республик разработать и внести
не позднее 1 декабря 1928 г. в Совет Народных
Комиссаров Союза СОР проект унификации си-
стемы технического образования в Союзе СОР.
13. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза СОР и Народный-Комиссариат Путей
Сообщения разработать план использования со-
стоящих в их ведении научно-исследователь-
ских институтов и лабораторий для учебной ра-
боты высших технических учебных заведений и
техникумов, а также, по соглашению с народны-
ми комиссариатамипросвещения, план исполь-
зования высших технических учебных заведе-
ний я техникумов для разработки технических
заданий хозяйственных органов.
14. Направление учащихся высших техниче-
ских учебных заведений и техникумов на прак-
тику должно производиться в течение круглого
года о тем, чтобы общая продолжительность
производственной практики каждого учащегося








и Хозяйственного Законодательства №
Общее руководство .производственной прак-
тикой возложить на Высший Совет Народного
Хозяйства Союза ССР и Народный Комиссариат
Путей Сообщения (по принадлежности) по со-




Систему стажерства заменить обязатель-
ным для хозяйственных органов размещением
окончивших высшие технические. учебные -за-




технические учебные заведения и техникумы
должно производиться соответствующими хозяй-
ственными народными комиссариатами с уча-
стием профессиональных союзов и народных
комиссариатов труда и просвещения на основе
общего плана распределения, вырабатываемого
Народным Комиссариатом Труда Союза СОР.
17. Для каждого оканчивающего высшее тех-
ническое учебное заведение или техникум уста-
новить обязательный 3-годичный срок, работы
на производстве по указанию соответствующих
хозяйственных органов.
18. В хозяйственных народных комиссариатах
и крупных трестах дело подбора специалистов,
контроля за их подготовкой, выдвижением и
использованием должно быть поручено в каче-
стве оснрвной работы одному из членов колле-
гии или правления.
В соответствующих главных управлениях и
директоратах указанная обязанность должна
быть возложена на одного из руководящих ра-
ботников.
19. Признать необходимым увеличить число
командировок молодых специалистов за гра-
ницу.
20. Предложить правительствам союзных рес-
публик: а) обеспечить дальнейшее повышение
рабочего ядра в высших технических учебных
заведениях и техникумах с тем, чтобы в 1928 г.
рабочие составляли не менее 65 проц. общего
приема в высшие технические учебные заведе-
ния; б) для подготовки к поступлению в высшие
технические учебные заведения и индустриаль-
ные техникумы рабочих и их детей организовать
при высших технических учебных заведениях
курсы; в) обеспечить в течение ближайших двух
лет вовлечение в сеть рабочих факультетов
(дневных), сверх существующего контингента,
нѳ менее 3.000 рабочих, значительно расширить
сеть вечерних рабочих факультетов с обеспече-
нием в их составе максимального процента ра-
бочих с производства; г) принять меры к под-
нятию уровня школ второй ступени и рабочих
факультетов с тем, чтобы оканчивающие их бы-
ли вполне подготовлены для поступления в выс-
шие учебные заведения; д) в рабочих районах
приступить к развертыванию сети 7-ми и 9-ле-
ток (в УССР профессиональных школ), обеспе-
чив улучшенные материальные условия для. них
и охват этой сетью преимущественно детей ра-
бочих,
                                                      
і
21. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза СОР в 2-месячный срок внести
на утверждение Совета -Народных Комиссаров
Союза ОСР вытекающие из настоящего поста-
новления изменения в законодательстве Союза
СОР, предварительно согласовав их с союзными
республиками и заинтересованнымиведомствами.
22. Предложить цетральным исполнительным
комитетам союзных республик в двухмесячный
срок внести в законодательство республик изме-
нения, вытекающие из настоящего постано-
вления.
■ Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енуки-дзе.
Москва, Кремль, 29 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 15/ІХ—28 г. № 215).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке ежегодного планирования промышлен-
ности Союза ССР. .
В целях упрощения прохождения производ-
ственно-финансовыхпланов государственной про-
мышленности, Совет Народных Комиссаров Союза
СОР постановляет:
1. Планирование помышленности Союза СОР
на каждый год осуществляется на основе кон-
трольных цифр промышленности, утверждаемых
Советом Народных Комиссаров Союза ССР в со-
ставе контрольных цифр народного хозяйства
Союза ОСР.
2. Утверждение правительством Союза СОР
сводного/ промфинплана государственной про-
мышленности, начиная с 1928/29 года, отме-
няется.
3. Высший Совет Народного Хозяйства Союза
ОСР представляет в Государственную Плановую
Комиссию Союза ССР:
а) проект контрольных цифр всей планируе-
мой им государственной промышленности;
б) сводные сведения в отношении всей осталь-
ной промышленности.-
Означенные сводные сведения составляются
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
СОР (по схеме показателей, устанавливаемой
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
СОР по согласованию с Государственной Плано-
вой Комиссией ССОР) на основе материалов, по-
лучаемых от других ведомств Союза ССР, имею-
щих в своем ведении промышленные предприя-
тия, Центрального Статистического Управления
Союза ССР и всесоюзных кооперативных центров,
а также материалов, получаемых в сводном виде
от высших советов народного хозяйства респу-
блик'; формы и сроки представления указанных
материалов в Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза СОР и высшие советы народного хо-
зяйства союзных республик соответствующими
ведомствами и организациями устанавливаются
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР по соглашению с Государственной Плановой
Комиссией Союза ОСР.
4. На основе утвержденных Советом Народ-
ных Комиссаров Союза СОР контрольных цифр
народного хозяйства, Высший Совет Народного
Хозяйства Союза СОР устанавливает для подве-
домственных ему предприятий общесоюзного зна-
чения, а также для высших советов народного
хозяйства союзных республик годовые производ-
ственно-финансовые задания и годовые планы
капитальных работ.
При этом по промышленности металлической,
основной химической, текстильной, по отраслям,
производящим основные строительные материа-
лы (согласно перечню, устанавливаемому Госу-
дарственной Плановой Комиссией СССР), а также
по отраслям, работающим на дефицитном сырье,
производственно-финансовые задания в отноше-
нии темпа развертывания производства и финан-
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устанавливаются Высшим Советом Народного
Хозяйства СССР для высших советов народного
хозяйства союзных республик с ориентировоч-
ным подразделением ( меясду промышленностью
республиканского и местного значения.
Высшие советы народного хозяйства союзных
республик, в соответствии с указаниями эконо-
мических советов (совещаний) союзных республик
(ст. 5), разверстывают установленные для них
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР годовые производственно-финансовые зада-
ния и годовые планы капитальных работ между
подведомственными им предприятиями республи-
канского значения и своими местными органами.
5. • Областные, краевые, губернские, окружные
(и соответствующие им) органы высших советов
народного хозяйства союзных республик развер-
стывают установленные для них годовые произ-
водственно-финансовыезадания и годовые планы
капитальных работ между подведомственными
им предприятиями и своими низовыми органами.
6.
 
Порядок разверстки вышеуказанных зада-
ний и планов между предприятиями республи-
канского значения и местными органами высших
советов народного хозяйства союзных республик
определяется экономическим советом (совеща-
нием) соответствующей союзной республики.
Порядок разверстки вышеуказанных заданий
и планов между предприятиями местного значе-
ния и низовыми органами определяется подлежа-




Кланы капитальных работ по промышленности
местного значения в отдельной административно-
территориальной единице (области, края, губер-
нии, округа и т. п.) распоряжением подлежаще-
го исполнительного комитета могут быть пере-
распределены между отраслями промышлен-
ности.
. ,Лри этом, однако, допускается отступление
от , установленных лимитов:
а) в отношение капитальных работ по каждой
отдельной отрасли промышленности и в отноше-
нии всех лимитов по отраслям промышленности,
работающим на дефицитном сырье,—в размерах,
не превышающих 10 проц.;
б) в остальных отраслях промышленности в
отношении прочих лимитов—в пределах, устана-
вливаемых экономическими советами (совеща-
ниями) союзных республик,
8. Высшие советы народного хозяйства Сою-
за ССР и союзных республик устанавливают го-
довые производственно-финансовые задания и
гОдгівые планы капитальных работ для подведом-
ственных им промышленных предприятий и
местных органов в сроки, обеспечивающие полу-
чение отдельными производственными предприя-
тиями (фабриками, заводами, рудниками и т. п.)
этих 'заданий и планов не позднее месячного
Срока і со дня утверждения контрольных цифр
Советом Народных Комиссаров Союза ССР.
і |і9. По промышленности, подведомственной
Другим народным комиссариатам Союза ССР и
союзных республик (кроме высших ' советов на-
родного хозяйства), и по кооперативной про-
мышленности соответствующие задания и годо-
вые планы капитальных работ развёрстываются
йодлёдаащими народными комиссариатами и ко-
оперативными центрами, применительно к прави-
лам предыдущих статей.
ІО. Все предприятия общесоюзного, республи-
канского и местного значения составляют свои
годовые производственно-финансовые планы в
точном соответствии с полученными производ-
ственно-финансовыми заданиями и представля-
ют их для последующего контроля в соответствую-
щие органы по подведомственности.
По промышленности металлической, топлив-
ной, основной химической и по отраслям, произ-
водящим основные строительные материалы, под-
лежащие Главные Управления Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР представляют
на рассмотрениеПрезидиума Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР сводные производ-
ственно-финансовыепланы не позднее 3-х меся-
цев со дня утверждения контрольных цифр Со-
ветом Народных Комиссаров Союза ССР.
Примечание. Порядок составления и
рассмотрения производственно - финансовых
планов по военной промышленности устана-
вливается особо Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР.
11. Установленные Высшим Советом Народно-
го Хозяйства Союза ССР для подведомственных
ему предприятий, а также для высших советов
народного хозяйства союзных республик годовые
производственно-финансовые задания предста-
вляются им в сводном по отраслям виде для све-
дения в Государственную Плановую Комиссию
Союза ССР.
Высшие советы Народного хозяйства союзных
республик в том же виде представляют устано-
вленные ими для подведомственных им пред-
приятий и своих местных органов производствен-
но-финансовые задания для сведения в государ-
ственные плановые комиссии союзных республик
и в Высший Совет Народного Хозяйства СССР.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 16 августа 1928 г.
(Торг. Пр. Г. 13/ІХ—28 г. № 213).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке исчисления административно-управлен-
ческих расходов по сметам на 1928/29 год госу-
дарственных органов, действующих на началах
коммерческого (хозяйственного) расчета,_ и сме-
шанных акционерных обществ.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Государственные органы общесоюзного зна-
чения, действующие на началах коммерческого
(хозяйственного) расчета, и смешанные акционер-
ные общества, подлежащие регистрации в На-
родном Комиссариате Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР, обязаны произвести исчи-
сление сметных назначений на административно-
управленческие расходы на 1928/29 год в раз-
мерах, не превышающих соответствующих назна-
чений по сметам на 1927/28 год. составленным
с соблюдением постановления Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 30 августа 1927 года
о сокращении административно-управленческих
расходов по сметам на 1927/1928 год (С. 3. СССР
1927 г. № 53, СТ. 542) *)•
При исчислении этих назначений не учиты-
ваются назначения по сметам на 1927/1928 год
на расходы, не повторяющиеся в 1928/1929 году.
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Назначения на новые расходы, предусматри-
ваемые по сметам на 1928/1929 год впервые, не
входят в вышеуказанные предельные размеры
и в сметах показываются заграфно.
Примечание. В случае увеличения
об'ема работ, согласно утвержденному на
1928/1929 год по плану, против 1927/1928 года
по промышленным предприятиям более, чем
на 17 проц., и по торговым более, чем на
20 проц., допускается увеличение соответ-
ствующих сметных назначений.
2. При исчислении сметных назначений на
" административно-управленческие расходы на
1928/1929 год упомянутые в ст. 1 государствен-
ные органы и смешанные акционерные общества
обязаны предусмотреть дальнейшее снижение
означенных расходов путем рационализации
аппарата, устранения излишних функций, улуч-
шения системы и методов работы, а также путем
дальнейшего сокращения расходов на содержа-
ние и обслуживание помещений управленческих
органов, на командировки, почтово-телеграфные,
транспортные и другие расходы и полного пре-
кращения расходования средств на цели, непо-
средственно не связанные с задачами данного
органа.
3. Народным комиссариатамСоюза СОР, имею-
щим в своем ведении указанные в ст. 1 пред-
приятия, по соглашению с Народным Комисса-
риатом Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза
ССР поручается в двухнедельный срок издать
инструкции по применению настоящего поста-
новления.
4. На Народный Комиссариат Рабоче-Кресть-
янской Инспекции Союза СОР возлагается про-
верка выполнения ст.ст. 1 и 2 настоящего поста-
новления.
5. Советам народных комиссаров союзных рес-
публик предлагается в срочном порядке издать,
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о государственном бракераже сельскохозяй-
ственного сырья.
I.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Государственный бракераж сельскохозяй-
ственного сырья осуществляется государственны-
ми бракерами, назначаемыми народными комис-
сариатами торговли союзных республик.
Примечание. О каждом назначении
доводится до сведения Народного Комиссариа-
та Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР, которому предоставляется право моти-
вированного отвода.
2. Район деятельности государственных бра-
керов определяется народными комиссариатами
торговли союзных республик.
3. В своей оперативной работе государствен-
ные бракеры непосредственно подчиняются на-
родным комиссариатам торговли союзных рес-
публик.
4. Государственные и кооперативные пред-
приятия, а также смешанные акционерные об-
применительно к ст.ст. 1—4, постановления об
исчисленииадминистративно-управленческихрас-
ходов по сметам на 1928/1929 год государствен-
ных органов республиканского и местного значе-
ния, действующих на началах коммерческого
(хозяйственного) расчета, и смешанных акцио-
нерных обществ, подлежащих регистрации в на-
родных комиссариатах торговли союзных респу-
блик.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 7 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 14/ІХ—28 г. № 214).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 26 ИЮЛЯ 1928 г. №895.
В связи с изданием приказа № 874 от 20 июля
с. г. приказываю:
Типовые положения, установленные цирку-
ляром по ВСНХ СССР № 33 от 29 марта 1926 г. *),
с сего числа считать отмененными.
Председатель ВСНХ СССР В. Куйбышев.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ № 20—27/28 Г., стр. 35).
Опубликован:
Приказ ВСНХ ССОР от 23 июля 1928 г.. № 885
о порядке р а з р а б о тк и, рассмотре-
ния и утверждения" проектов по
промышленному строительству, про-
изводимому ВСНХ СССР, ВСНХ союзных рес-
публик, их местными органами и подведомствен-
ными им предприятиями и учреждениями!, и об
об'еме и составе проектных материалов. При при-
казе инструкция (Пр. ВСНХ № 20 — 27/28 г.,
стр. 15). \
щества, заготовляющие сельскохозяйственное
сырье, обязаны допускать к освидетельствованию
последнего государственных бракеров по первому
их требованию.
5. Инструкции, определяющие деятельность
государственных бракеров, издаются Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР, Основная инструкция, определяющая
их права и обязанности, утверждается Народны^
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР по предварительному согласованию
с Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
СОР, Центральным Союзом Потребительской Ко-
операции (Центросоюзом) Союза СОР и Союздм
Союзов Сельскохозяйственной Кооперации.
П.
6. Изложить ст. 2 постановления Совета Тру-
да и Обороны от 23 марта 1928 г. о стандарти-
зации сельскохозяйственного сырья (Ообр. Зак.
Союза СОР 1928 г. № 20, ст. 184) 2) в следующей
редакции:
«2. Установить, что оперативные органы ! ПО
осуществлению стандартов сельскохозяйсаденно-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. Щ
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го сырья— контрольно-экспертные и стандартные
камеры—состоят при Народном Комиссариате
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР, а
государственные бракеры сельскохозяйственного
сырья—в ведении народных комиссариатов тор-
говли союзных республик; последние действуют
на основе особого постановления Совета Труда и
обороны».
Зам. Цредседателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 7 августа 1928 г.
(С. 3. С. 27/ѴІІІ—28 Г. № 50, СТ. 445).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о плановом снабжении лесоматериалами государ-
ственных и кооперативных потребителей.
В целях внесения планового качала в дело
снабжения ' лесоматериалами государственных и




Обязать все ведомства Союза СОР, все го-
сударственные предприятия и кооперативные
организации ббщесоюзного значения, потребляю-
щие лесоматериалы, ежегодно не позднее 1 июня
представлять в междуведомственноелесное сове-
щание при Народном Комиссариате Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР свои заявки
на требующиеся им на ближайший операцион-
ный год количества и ассортименты лесомате-
риалов с указанием лесозаготовительных, лесо-
промышленных и лесоторгующих предприятий
и организаций, с которыми упомянутые ведом-
ства, предприятия и организации предполагают
заключать договоры на поставку лесоматерилов.
2. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик обязать все рес-
публиканские ведомства, государственные пред-
приятия и кооперативные организации республи-
канского и местного значения ежегодно не позд-
нее 1 июня представлять через народные комис-
сариаты торговли союзных республик указанные
в ст. 1 заявки на лесоматериалы в междуведом-
ственное лесное совещание при Народном Комис-
сариате Внешней и Внутренней Торговли Союза
3. Обязать междуведомственное лесное сове-
щание при Народном Комиссариате Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР работу по уточ-
нению, согласованию и размещению поступивших
заявок среди поставщиков лесоматериалов за-
канчивать ежегодно не позднее 1 июля и не
позднее этого же срока уведомлять о принятых
совещанием постановлениях соответствующих,по-
требителей и поставщиков лесоматериалов.
4.
 
Обязать, всех государственных и коопера-
тивных лесопотребителей общесоюзного значе-
ния и предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик обязать соответ-
ствующих лесопотребителейч республиканского и
местного значения оканчивать заключение догог
воров поставки с поставщиками лесоматериалов
в потребность каждого операционного года не
позднее 15 сентября предыдущего года.
Примечание. Срок заключения выше-
указанных договоров на лесоматериалы в
потребность 1928/1929 года установить не
позднее 1 октября 1928 года.
5. Предложить Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР с
участием представителей союзных республик,
Государственного Банка и заинтересованных ве-
домств проработать вопрос о специальном кре-
дитовании государственных и кооперативных
лесопотребителейв целях обеспечения возможно-
сти заключения ими договоров, указанных в
ст. 4 настоящего постановления, и не позднее
1 сентября 1928 г. войти с соответствующим до-
кладом в Совет Труда и Обороны.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 7 августа 1928 г.
(О. 3. С. 27/ѴНІ— 28 Г. № 50, ст. 444).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НКТОРГА СССР
ОТ 21 ИЮНЯ 1928 г., ПРОТ. № 121
0 выдаче кооперативной доплаты за хлебозагото-
вительную кампанию 1927/28 г.
1. В дополнение и развитие постановления
Коллегии Наркомторга ССОР от 3/Ѵ и ц/ѴІ с. г.
считать необходимым, чтобы, на основании имею-
щихся договоров центров сельскохозяйственной
и потребительской кооперации РСФСР и УСОР
со своей периферией и договоров госзатотовите-
лей и МСПО с сельскохозяйственной и потреби-
тельской кооперацией, была выдана в течение
июля м-ца кооперированным сдатчикам хлеба
предусмотренная договорами кооперативная до-
плата за хлеб, сданный кооперации означенны-
ми сдатчиками в кампанию 1927/28 г. до 1 марта
1928 г. по всей территории ССОР, кроме Урала
(на Урале кооперативная доплата должна быть
выдана за хлеб, сданный кооперации до
1 апреля).
2. Установить предельный размер кооператив-
ной доплаты по договорам с Кооперацией в раз-
мере 8 коп. с центнера всего заготовленного хле-
ба, с тем, однако, чтобы размер выдачи на руки
отдельному кооперированному сдатчику не пре-
вышал 15 коп. на центнер.
3. Разрешить выдачу кооперативных доплат
колхозам (коммунам, артелям ж с.-х. товарище-
ствам по общественной обработке земли), состоя-
щим и несостоящим членами системы с.-х. коопе-
рации, при чем в повышенном нротнв устано-
вленного пунктом 2 размере коопдоплата выдает-
ся лишь организациям, состоящим членами с.-х.
кооперации. Точный размер поручить определить
Хлебоцентру по соглашению о Хлебо-Фуражным
Управлением Наркомторга СССР.
4. Предложить Наркомторгу РОФСР совместно
с кооперативными центрами РСФСР, а на Украи-
не —■ Укрнаркомторгу совместно с Сельгосподарем
и ВУКС'ом в недельный срок разработать ин-
струкцию о норядкѳ и технике выдачи коопера-
тивных доплат.
5. Установить, чтобы за хлеб, заготовленный се-
рединной или низовой с.-х. и потребкооперацией
не в порядке упоминаемых в п. 1 договоров, а на
собственные или заемные средства, или для
местного снабжения, также была выдана коопе-
рированным сдатчикам кооперативная доплата в
размере, согласно п. 2 настоящего постановления.
6. Кооперативная доплата должна быть выда-
на деньгами и непременно доведена до коопери-
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зачислять кооперативную доплату в паи сдатчи-
ков и первичной кооперации или в капитало-
накопление своей системы в случае, если на это
не было добровольного согласия пайщиков,
оформленного постановлением общего собрания
пайщиков или уполномоченных.
7. Обязать кооперативные центры не позднее
сентября м-ца представить отчет Наркомторгу




Кооперативная доплата, уже выданная ра-
нее как по договорам, так и на руки системой
с.-х. кооперации и другими заготовителями в те-
кущую кампанию, должна быть зачтена в счет




р Зам. Упр.- Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 15/ѴІІ— 28 г. № 39, стр. 11).
ПОПРАВКА.
В Собр. Зак. Союза СОР 1928 г. № 48, ст. 432 *),
лит. в) ст. 16 напечатано: (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 33, ст. 384); должно быть: (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 38, ст. 384).
(С. 3. С. 27/ѴІІІ— 28 Г. № 50, стр. 964).
Опубликованы:
Постановление НКТорга ССОР от 23 ав-
густа 1928 г. о директивных, заготови-
тельных ценах на хлеб Южн. Казак-
стана, Ср. Азии, Закавказья, Дальневосточного
края и Бурят-Монгольской автономной республи-
ки (Сов. Торг., прилож. 5/ІХ —28 г. № 49, стр. з).
— Постановление НКТорга СССР от 23 ав-
густа 1928 г. об установлении, размеров сни-
жения себе.стоимости переработки
зерна в 1928/29 г. против данных за 1927/28 г.
(Сов Торг., прилож. 5/ІХ —28 г. № 49, стр. 2).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 13 августа
1928 г. № 1329 об организации заготов-
ки льна в 1928/29 г. (Сов. Торг., прилож.
5/ІХ— 28 Г. № 49, стр. 30).
— Циркуляр НКТорга СССР от 27 августа
1928г. об установлении контингента
заготовителей льносемян на 1928/29 г.
(Сов. Торг., прилож. 5/ІХ—28 г. № 49, стр. 7).
— Постановление НКТорга ОООР от 15 ав-
густа 1928 г. об установлении отпускных
цен на новые со^рта льняных изде-
лий, в дополнение к основным ценам, введен-
ным в действие постановлением Наркомторга
ОООР от 14/И — 28 г. 1 ). Установленные настоя-
щим постановлением цены вводятся в действие
со дня выпуска новых сортов товара трестами
на рынок (Эк. Ж. 9/ІХ — 28 г. № 210).
— Постановление НКТорга РСФСР от 3 августа
1928 г. об установлении отпускных цен
на новые сорт а. пеньковых изделий,
в дополнение к основным ценам, введенным в
действие постановлениями Наркомторга ѲСОР от
20/ГѴ 2 ) и 23/ VII—27 г. 3 ). Установленные на-
стоящим постановлением цены вводятся в дей-
ствие со дня выпуска новых сортов товара тре-
стами на рынок (Эк. Ж. 15/ІХ —28 г. № 215).
— Постановление НКТорга РСФОР от 30 июня
1928 г. об установлении предельных заготови-
тельных цен на старую брезентовую
непрорезиненнуго прозодежду (Сов.
Торг., прилож. 5/ІХ—28 г. № 49, стр. 9).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 25 июля
1928 г. № 1283 о снижении отпускных
цеп на лесоматериалы (Сов. Торг.,
ПриЛОЖ. 5/ІХ — 28 Г. № 49, стр. 28).
— Постановление НКТорга ССОР от 23 ав-
густа 1928 г. об изменении номенкла-
туры держаной тары (Сов. Торг., прилож.
5/ІХ— 28 г. № 49, стр. 6).
■— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 7 августа об утверждении цен на новые
сорта суконн о-ш ерстяных, тонкосу-
конных и грубошерстных изделий и
на платки Калужского треста 4 ) (Сов. Торг., при-
лож. 5/ІХ —28 г. № 49, стр. 31).
      
>
■— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 19 июля 1928 г. об утверждении типо-
вого договора на 1928/29 г. между гос. ко-
опер. мукомольем и гос. коопер. помольцами 6 )
(Сов. Торг., прилож. 5/ІХ —28 г. № 49, стр. 31).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о специальном фонде для проведения премиро-
вания за массовые сельскохозяйственные улуч-
шения.
В отмену постановления Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 10 мая 1927 года об обра-
зовании и порядке использования специального
фонда, для проведения премирования за сельско-
хозяйственные улучшения (Собр. Узак. 1927 г.
№ 44, ст. 291) 2) Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
1. Для усиления поощрения самодеятельности
населения в области поднятия производительно-
сти сельского хозяйства и его обобществления
установить специальный фонд для премирования
сельского населения за проводимые им массовые
улучшения сельского хозяйства в размере 1 проц.
от общей суммы фактического поступления еди-
ного сельскохозяйственного налога по каждой
административно-территориальной единице.
2. Предложить народным комиссариатам фи-
нансов автономных республик, не имеющих гу-
бернского деления, краевым, областным и гу-
бернским финансовым отделам по мере поступле-.
ния единого сельскохозяйственного налога пере-
давать премиальные суммы, образующиеся со-
гласно настоящего постановления, в распоряже-
ние соответствующихземельных органов для рас-
ходования их по планам, утверждаемым сове-
тами народных комиссаров автономных республик,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1651.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 891.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—28 г., стр. 521*.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 740*.
3 ) Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 32—27 Г., СТр. 1266*.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—28 г., стр. 1656*.
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не имеющих губернского деления, или со-
ответствующими местными исполнительными ко-
митетами.
3. Поручить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФОР совместно с Народным Комисса-
риатом Финансов РСФОР издать, в двухнедель-
ный срок со дня введения в действие настоящего
постановления инструкцию о порядке отчисле-
ния премиальных сумм, использовании преми-
ального фонда и порядке представления отчет-
ности по означенному фонду.
Зам. Председателя ОНК РСФСР Т. Рыскулов.
За Управделами СНК РСФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 1.6 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 16 /IX—28 г. № 215).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о лесокультурных мероприятиях в лесах общего-
сударственного и местного значения.
В целях сохранения постоянства пользования
в лесах, расширения лесных площадей в мало-
лесных районах за счет земель, непригодных для
сельскохозяйственных культур, и привлечения,
в дополнение к ассигнованиям, отпускаемым на
лесокультурные мероприятия по государственно-
му бюджету, денежных средств на лесовосстано-
вительные мероприятия в лесах как общегосудар-
ственного, так и местного значения, Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
1.. Предоставить Народному Комиссариату
Земледелия РСФСР -и народным комиссариатам
земледелия автономных республик право уста-
навливать на лесокультурные нужды начисле-
ния на продажную стоимость древесины, отпу-
скаемой из лесов общегосударственного значе-
ния, в пределах десяти процентов означенной
стоимости, но не выше тридцати рублей на один
гектар при оплошно-лесосечной системе рубок,
или на каждые" двести кубических метров—при
выборочных рубках в следующих случаях:
а)
 
при сверхсметных отпусках главного поль-
зования;
б) при разрешении летней рубки и вывозки
леса;
в) -при отпуске леса дубового и других цен-
• ных твердых пород, предусмотренных в списках,
вырабатываемых Народным Комиссариатом Зем-
леделия РСФОР, по с оглашению с Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства и Народным Комис-
сариатом Торговли РСФОР, а . в автономных рес-
публиках—народными комиссариатами земледе-
лия, по соглашению с высшими советами народ-
ного хозяйства и народными комиссариатами
торговли этих республик;
г) при отпуске хвойного леса в районах .ин-
тенсивного лесного хозяйства, в которых годич-
ный Сметный отпуск при сплощно-лесосечномхо-
зяйстве за последние два года имеет полный
сбыт при неудовлетворительных условиях есте-
ственного лесовозобновления, а также. при от-
пуске из особо Ценных массивов, при чем пере-
чень указанных районов и особо ценных масси-
вов устанавливается Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР, 'По согласованию с Высшим
Советом Народного Хозяйства, Народным Комис-
сариатом Торговли 'и Народным . Комиссариатом
Финансов ■ РСФОР, . а в автономных республи-
ках —'Народными комиссариатамиземледелия, по
соглашению с соответствующими народными ко-
миссариатами,этих республик. '
Примечание. Указанные в настоящей
статье начисления на попенную плату не
производятся при отпусках леса в порядке
лит.лит. «б» и «в» ст. 24 Лесного Кодекса
РСФОР, а также при отпуске леса в порядке
лит. «а» ст. 24 названного Кодекса, если в по-
следнем случае состоится соответствующее по-
становление советов народных комиссаров
автономных республик и исполнительных ко-
митетов автономных областей, краевых, об-




Обратить на лесокультурные нужды по- .
ступающие в государственный и местный бюдже-
ты доходы от продажи:
а) леса, получаемого в порядке ухода за на-
саждениями (осветлений, прочисток и проре-
живаний);
б) леса, искусственно разведенного посевом и
посадкой; ?;'••'
в) леса, срубленного для закладки ловчих де-
ревьев;
г) лесных семян, посадочного материала и
продукции из лесных и лесомелиоративных пи-
томников, а также ивовых и тополевых планта-
ций.
3. Обратить на лесокультурные нужды дохо-
ды от сдачи в аренду свободных площадей на
участках, отведенных под лесомелиорации^
4. Обратить на лесокультурные нужды лесные
доходы, поступающие от денежных взысканий,
налагаемых в административном и судебном по-
рядке за лесонарушения, за из'ятием той части
упомянутых доходов, которая подлежит обраще-
нию на премирование лесной стражи и милиции.
5. Установить по всей территории РСФОР от-
. числения на лесокультурные цели от сумм, по-
ступающих за побочные в лесах пользования, в
размере двадцати пяти процентов от общей сум-
мы указанных поступлений..
6. Поступления, указанные в ст.ст. 1, 2, 3, 4
и 5 настоящего постановления, в размере пяти-
десяти процентов, обращаются на образование
специальных средств под наименованием «лесо-
культурный фонд» народного комиссариата зе-
мледелия соответствующей республики, находя-
щийся в распоряжении данного народного комис-
сариатаземледелия и расходуемый на общие за-.
дачи лесовозобновления и лесокультурных меро-
приятий. Остальные пятьдесят процентов посту-
пают на образование лесокультурных фондов
краевых, областных и губернских земельных
управлений и предназначаются на мероприятия
по лесовозобновлению в лесах общегосударствен-
ного и местного значения, а также на лесоразве-
дение на землях государственных земельных иму-
.ществ соответствующего края, области и губер-
нии.
В автономных республиках, не имеющих гу-
бернского деления, те же поступления в полной
сумме обращаются на образование специальных
средств, того же наименования, народного комис-
сариата земледелия соответствующей республики
и расходуются в том же порядке и на те же це-
ли, как указано выше.
Примечание. Поступления, предусмо-
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ния, обращаются полностью на содержание
лесных и лесомелиоративных питомников и
ивовых и тополевых плантаций.
7. Порядок образования, хранения и расходо-
вания указанных в ст. 6 настоящего постановле-
ния лесокультурных фондов определяется осо-
быми инструкциями, издаваемыми Народным Ко-
миссариатом Земледелия РСФСР и народными
комиссариатами земледелия соответствующих
автономных республик по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Финансов РСФОР.
8. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1928 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
28 мая 1928 года.
,(С. У. 21/ѴІІ—28 г. № 65, ст. 469).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке распределения прибыли от хозяйствен-
ных лесных заготовок Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР.
' В дополнение к п. «к» статьи 42 раздела
III Положения о местных финансах РОФСР (Собр.
Узак. 1926 г. № 92, ст. 668) 1) и в отмену поста-
новления Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 4 мая 1925 года о порядке распре-
деления губернскими исполнительными комите-
тами прибыли от хозяйственных лесных разра:
боток, производимых земельными органами (Собр.
Узак. 1925 г. № 60, ст. 482) 2), п. 21 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 6 июня 1927 года об изменепии узаконений
РСФСР в связи с введением в действие Положе-
ния о местных финансах РОФСР (Собр. Узак.
1927 г. № 58, ст. 404) 3) и декрета Совета Народ-
ных Комиссаров РСФОР от 11 сентября 1926 года
об изменении ст. 36 Положения о хозяйственных
лесных заготовках Народного Комиссариата
Земледелия РОФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 57,
ст. 446) 4), Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Утвердить нижеследующий порядок распреде-
ления чистой прибыли от хозяйственных лесных
заготовок лесозаготовительных нодотделов крае-
вых, областных и - губернских лесных отделов,
действующих на основании утвержденного Эконо-
мическим Совещанием РОФСР 1 октября 1925
года Доложения о хозяйственных лесных заго-
товках Народного Комиссариата Земледелия
РСФОР (Собр. Узак. 1925 г. № 75, ст. 583) 5).
. Ежегодно при утверждении в установленном
особым законом порядке годового отчета и баланса
лесозаготовительного подотдела определяется раз-
мер прибыли или убытка за истекший операцион-
ный год.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., ст. 238.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—25 г., стр. 7.
3)См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1355.
4) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. "1690*.
Б) Ом. «Бюл. Ф, и X. 3.» № 23—25 г., стр. 25*.
За вычетом из прибыли подоходного налога с
местной к нему надбавкой, оставшаяся часть в
первую очередь обращается на погашение убытка
прошлых лет, если таковой значится на балансе
лесозаготовительного подотдела.
Остающаяся после этого часть прибыли рас-
пределяется в следующем порядке:
а) тридцать процентов—в особый краевой,
областной или губернской фонд на нужды лес-
ного хозяйства;
б) пять процентов—в фонд Народного Комисса-
риата Земледелия РСФСР на нужды лесного хо-
зяйства;
в) десять процентов—в фонд улучшения быта
рабочих и служагощих;
г) определенныйпроцент, устанавливаемыйсо-
ответствующим местным исполнительным коми-
тетом, но не свыше пяти процентов—в резервный
фонд подлежащего лесозаготовительного под-
отдела;
д) двадцать пять процентов—в оборотный ка-
питал подлежащего лесозаготовительного под-
отдела;
е) не более одной четверти процента—в подле-
жащий фонд для выдачи поощрительного возна-
граждения (постановление Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народнгх Комис-
саров Союза ССР от 7 марта 1927 года (Собр. Зак.
1927 г. № 16, ст. 167) *)•;
ж) остающаяся от вышеуказанных отчислений
сумма чистой прибыли обращается в местный
бюджет.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя^СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
11 июня 1928 года.
(С. У. 28/ѴП—28 Г. № 68, СТ. 489).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР '
об изменении Положения о лесах местного зна-
чения.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Пунк «в» статьи 13 положения о лесах мест-
ного значения, утвержденного Советом Народных
Комиссаров РСФСР 30 декабря 1927 года (Собр.
Узак. 1928 г. № 10, ст. 95) "), изложить следующим
образом:
«в) принятие мер к устройству лесов местно-
го значения и к отводу в них лесосек, раскладка
расходов по этим работам между лесопользовате-
лями и взимание их в административном по-
рядке, а также предоставление лесному техниче-
скому персоналуквартир и перевозочных средств,
необходимых для производства указанных в на-
стоящем пункте работ».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РОФОР В. Омольянинов.
12 июня 1928 года.
(С. У. 20/ѴІІ—28 г. № 64, ст. 466).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 457.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении Положения о мелиоративных то-
вариществах.
В отмену постановления Совета Труда и Обо-
роны от 3 августа 1921 года о мелиоративных
товариществах (Собр. Узак. 1921 г. № 63, ст. 461)
и Положения о мелиоративных товариществах,
утвержденного Советом Народных Комиссаров
РСФСР 22 декабря 1923 года (Собр. Узак. 1924 г.
№ 5, ст. 22) и в развитие статьи 39 Положения
о сельскохозяйственной кооперации, утвержден-
ного Всероссийским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом и Советом Народных Комиссаров
РСФСР 3 октября 1927 года (Собр. Узак. 1927 г.
№ 109, ст. 736) *). Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет утвердить нижеследующее






в целях улучшения .условий ведения сельского,
лесного и рыбного хозяйства и содействия его
обобществления путем совместного производства
работ по орошению, осушению и обводнению зе-
мель, поддержанию в порядке и использованию
мелиоративных сооружений и устройств, по рас-
чистке и раскорчевке земель от леса и кустар-
ника, посадке защитных и накопляющих влагу
растений, регулированию водостоков, укреплению
речных берегов, оврагов, песков и пр., по поверх-
ностному и коренному улучшению лугов, возде-
лыванию на мелиорируемых и мелиорированных
землях сельскохозяйственных культур и произ-
водству на них лесонасаждений,а равно по пра-
вильному использованию естественных и искус-
ственных водоемов для целей сельского и рыб-
ного хозяйств.
2. Членами мелиоративного товарищества мо-
гут быть физические и юридические лица, хо-
зяйственно заинтересованныев проведении дан-
ной мелиорации, если они по общим узаконе-
ниям о сельскохозяйственной кооперации имеют
право вступать в сельскохозяйственные коопера-
тивные товарищества, а также об'единения тру-
довых землепользователей (земельные общества,
дворы и пр.).
3; Для достижения указанных в статье 1 це-
лей мелиоративные товарищества имеют право:
а) возводить, содержать и использовать необ-
ходимые сооружения и устройства;
б)
 
использовать мелиоративные земли, сооб-
разно хозяйственным нуждам товарищества, со-
действуя обобществлению земельных участков
членов товарищества, а равно применениюна них
общественной обработки земли;
в) устраивать всякого рода подсобные пред-
приятия сельскохозяйственного значения;
г) вести операции по переработке и сбыту
продукции и по снабжению средствамипроизвод-
ства своих членов, а также осуществлять другие
мероприятия, • предусмотренные Положением о
сельскохозяйственной кооперации, соответствую-
щие задачам мелиоративного товарищества.
4. Мелиоративные товарищества учреждаются
по добровольному желанию лиц и организаций,
заинтересованных в проведении мелиорации.
9 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1813.
5. При представлении устава мелиоративного
товарищества для регистрации в порядке Поло-
жения о сельскохозяйственной кооперации от
3 октября 1927 года (Собр. Узак. 1927 г. № 109,
ст. 736), учредителями должно быть представле-
но, сверх требуемых документов, заключение
местного мелиоратора, а при отсутствии его—
местного агронома, устанавливающее:
' а) характер намечаемой мелиорации и необхо-
димость или хозяйственную целесообразность ее
проведения;
б) ее техническую выполнимость и
в) размеры подлежащей.мелиорацииплощади.
^В регистрации может быть отказано, помимо
формальных причин, и в том случае, если орган
регистрации признает организацию мелиоратив-
ного товарищества нецелесообразной.
6. В тех случаях, когда по техническим усло-
виям мелиорация данной земельной площади не
может быть выполнена мелиоративным товари-
ществом или когда правильное использование
им мелиоративных сооружений не может иметь
места без одновременного включения в состав
мелиорируемой площади участков землепользо-
вателей, не пожелавших вступить в состав ме-
лиоративного товарищества, последнее имеет
право войти с ходатайством в подлежащий зе-
млеустроительный орган, согласно статьям 181
и 182 Земельного Кодекса РСФСР, о включении
в мелиорируемую товариществом площадь зе-
мельных участков несогласных землепользовате-
лей, если в пользовании товарищества нахо-
дится не менее половины площади, подлежащей
мелиорации.
Включение этих участков производится в по-
рядке землеустроительного процесса.
7. Пользователи земельных участков, вклю-
чаемых в порядке статьи 6 в мелиорируемую то-
вариществом площадь, обязаны нести на общих
основаниях с членами товарищества все расходы,
связанные с мелиорацией их участков, подчи-.
яятвся всем техническим правилам и устанавли-
ваемому товариществом распорядку по выполне-
нию мелиоративных работ и поддержанию в
надлежащем состоянии мелиоративных соору-
жений.
Товарищество не имеет права отказать в при-
еме в члены товарищества землепользователям,
земли которых в вышеизложенном обязательном
порядке (ст. 6) включены в состав мелиорируе-
мой товариществом площади, если это не проти-
воречит статье 2 настоящего Положения.
8. Члены земельного общества, учреждающие
мелиоративное товарищество, хотя бы они и не
составляли указанного в статье 136 Земельного
Кодекса РСФОР меньшинства, имеют право тре-
бовать и без согласия на то общества выдела со-
ответствующего участка к одному месту из на-
дела земельного общества при условии, если ме-
лиорация этого участка признана уездным или
районным земельным органом технически воз-
можной и целесообразной.
Выдел участка производится в порядке земле-
устроительногб процесса с соблюдением правил
статей 137—140 Земельного Кодекса РСФСР.
9. Мелиоративные товарищества имеют право,,
в соответствии с утвержденными в порядке ст.
17 настоящего Положения планами предприни-
маемых ими мелиоративных работ, проводить
через смежные с мелиорируемыми землями
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лиоративные устройства, хотя бы эти участки
находились в пользовании лиц, не состоящих
'членами мелиоративного товарищества. Споры по
данному поводу, а равно вопрос о размере воз-
мещения ущерба, понесенного в этом случае
смежными землепользователями, при отсут-
ствии добровольного соглашения между ними и
товариществом, разрешаются подлежащими зе-
мельными комиссиями.
10.- Мелиоративные товарищества могут орга-
низовываться как на надельных землях, так и на
землях, входящих в состав государственных зе-
мельных имуществ, требующих мелиорации.
Мелиоративные товарищества могут получать
земли, требующие мелиорации, из состава госу-
дарственных земельных имуществ, независимо
от того, пользуются ли их члены землей в составе
земельного общества. (
Примечание. Мелиоративные товари-
щества пользуются преимущественным пра-
вом на получение из состава государственных
земельных имуществ земель, требующих ме-
лиорации, перед всеми организациями и от-
дельными лицами.
                           
,
11. Товарищества, получившие для мелиора-
ции земли из состава государственных земель-
ных имуществ, обязаны производить мелиора-
тивные работы на этих землях, а равно и исполь-
зовать их после мелиорации на коллективных
началах. Временные отступления от указанного
порядка в каждом отдельном случае могут быть
разрешены уездными или районными земель-
ными органами.
Настоящая статья не относится к мелиоратив-
ным товариществам, мелиорирующим неудобные
и бросовые земли (ст. 12).
12. Неудобные и бросовые земли из состава
государственных земельных имуществ могут
быть передаваемы в порядке примечания 2 к
статье 167 Земельного Кодекса РСФОР мелиора-
тивным товариществам и не образующим сельско-
хозяйственных коллективов по постановлениям
о том губернских и окружных земельных управ-
лений.
По окончании означенными в настоящей
статье товариществами мелиоративных работ,
предусмотренных договорами с земельными ор-
ганами, мелиоративные земли переходят в тру-
довое коллективное пользование этих товари-
ществ. По постановлениям губернских и окруж-
ных земельных органов указанным товарище-
ствам может быть предоставлено право свобод-
ного выбора порядка, землепользования.
13. Предоставление мелиоративным товари-
ществам, предусмотренным ст. 11, земель из со-
става .государственных земельных имуществ, а
равно землеустроительные работы по отводу
земель для этих товариществ, производятся на
тех же началах, как и в отношении сельско-
хозяйственных коллективов.
На. тех же основаниях производятся отвод
земель к одному месту и землеустроительные
работы для тех мелиоративных товариществ, об-
разованных на надельных землях, устав кото-
рых предусматриваетколлективное производство
работ на мелиорируемых землях.
14. Все мелиоративные товарищества, факти-
чески применяющие коллективные методы про-
изводства основных мелиоративных работ (осу-
шение, устройство водопод'емных сооружений и
оросительной сети и др.), а по мере их пн7Т,гГ'«і _
ствления и дальнейших работ по сельскохозяй-
ственной эксппоатации мелиорируемых земель
ч (общественная вспашка, посев и т. д.), прирав-
ниваются к сельскохозяйственным коллективам
и пользуются всеми льготами и преимущества-
ми, предоставляемыми последним, с тем, чтобы
они в течение года со дня опубликования на-
стоящего Положения включили в свой .устав
пункт, предусматривающийобязательное ведение
коллективного хозяйства на мелиорируемых зем-
лях.
15. Из'ятие у мелиоративного товарищества
земель, полученных им из состава государ-
ственных земельных имуществ, допускается
лишь:
а) в случае невыполнения товариществом на
землях, полученных им из состава государ-
ственных земельных имуществ, существенных
мелиоративных работ и правил эксплоатацип
мелиоративных сооружений и мелиорируемой
земли, предусмотренных договором товарищества,
о предоставлении ему земли, и
б) в случае несоблюдения мелиоративным то-
вариществом, образованным как сельскохозяй-
ственный коллектив, статьи 11 настоящего Поло-
жения.
Вопрос о возмещении затрат товариществапрп
из'ятии у него мелиорируемых земель в порядке
настоящей статьи разрешается в каждом отдель-
ном случае земельными органами," производящи-
ми из'ятие. Жалобы на решения земельных ор-
ганов рассматриваются подлежащими земель-
ными комиссиями.
16. При из'ятии у мелиоративного товарище-
ства, улучшаемых или улучшенных им земель
для государственных или общественных надобно-
стей, согласно статей 22 и 23 Земельного Кодекса
РСФСР, товарищество имеет право на возмеще-
ние понесенных им убытков, связанных с из'-
ятием земли, при чем убытки эти возмещаются
в порядке специальных законоположений.
17. Мелиоративные товарищества производят
мелиоративные работы по проектам и планам,
порядок рассмотрения и утверждения которых
устанавливается особой инструкцией, издаваемой
Народным Комиссариатом Земледелия РСФСР.
18. Все платежи в пользу товарищества, про-
изводимые как его членами, так и землепользо-
вателями, участки которых включеиычВ площадь,
мелиорируемую товариществом (ст. 6), связан-
ные с мелиорацией'.указанной площади, взыски-
ваются в порядке применения судебных прика-
зов.
Порядок применениясудебных приказов уста-
навливается инструкцией Народного Комисса-
риата Юстиции и Народного Комиссариата Зем-
леделия РСФСР.
19. По окончании мелиоративных работ това-
риществами, действующими как сельскохозяй-
ственные коллективы, мелиорируемые земли пе-
реходят в трудовое пользование этих това-
риществ.
При выходе или исключении члена из ука-
занных в настоящей статье мелиоративных то-
вариществ, расчет. с выбывшим членом произво-
дится на общих основаниях, предусмотренных
Положением о сельскохозяйственной коопера-
ции. Выдел земли выбывшему члену из земель,
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При выходе или исключении члена из ме-
лиоративного товарищества, действующего на
надельных землях,/6братное получение выбываю-
щим членом земли производится только в тех
случаях, когда мелиорация может быть выпол-
нена или правильное использование необходи-
мых для мелиорации сооружений может быть
обеспечено и после выдела из мелиорируемой то-
вариществом' площади земли . выбывающего
члена.
В иных случаях земля выбывающего члена
остается в составе мелиорируемой товариществом
площади до окончания мелиорации, и до этого
времени выбывший член товарищества обязан
нести на общих основаниях с членами товари-
щества все расходы, связанные с мелиорацией
его земельного участка.
Выдел земли члену предусмотренных настоя-
щей статьей мелиоративных товариществ, а так-
же товариществ, указанных в ст. 12, по оконча-
нии заявленных ими мелиоративных работ
(ст. 5), производится по правилам, устанавли-
ваемым уставом товарищества и Земельным Ко-
дексом РСФСР.
21. При переходе мелиоративного участка, вхо-
дящего в состав мелиорируемой товариществом
площади, к другому землепользователю, к по-
следнему, если он удовлетворяет требованиям
ст. 2 настоящего Положения, переходят все права
и обязанности прежнего землепользователя, как
члена1 товарищества. При .отсутствии условий,
необходимых для вступления в товарищество,
или в елучае заявления о неягелайии 'состоять
членом товарищества, новый землепользователь
может быть привлечен к участию в расходах то-
варищества постановлениемего общего собрания,
в порядке, предусмотренном- статьей 6 настоя-
щего Положения.
22. Если в годичный срок со дня своей реги-
страции мелиоративное товарищество не при-
ступит, без уважительных причин, к выполнению
мелиоративных работ, оно признается несосто-
явшимся, земельные участки, отведенные ему из
состава государственных земельных имуществ,
возвращаются в государственный земельный
фонд.
23. Если при ликвидации мелиоративного то-
варищества, получившего земли из состава госу-
дарственных земельных имуществ, будет выпол-
нена им часть заявленных им мелиоративных ра-
бот (ст. 5), то вопрос о дальнейшем использо-
вании этих земель разрешается губернскими и
окружными земельными органами.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
' Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
12 июня 1928 года.
       
« ;
(С. У. 26/ѴІІ— 28 г. № 67, ст. ,483).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о финансировании мелиоративных мероприятий.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Мелиоративные мероприятия в зависимости




в) средств системы сельскохозяйственного кре-
дита;
г) собственных средств населения, учрежде-
ний, организаций и предприятий;
д) средств населения на охрану и уход за ме-
лиоративными сооружениями, образуемых в по-
рядке постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РОФОР от 7 января 1928 года
о порядке самооблоя^ения населения (Собр. Узак.
1928 г. № 8, ст. 73) 1 );
е) специальных обложений учреждений, орга-
низаций и предприятий на охрану и уход за ме-
лиоративными сооруясениями, устанавливаемых
Советом Народных Комиссаров РСФСР;
ж) специальных средств мелиоративных уч-
реждений.
2. По государственному бюджету финанси-
руются:
а) мелиоративные работы, носящие характер
общегосударственного капитального строитель-
ства и включенные в утвержденный Правитель-
ством план;
б) организация, оборудование и содержание
научно-опытных учреждений по. мелиорации по
особым постановлениям Совета Народных Комис-
саров РСФСР;
в) общие обследования и изыскания, связан-
ные с выявлением мелиоративных нужд отдель-
ных районов;
г) изыскания и исследования, необходимые
для мелиоративных работ, производящихся за
счет государственного бюджета;
д) мелиоративные работы, имеющие целью
усиление использования и повышение доходно-
сти имеющих общегосударственное значение го-
сударственных земельных имуществ, рыболовных
угодий и лесных угодий;
е) относимые на счет государственного бюд-
жета по специальным постановлениям Прави-
тельства мелиоративные работы на землях тру-
дового пользования в районах с неупорядочен-
ным водным реясимом, испытывающих вследствие
этого постоянно стихийные бедствия;
ж) санитарно-гидротехнические работы в це-
лях общего оздоровления местности и пресечения
развития эпидемий (холеры, тифа, малярии и пр.);
з) связанные с землеустройством мелиоратив-
ные работы на землях коллективных хозяйств. и
бедняцкого сельского населения;
и) техническое снабжение основным инвента-
рем состоящих на государственном бюджете на-
учно-опытных учреждений и работ, а также
работ, предусмотренных ст. 4 настоящего Поло-
жения;
к) пропаганда мелиоративного дела и распро-
странение мелиоративных знаний среди на-
селения;
л) краткосрочные курсы для усовершенство-
вания и переподготовки технического персонала.
3. По местному бюджету финансируются:
а) мелиоративные работы, имеющие местное
значение;
             
)
б) мелиоративные работы местного значения,
являющиеся развитием работ, производимых за
счет государственного бюджета;
в) расходы по опытным и опытно-показатель-
ным мелиоративным мероприятиям местного зна-
чения.
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При финансировании отдельных мелиора-
тивных работ, которые по своему характеру и
значению наравне с общегосударственными ин-
тересами затрагивают также интересы местного
хозяйства и отдельных земельных обществ и
сельскохозяйственных коллективов, предусматри-
вается использование, кроме средств из государ-
ственного бюджета, и прочих источников (ст. 1).
Размер участия последних устанавливается со-
глашением Народного Комиссариата Финансов и
Народного Комиссариата Земледелия РОФОР для
каждого отдельного случая, в зависимости от
степени заинтересованности в работах государ-
ства, местного хозяйства и сельского населения.
5.
 
При производстве работ, финансируемых за
счет государственного пли местного бюджетов,
заинтересованное население участвует личным
трудом в производстве массовых, главным обра-
зом, земляных работ, іе требующих особой ква-
лификации.
При производстве обследований и изысканий
заинтересованное население обязано предоста-
влять необходимое число рабочих, подвод и ма-
териалов, а также помещения, удобные для жилья
и занятий технического персонала.
Примечание. В том случае, если в ра-
] ботах заинтересовано все население данного
селения, возлагаемые на него настоящей ста-
тьей натуральные повинности проводятся в
порядке постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 7 января
1928 года о порядке самооблоясения населения
(Собр. Узак. 1928 г. № 8, ст. 73).
6. Мелиоративные работы на землях трудо-
вого пользования, за исключением принятых на
государственный или местный бюджеты, как
общее правило, осуществляются силами и сред-
ствами заинтересованного населения с предоста-
влением со стороны государства организационно-
технической и кредитной помощи.
7. Кредитная помощь со стороны государства
при производстве мелиоративных работ осуще-
ствляется за счет водно-мелиоративного фонда,
учрежденного постановлением Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 20 июля 1927 года (Собр.
Узак. 1927 г. № 80, ст. 540) г ).
Примечание. До достижения водно-
мелиоративным фондом размеров, обеспечи-
вающих в полной мере кредитование мелио-
ративных мероприятий, допускается парал-
• лельное кредитование" их за счет общих средств
системы сельскохозяйственного кредита.
8. Осуществление мелиоративных мероприятий
для нужд учреждений, организаций и предприя-
тий производится полностью за их счет. .
9. Специальные мелиоративные средства с
указанием источников для их образования учре-
ждаются особыми постановлениями Правитель-
ства. Порядок расходования указанных специаль-
ных средств определяется инструкцией, издавае-
мой по соглашению между Народным Комисса-
*) См. «Бюл.' Ф. и X. 3.» № 42 —27 г., стр. 1717.
*риатом Финансов и Народным Комиссариатом
Земледелия РСФОР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Омольянинов.
19 мая 1928 года. '
(С. У. 21/ѴІІ— 28 Г. № 65, СТ. 477).
Опубликованы:
Циркуляр НКЗ РОФСР от 28 августа 1928 г.
№ 231 —ЗР в изменение приказа НКЗ РСФСР от
15/ѴІ—28 г. № 120 о правилах производства
рыбного промыслав Сталинградском
округе 1 ) (Бюл. НКЗ б/ІХ— 28 г. № 30.
стр. 13).
— Циркуляр НКЗ РОФОР от 10 августа 1928 г.
№ 214 —ЗР о дополнении утвержденных НКЗ
РСФСР 23/ХП — 27 г. правил производ-
ства рыбного и тюленьего .про-
мысла в Волжско-Камском районе 2 ) (Бюл. НКЗ
23/ѴІІІ — 28 г. № 34, стр. 18).
— Циркуляр НКЗ и НКФ РСФОР от 8 августа
1928 г. № 211 —ЗР о льготных условиях сдачи
в аренду ловецкой кооперации
рыбопромысловых заведений (Бюл. НКЗ 23/ѴШ
— 28 г. № 34, стр. 29).
— Инструкция НКЗ РОФСР от 13 августа
1928 г. о порядке заведывания рыбо-
промысловыми угодьями местного зна-
чения (Бюл. НКЗ 23/ѴІІІ— .1928 г. № 34, стр. іч).
— Инструкция НКЗ РСФОР от 10 августа
1928 г. по применению постановления ЭКОСО
РСФСР от 18/ѴІ — 28 г. о порядке отпуска
леса на корню в 1928/29 г. (Бюл. НКЗ
23/ѴІІІ— 28 Г. № 34, стр. 24).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 АВГУСТА 1928 г.
№ 754
об обложении сельхозналогом лиц, занимающихся
охотничьим промыслом.
Нарком финам Союзных СО Рес-
публик.
В соответствии с постановлением СНК Союза
ССР от 25 июля 1928 года 1 ) и в отмену обзада
2 примечания 1 к § 72 инструкции НКФ СССР но
сельхозналогу 4 ), Наркомфин Союза СОР пред-
лагает указать местам, что в тех .случаях, когда
доход от охотничьего промысла привлечен к об-
ложению сельхозналогом, —лица, занимающиеся
охотничьим промыслом, освобождаются от госу-
дарственного охотничьего сбора и местной над-
бавки к нему.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 6/ІХ — 28 г. № 49, стр. 1601).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28 —28 т„ стр. 1241*.
2 ) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 10—28 г.,. стр. 457*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1538.
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Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о вкладных операциях кооперативных организа-
ций, действующих не на основании Положения о
кооперативном кредите.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
•етановляет:
1. Потребительские, а также сельскохозяй-
ственные и промысловые кооперативные органи-
зации, на которые не распространяется Положе-
ние о кооперативном кредите, могут принимать
вклады только от своих членов.
2. Размер процентов по вкладам в коопера-
тивные организации, указанные в ст. 1, не должен
превышать в сельских местностях, в которых
есть сельскохозяйственные кредитно-кооператив-
ные товарищества, размера процентов по вкладам
в эти товарищества. Во всех остальных случаях
он не должен превышать 12 проц. годовых.
3. На Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР и народные комиссариаты финансов союз-
ных республик, по принадлежности, возлагается
наблюдение за ведением указанными в ст. 1 ко-
оперативными организациями вкладных опера-
ций, для чего им предоставляется право обследо-
вания этих операций.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК ССОР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 16 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 16/ІХ — 28 г. № 216).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 18 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 14 мая 1928 г. об оплатеі жилых помещений
в городах и рабочих поселках.
Всероссийский' Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить статью 18 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 14 мая 1928 года об оплате жилых помеще-
ний в городах и рабочих поселках (Собр. Узак.
1928 г. № 53, ст. 402) *) в следующей редакции:
«18. Действие настоящего постановления рас-
пространяется на все находящиеся в городах и
рабочих поселках национализированные, муни-
ципализированные и частновладельческие дома,
за нижеследующими исключениями:
а) домов, возведенных на праве застройки
(ст.ст. 84— 84-в Гражданского Кодекса РСФСР);
Примечание. В домовладениях, в ко-
торых произведена на праве застройки над-
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—28 г., стр. 977.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении центральным исполнительным
комитетам автономных республик и местным ис-
полнительным комитетам права продления по
местным условиям срока перехода сельскохозяй-
ственных кредитных кооперативных организаций
на новый устав.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров -РСФСР
постановляют:
Предоставить центральным исполнительным
комитетам автономных республик, краевым,
областным и губернским исполнительным коми-
тетам право продления по местным условиям
срока перехода сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативных организаций на новый устав
'до 1 января 1929 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Зам. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
21 мая 1928 года.
(С. У. 7/ѴІІ— 28 Г. № 58, СТ. 428).
стройка новых этажей, примычка новых по-
строек с использованием стен существующего
строения или дополнительное использование
селитебного участка под новую постройку
(ст. 84-6 и пункты «в», «г» и «е» ст. 84 Граж-
данского Кодекса РСФСР), за пользование
жилой площадью, существовавшей до заклю-
чения договора застройки, взимается плата
по установленным на основании настоящего
постановления тарифным ставкам.
б) домов, принадлежащих рабочим и обще-
гражданским жилищно-строительным кооператив-
ным товариществам на праве кооперативной
собственности и возведенных на земельных
участках, предоставленных этим товариществам
в бессрочное пользование;
в) гостиниц, в которых для суточных жиль-
цов действуют особые местные тарифы;
г) домов, возведенных, начиная "с 1924 года,
местными советами, а также домов, возведенных,
начиная о 1924 года, государственными пред-
приятиями, как на территории этих предприя-
тий, так и вне территории их на земельных
участках, предоставленных этим предприятиям
на праве застройки. В этих домах местным сове-
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шается к установленным на основании настоя-
щего постановления тарифным ставкам квартир-
ной платы производить надбавки в размерах,
необходимых для поддержания Действительных
расходов по этим домам и погашения получен-
ной ссуды не свыше, однако, двадцати пяти про-
центов соответствующей тарифной ставки».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
7 июня 1928 года.
■ (С. У. 28/ѴІІ— 28 Г., № 68, СТ. 485).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по улучшению санитарного со-
стояния рабочего жилищного строительства и
благоустройства в рабочих поселках.
В целях улучшения санитарного состояния
рабочего жилищного строительства, создания^наи-
более благоприятных условий для здоровья на-
селения в рабочих поселках и их благоустрой-




При устройстве новых рабочих поселков и
расширении существующих предварительно про-
изводится планировка рабочих поселков в соот-
ветствии с утвержденными Экономическим Сове-
том. РСФСР от 31 декабря 1927 года строитель-
ными правилами и нормами для постройки жи-
лых домов в поселках на территории РСФСР
(Собр. - Узак. 1928 г. № 21, ст. 156) г ), и все меро-
приятия по строительству и благоустройству
этих поселков проводятся, точно придерживаясь
утвержденных проектов планировки.
Устройство водоснабжения, а также очистка
нечистот, отбросов и сточных вод производится
одновременно с постройкой поселка.
2.
 
При водоснабжении рабочих поселков из
водопроводов фабрично-заводских предприятий
и транспорта обязательно производится очистка
воды и лабораторный контроль на этих водопро-
водах в случае требований санитарных органов,
основанных на показаниях санитарлого харак-
тера.
3. Воспрещается, без особой к тому необходи-
мости, вызываемой исключительно требованиями
планировки и застройки рабочих поселков, выру-
бать и уничтожать зеленые насаждения как в
самих рабочих поселках, так и в местностях, окру-
жающих эти поселки и служащих .зелеными и
защитным зонам для них, а также могущих слу-
жить местами отдыха. Эти зеленые насаждения
должны охраняться и правильно эксплоатиро-
ваться в целях дальнейшего их .сохранения.
4. При планировке и застройке . рабочих по-
селков должен быть предусмотрен отвод соот-
ветствующих мест и постройка зданий специаль-
ного назначения и общественного пользования,
как-то: а) общественные бани и прачечные,
б) общественные столовые, в) базары, коопера-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17-^28 г. стр. 752.
тнвы, г) места отдыха и физических развлече-
ний—площадки физической культуры, детскиа
площадки, клубы, д) санитарно-профилактиче-
ские учреждения—консультации, ясли, амбула-
тории и т. п.; в первую очередь населениерабо-
чих поселков должно быть обеспечено обществен-
ными прачечными и банями, для которых
должны быть выработаны соответствующие са-
нитарно-техническиенормы.
Примечание. Средства на указанное а
настоящей статье строительство должны вы-
деляться за счет специальных ассигновании
в дополнение к средствам, предназначенным
на жилищное строительство.
5. Предложить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел РСФСР, совместно с Народным Ко-
миссариатом Труда, Высшим Советом Народного
Хозяйства, Народным Комиссариатом Здравоох-
ранения РСФСР, уполномоченным Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения при Совете Наро (-
ных Комиссаров РСФСР, Государственной Пла-
новой Комиссией РСФСР- и Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Союзов, с
привлечением Центрального Союза Жилищной
Кооперации, разработать к 1 октября 1928 года
и внести- в Экономический Совет РСФСР типо-
вые проекты рабочих жилищ, применительно к
отдельным районам, в соответствии с санитарно-
техническими и экономическими требованиями,
изданными в законодательном порядке.
6. В целях обеспечения санитарного состоя-
ния рабочих поселков и рабочих жилищ и в ин-
тересах охраны здоровья живущих, поручить На-
родному Комиссариату Здравоохранения РСФСР,
по соглашению с заинтересованными ведомства-
ми, установить санитарные правила заселение
рабочих поселков» и рабочих жилищ. -
7. Предложить местным исполнительным ко-
митетам, в целях поддержания санитарного со-
стояния и благоустройства рабочих поселков и
жилищ, установить постоянное наблюдение за их
содержанием и санитарным состоянием через
определенных лиц, выделенных домовладениями.
Поручить Народному Комиссариату Здраво-
охранения и Народному Комиссариату Внутрен-
них Дел РСФСР в месячный срок издать инструк-
цию о порядке взаимоотношений между сани-
тарными органами и уполномоченными домовла-




Здравоохранения РСФСР, а также советам на-
родных комиссаров автономных республик, крае-
вым, областным и губернским исполнительным
комитетам довести число санитарных врачей и
жилищно-санитарной инспекции в рабочих рай-
онах до но]ім, предусмотренных постановлением
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 19 фе-
враля 1927 года о санитарных органах республи-
ки (Собр. Узак. 1927 г. № 21 ст. 139) *).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
6 июня 1928 г.
(СУ. 18/ѴІІ— 28 г. № 63, ст. 460).
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Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении правил о примирительно-третей-
ском и судебном рассмотрении трудовых кон-
фликтов *).
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
.1. Утвердить правила о примирительно-тре-




Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза СОР в двухмесячный срок издать особые
положения, предусмотренные в ст.ст. 2 и 36 ука-
занных в ст. 1 правил, а также произвести в
соответствии с этими' правилами пересмотр и
кодификацию изданных Народным Комиссариа-
том Труда Союза СОР постановлений.
3. Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза СОР по согласованию с Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Союзов в
двухмесячный срок установить порядок приме-
нения указанных в ст. 1 правил к трудовым кон-




Предложить правительствам союзных рес-
публик: а) в двухмесячный срок внести в зако-
нодательство союзных республик изменения, вы-
текающие из указанных в ст. 1 правил; б) рас-
пространить применение бесспорного порядка
взыскания заработной платы по расчетным книж-
кам на требования.к государственным учрежде-
ниям и предприятиям; в) принять меры к даль-
нейшему развитию сети трудовых сессий на-
родного суда и к укреплению -и улучшению ка-
чества работы прокуратуры по трудовым делам
и трудовых сессий, в частности обязать проку-
ратуру осуществлять свое право надзора за ре-
шениями трудовых сессий в основном путем
кассационных протестов и более полного участия
в работе кассационных инстанций; г) принять
меры, обеспечивающие действительное привлече-
ние к уголовной и дисциплинарной ответствен-
ности всех лиц, нарушающих законы о труде, в
частности производящих неправильное увольне-
ние работников, а также обеспечить быстрое
разрешение дел этого рода; д) распространить
на рабочую часть расценочно-конфликтных ко-
миссий гарантии, установленные для членов ко-
митетов рабочих и служащих в отношении по-
рядка их увольнения нанимателями; е) принять
меры к пересмотру и кодификации ведомствен-
ных распоряжений по вопросам труда.
Председатель ЦИК СООР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СООР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 29 августа 1928 г.
Правила о примирительно-третей-
ском и судебном рассмотрениитру-
довых конфликтов.
I. Общие положения.
1. Органами -по рассмотрению трудовых кон-
фликтов являются: а) органы примирительно-
*) Печатается в исправленном виде, согласно
поправки, опубликов. в «Изв. ЦИК» от 12/ІХ—
28 г, № 212.
третейского. разбирательства (расценочно-кон-
фликтные комиссии, примирительные камеры и
третейские суды); б) трудовые сессии народного
суда.
Органами по рассмотрению дел о преследуе-
мых в уголовном порядке нарушениях законов
о труде и коллективных договоров являются
трудовые сессии народного суда.
2. Расценочно-конфликтные комиссии, при-
мирительные камеры и третейские суды органи-
зуются и действуют на основании настоящих
пр'авил и особых положений, издаваемых Народ-
ным Комиссариатом Труда Союза ОСР по согла-
сованию с правительствами союзных республик.
3. Настоящие правила о примирительно-тре-
тейском разбпрательстве не распространяются на.
категории работников, условия труда которых
регулируются специальными узаконениями, по-
скольку этими узаконениями устанавливается
иной порядок примирительно-третейского разби-
рательства трудовых конфликтов.
4. Народному Комиссариату Труда Союза
ССР, по согласованному представлению цен-
трального комитета соответствующего профессио-
нального союза и заинтересованного ведомства,,
предоставляется в отдельных исключительных'
случаях устанавливать для отдельных отраслей
наводного хозяйства отступления от настоящих
правил.
5. Народным комиссариатам труда союзных
республик предоставляется в соответствии с
местными условиями и особенностями издавать-
постановления, дополняющие издаваемые Народ-
ным Комиссариатом Труда Союза ССР положе-
ния о расценочно-конфликтных комиссиях, при-
мирительных камерах и третейских судах (ст. 2).
6. Трудовые сессии народного суда органи-
зуются согласно законодательству союзных рес-
публик.
Порядок рассмотрения означенными сессиями
трудовых конфликтов определяется законода-
тельством союзных республик в соответствии с
настоящими правилами.
Порядок рассмотрения дел о преследуемых в-
уголовном порядке нарушениях законов о труде-
и коллективных договоров определяется законо-
дательством союзных республик.
В тех местностях, где трудовые сессии не ор-
ганизованы, все правила нижеследующих статей,
касающиеся ' трудовых сессий, соответственно
применяются к народным судам, губернским,






7. Расценочно-конфликтные комиссии органи-
зуются из равного числа представителей нанима-
теля и комитета рабочих и служащих предприя-
тия или учреждения (фабрично-заводской коми-
тет, местный комитет и т. д.).
В тех случаях, когда в предприятии или уч-
реждении не образован комитет рабочих и слу-
жащих, вопросы, отнесенные к ведению расце-
ночно-конфликтных комиссий, разрешаются в:
групповой расценочно-конфликтнойкомиссии, ор-
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служащих в составе представителя этого коми-
тета и того нанимателя, который является сторо-
ной в конфликте.
8. В предприятиях с большим числом работ-
ников, по соглашению между профессиональным
союзом и нанимателем, при крупных цехах, от-
; делах или мастерских могут быть организованы
цеховые расценочно-конфликтные комиссий.
Положение о цеховых расценочно-конфликт-
ных комиссиях издается Народным Комиссариа-
том Труда Союза СОР по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ООР и Все-
союзным Центральным Советом Профессиональ-
ных Союзов.
9. К ведению расценочно-конфликтных комис-
сий относятся: а) утверждение в случаях и пре-
делах, предусмотренных в коллективном договоре
или в законе, норм выработки, сдельных расце-
нок, разбивки работ и должностей но тарифным
разрядам, установление нормального процента
брака, форм испытания, проб и иных новых усло-
вий труда, а также разрешение тех вопросов,
которые законом или коллективным договором
специально отнесены к ведению расценочно-кон-
фликтных комиссий; б) разрешение всех кон-
фликтов, возникающих между работниками и на-
нимателем при применении законов о труде, кол-
лективных и трудовых договоров и Правил вну-
треннего распорядка.
10. Ведению расценочно-конфликтных комис-
■ сий не подлежат: а) дела об увольнении и о вос-
становлении в должности работников, упомяну-
тых в ст. 65; б) дела о расторжении трудовых
договоров с работниками по требованию профес-
сионального союза; в) вопросы изменения долж-
ностных окладов, установленных в порядке госу-
дарственного нормирования заработной платы, и
изменения штатов; г) конфликты между работ-
никами и нанимателем на почве предоставления
и распределения жилых помещений, удовлетво-
рения бытовых нужд работников и т. д., не вы-
текающие из обязательств по коллективным и
трудовым договорам; д) трудовые дела, разре-
шенные трудовой сессией народного суда, при-
мирительной камерой или третейским судом, а
также трудовые дела, находящиеся на рассмотре-
нии этих органов; е) дела о дисциплинарных
взысканиях . в порядке подчиненности.
П. Расценочно-конфликтные комиссии не в
праве выносить решений, изменяющих, допол-
няющих или отменяющих условия коллективного
договора, если такое право специально не огово-
рено в коллективном договоре.
12. Обязательному рассмотрению в расценоч-
но-конфликтных комиссиях, как основной пер-
вичной инстанции,. подлежат конфликты по во-
просам: а) перевода на другую работу и связан-
ных с переводом сохранения заработка либо вы-
дачи выходного пособия; б) оплаты при недовы-
работке норм; в) увольнения по непригодности
и за неисполнение обязанностей; г) компенсации
за использование инструмента, принадлежащего
работнику; д) выдачи сцецодежды и спецпитания
и, в подлежащих случаях, денежной компенсации
за • них; применения сокращенного рабочего дня
и удлиненного отпуска;, е) оплаты при выполне-
нии работ разной ■ квалификации при замести-
тельстве; ж) оплаты простоя; з) оплаты подго-
товки к сдельному наряду; и) оплаты незакон-
ченного сдельного наряда; к) вычета за порчу
материалов; приспособлений и изделий и оплаты




ты; м) выдачи денежной компенсации за непре-
доставленный отпуск; н) размера оплаты за вре-
мя испытания; о) размера причитающейся ра-
ботнику премии; п) оплаты сверхурбчных работ;
р) выплаты выходного пособия в случае растор-
жения трудового договора работником по вине
нанимателя.
13. К числу конфликтов, подлежащих обяза-
тельному рассмбтрению в расценочно-конфликт-
ных комиссиях, в качестве основной первичной
инстанции, сверх предусмотренных в ст. 12, мо-
гут быть отнесены и иные конфликты, разрешс- :
ние которых требует учета ближайшей обстанов-
ки и условий конфликта, а также особенностей
работы предприятия, учреждения или орга-
низации.
Указанное отнесение в : отношении предприя-
тий и организаций общесоюзного значения и уч-
реждений. Союза СОР производится Народным
Комиссариатом Труда Союза СОР по согласова-
нию с Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза СОР и Всесоюзным Центральным Советом
Профессиональных роюзов, а в отношении всех
остальных предприятий, учреждений и организа-
ций—в порядке, определяемом законодательством
союзных республик.
14. По всем остальным конфликтам', кроне
предусмотренных в ст.ст. 12 и 13, возможно об-
ращение по выбору работника либо в расценочно-
конфликтнуго комиссию, либо в трудовую сессию
народного суда.
15. Для подачи в расценочно-конфликтнуюко-
миссию заявлений о рассмотрении конфликтов !
устанавливаются следующие сроки: а) по.вопро- і
сам увольнения—14 дней; б) по вопросам опла-
ты сверхурочных работ—1 месяц; в) по всем
остальным вопросам—3 месяца.
16. Указанные в ст. 15 сроки исчисляются:
а) по делам об увольнении за неисполнение обя-
занностей—с момента совершения нарушения,
дающего цовод для возбуждения вопроса об
увольнении; б) по делам об увольнении во всех
остальных случаях—со дня пред'явления работ-
нику расчета; в) по всем остальным делам—со
дня возникновения права на пред'явление соот-
ветствующего требования.
17. Расценочно-конфликтные комиссии могут
принимать к рассмотрению заявления, поданные
с пропуском указанных в ст. 15 сроков, в тех
случаях, когда срок пропущен по причинам, при-
знаваемым ими уважительными.
18. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий принимаются только по соглашению сторон
и приобретают обязательную силу по подписании
их председателем и секретарем соответствующего
заседания.
19. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий, утверждающие пезакоппые распоряжения
нанимателя, недействительны и не освобождают ■
последнего в подлежащих случаях от- ответствен-
ности в уголовном, дисциплинарном и граждан-
ском порядке. '
20. Об обцаруясенных при рассмотрении дел
в расценочно-конфликтцойкомиссии незаконных
действиях нанимателя:, содержащих в себе при-
знаки преступной бесхозяйственности, корысти,
произвола или вредительских действий, а также
о систематическом нарушении нанимателем за-
конов о труде рабочая, , часть расценочно-кон-
фликтной комиссии обязана сообщить через соот-
ветствующий комігге,ъ рабочих и служащих про-
куратуре.
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Дела, по которым в расценочно-конфликт-
ной комиссии не достигнуто соглашения сторон
или решения по которым отменены органами
труда в порядке надзора, передаются на рассмо-
трение: а) по вопросам установления новых усло-
вий труда—в примирительную камеру или в тре-
тейский суд; б) о конфликтах искового характе-
ра—в трудовую сессию народного суда.
В. Примирительные камеры. .
22. Примирительные камеры организуются по
особому каждый раз соглашению соответствую-
щих профессиональных союзов и нанимателей
для разрешения отдельных возникших между
ними трудовых конфликтов.
Примирительные камеры организуются при
народных комиссариатах труда Союза СОР и
союзных республик и местных органах труда.
23. Примирительные камеры организуются
при Народном Комиссариата Труда Союза СОР
дляі разрешения конфликтов между профессио-
нальными союзами и общесоюзными предприя-
тиями и учреждениями, списки которых устана-
вливаются Народным Комиссариатом Труда
Союза ССР, по соглашению с заинтересованными
ведомствами Союза ССР и, Всесоюзным Централь-
ным Советом Профессиональных Союзов.
Для разрешения конфликтов в остальных слу-
чаях примирительные камеры организуются при
народных комиссариатах труда союзных рес-
публик или при местных органах труда в соответ-
ствии с правилами особого положения о прими-
рительных камерах (ст. 2).
Примечание. Утвержденный Советом
Труда и Обороны список промышленных пред-
приятий, по которым разбор конфликтов, воз-
никающих при заключении и исполнении кол-
лективных договоров, производится при На-
родном Комиссариате Труда Союза ССР (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № П'\ ст. 637) ^, может
быть изменяем Народным Комиссариатом
Труда Союза ССР по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР и
Всесоюзным Центральным Советом Профессио-
нальных Союзов.
24. Примирительные камеры организуются в
составе уполномоченных на разрешение данного
конфликта представителей сторон (по одному от
профессионального союза и нанимателя) и пред-
седателя, назначенного соответствующим органом
труда.
25. -К ведению примирительных камер относит-
ся разрешение: а) всех конфликтов по вопросам
заключения, изменения, дополнения и толкова-
ния коллективных договоров; б) не получивших
разрешения в расценочно-конфликтной комиссии
вопросов об установлении новых условий труда
(п. «а» ст. ' 9).
26. Для разрешения конфликтов по вопросам
изменения, дополнения и толкования коллектив-
ных договоров примирительные камеры могут




Решения примирительных камер прини-
маются только по соглашению сторон.
Председатель примирительной камеры, не имея
решающего голоса, содействует выработке удовле-_
творяющего стороны законного решения.
Решения примирительных камер приобретают
обязательную силу по подписании их представи-
*) Ом. «Б.юл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 148.'
телями сторон в примирительной камере и пред-
седателем.
В. Третейские суды.
28; Третейские суды организуются по особому
каждый раз соглашению' соответствующих про-
фессиональных союзов и нанимателей для разре-
шения отдельных возникших между ними тру-
довых конфликтов.
Третейские суды организуются при тех же
органах труда, как и примирительные камеры
(ст. 23).
29. Третейские суды для разрешения конфлик-
тов между профессиональными союзами и госу-
дарственными предприятиями и учреждениями
организуются соответствующими органами труда
также и по заявлению одной из сторон в кон-
фликте. В этих случаях принятие третейского
суда для другой стороны является обязательным.
30. Третейские суды организуются в составе
уполномоченных на разрешение данного кон-
фликта представителейсторон (по одному от про-
фессионального союза и нанимателя) и председа-
теля (суперарбитра), избираемого по соглашению
сторон или назначаемого"соответствующими орга-
нами труда по просьбе обеих сторон.
В случае организации третейского суда в по-
рядка ст. 29 председатель (суперарбитр) назна-
чается соответствующим органом труда.
31. Для разрешения конфликтов по вопросам
изменения, дополнения или толкования коллек-
тивных договоров третейские суды могут быть
организованы только между сторонами, заклю-
чившими данный договор.
32. К ведению третейских судов относится
разрешениепредусмотренныхв ст. 25 конфликтов,
которые рассматривались в примирительной ка-
мере, но не были ею разрешены, или вовсе не
рассматривались в примирительной камере.
33. Третейские суды, организованные в по-
рядке ст. 29, не могут разрешать конфликтов по
вопросам изменения или отмены условий коллек-
тивных договоров до истечения срока действия
последних, если на это не будет дано согласие
чобеими сторонами.
34. Решения третейских судов принимаются
по соглашению сторон, а при отсутствии соглаше-
ния—председателем третейского суда (суперар-
битром).
Решения третейских судов приобретают обя-
зательную силу по подписании их председателем
(суперарбитром).
Г. Надзор за деятельностью расце-
н о ч н о-ко нфликтных комиссий, при-
мирительных камер и третейских
судов.
35. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий, примирительных камер и третейских судов
окончательны и не нуждаются в чьем-либо утвер-
ждении.
Означенные решения могут быть отменены
лишь органами труда в порядке надзора.
36. Надзор за правильной организацией и дея-
тельностью расценочно-конфликтных комиссий,
примирительных камер и третейских судов и от-
мена их решений осуществляется исключительно
Народным Комиссариатом Труда Союза ССР, на-
• родными комиссариатами труда союзных респу-
блик и местными органами труда, по принадлеж-
ности, на основании настоящих правил и особого
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Труда Союза ССР по" согласованию с правитель-
ствами союзных республик.
37. Окончательной инстанциейнадзора за реше-
ниями расценочно-конфликтныхкомиссий являет-
ся губернский, окружной (или соответствующий
им) орган труда.
Окончательной инстанцией надзора за реше-
ниями примирительных камер и третейских судов
является орган труда, непосредственно выше-
стоящий по отношению к тому органу труда,
при ^котором были организованы соответствующие
примирительные камеры или третейский суд.
38. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий, примирительных камер и третейских судов
могут быть отменены лишь в случаях: а) ухуд-
шения условий труда по сравнению с законом
или коллективным договором; б) превышения
максимальных норм, установленных законом или
коллективным договором; в) нарушения правил
об организации и пределах ведения расценочно-
конфликтных комиссий, примирительных камер
и третейских судов и о порядке производства ими
дел, если это нарушение могло отразиться на су-
ществе решения; г) подложности документов или
ложности сведений, положенных в основу реше-
ния, если эти обстоятельства установлены судеб-
ным приговором или судебным решением, либо
иными бесспорными доказательствами; д) обна-
ружения обстоятельств, которые остались неиз-
вестными расценочно-конфликтной комиссии,
примирительнойкамере или третейскомусуду при
разрешении дела, но имеют существенное значе-
ние для его правильного решения; е) разрешения
дела, находящегося на рассмотрение суда или
уже разрешенного судом.
Примечание. По делам, разрешенным
примирительными камерами и третейскими
судами, в случаях, указанных в п.п. «а» и «б»,
имеются в виду коллективные, договоры, за-
ключенные вышестоящими по ' отношению к
сторонам органами.
39. Заявления об отмене в порядке надзора
решений расценочно-конфликтныхкомиссий, при-
мирительных камер и третейских судов могут
быть поданы сторонами в 14-дневный срок со дня
получения извещения о состоявшемся решении.
В такой же срок могут' быть поданы в подле-
жащих случаях заявления об отмене постановле-
ний органов труда, вынесенных при рассмотре-
нии в порядке надзора решений расценочно-кон-
фликтных комиссий, примирительных камер и
третейских судов.
40. Все указанные в ст. 39 заявления должны
рассматриваться надлежащими органами труда
не позднее'7 дней со дня поступления их.
41. Органы труда могут по собственной ини-
циативе (без заявлений сторон об отмене реше-
ний) отменять в порядке надзора решения рас-
ценочно-конфликтных комиссий, примиритель-
ных камер и третейских/судов лишь при усло-
вии, если со дня вынесения соответствующего
решения прошло не более 3 месяцев.
42. При отмене решения расценочно-кон-
фликтной комиссии орган труда может напра-
вить дело для нового рассмотрения в ту же' рас-
ценочно-конфликтную комиссию или в трудовую
сессию народного суда.
43. Подача заявлений об отмене' в порядке,
надзора решения расценочно-конфликтной ко-
миссии, примирительной камеры или третейского
суда не приостанавливает приведения этого ре-
шения в исполнение, за исключением тех слу-
чаев, когда орган надзора признает необходи-
мым, по обстоятельствам дела, приостановить
исполнение.
44. В случаях отмены в порядке надзора ре-
шений расценочно-конфликтных комиссий, при-
мирительных камер и третейских судов выпла-
ченные на основании этих 'решений суммы мо-
гут быть обратно взысканы с работника лишь
при условии, если отмененное решение было
основано на подложных документах, предста-
вленных работником, или на сообщенных им лож-
ных сведениях.
45. Надзор прокуратуры за деятельностью
органов примирительно-третейского разбиратель-
ства осуществляется лишь в порядке общіго
надзора за деятельностью органов труда.
Постановления органов труда по отдельным
решениям органов примирительно-третейского
разбирательства" могут быть опротестованы про-
куратурой в вышестоящий орган труда лишь
в случаях явной незаконности постановления
или когда, по мнению прокуратуры, существенно
нарушены интересы государства или трудя-
щихся.
Д. Исполнение ірешений расценоч-
н о-к о н ф л и к т н ы х комиссий, прими-
рительных камер и т р е т е й с к и х
судов.
46. В случае неисполнения нанимателями
решений расценочно-конфликтныхкомиссий, при-
мирительных камер или третейских судов, кото-
рыми в пользу ' работников или профессиональ-
ного союза присуждена определенная денежная
сумма, эти решения приводятся в исполнение
в принудительном порядке по выдаваемым орга-
нами труда документам, имеющим силу исполни-
тельного листа.
"В 9™х случаях органы труда одновременно
разрешают вопрос о привлечении нанимателя
к уголовной ответственности.
;47. В случае неисполнения нанимателями
решений расценочно-конфликтныхкомиссий, при-
мирительных камер или третейских судов,
в которых причитающиеся в пользу работников
или профессионального союза суммы точно не
определены, эти суммы определяются трудовоіі
сессией в соответствии с упомянутыми реше-
ниями, после чего эти решения приводятся
в исполнение в принудительном порядке по^
исполнительным листам, выдаваемым трудовой
сессией."
III. Трудовые сессиинародного суда.
48. Рассмотрению в трудовых сессиях народ-
ного еуда подлежат конфликты на почве приме-
нения наемного труда, возникающие вследствие
неисполнения законов о труде, коллективных и
трудовых договоров Ц правил внутреннего распо-
рядка или вследствие неправильного применения
табели взысканий в случаях: а) когда конфликт,
подлежащий обязательному рассмотрению в рас-
ценочно-конфликтной комиссии (ст.ст. 12 и із),
при: рассмотрении в расценочно-конфликтной
комиссии не получил разрешения; б) когда ра-
ботник обратился в трудовую сессию по делу
о конфликте, не подлежащем обязательному рас-
смотрению в расценочно-конфликтных комис-
сиях (ст. 14); в) когда решение расценочно-кон-
фликтной комиссии было отменено органом тру-
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49. При обращении в трудовую сессию подача
письменного искового заявления необязательна.
50. Для подачи в трудовую сессию заявлений
о рассмотренииконфликтов устанавливаются сле-
дующие сроки: а) по делам об увольнении,
а также по всем остальным делам в случаях,
указанных в п.п. «б» и «в» ст. 48,—14 дней;
б) во всех остальных случаях—3 месяца.
51. Указанные в ст. 50 сроки исчисляются: :
а) по делам об- увольнении, не рассматривав-
шимся в расценочно-конфликтной комиссии,—
со дня нред'явления работнику расчета; б) по
оставшимся неразрешенными при рассмотрении
в расценочно-конфликтной комиссии делам об
увольнении и по всем остальным оставшимся
неразрешенными в расценочно- конфликтной
комиссий делам—со дня извещения о том, что
решение не состоялось; в) по всем делам, по ко-
торым состоялось решение расценочно-конфликт-
ной комиссии, отмененное в порядке надзора,—
со дня извещения об отмене решения расценочно-
конфликтной комиссии.
52. Трудовые сессии могут принимать' к ра&- '
смотрению исковые заявления, поданные с про-
пуском указанных в ст. 51 сроков, в тех случаях,
когда срок пропущен по причинам, признаваем
мым ими уважительными.
53. Решения трудовых сессий могут быть об- ..-
жалованы сторонами и опротестованы прокура-
турой в кассационном порядке в губернский,
окружной (или соответствующий им) суд в
14-дневный срок со дня вынесения решения.
54. Не допускается обжалование и опротесто-
вание в кассационном порядке решений трудо-
вых сессий: а) по денежным искам на сумму не
более месячного заработка работника, не ■ свя-
занным с увольнением работника; б) по делам
о наложении взысканий согласно табели, за
исключением случаев увольнения.
55. Губернский, окружной (или соответствую-
щий им) суд либо оставляет жалобу сторон или
протест прокуратуры без последствий, либо от-
меняет "решение трудовой сессии с передачей
дела на вторичное рассмотрение трудовой сес-
сии, либо выносит решение по существу дела
(ст. 56), либо прекращает дело.
56. Губернский, окружной (или соответствую-
щий им) суд, рассматривая, обжалованное сто-
ронами или? опротестованное прокуратурой ре-
шение трудовой сессии, может вынести решение
по существу дела без передачи его на новое рас-
смотрение трудовой сессии в случаях: а) .доста-
точной ясности фактической стороны дела; б) не-
обходимости изменения лишь, мотивировки ре-
шения (ссылок на законы и т. п.); в) наруше-
ния трудовой сессией при вторичном рассмотре-
ний дела указаний кассационной инстанции,
данных . ею при отмене' первого решения трудо-ч_
вой сессии по данному делу.
57. Решения губернских, окружных (и соот-
ветствующих им) судов (ст.ст. 55 и 56), а равно
и вторичные решения трудовых сессий, выне-
сенные в соответствии с, указаниями кассацион-
ной инстанции, никакому обжалованию, опроте-
ствованию и пересмотру ни в каких случаях не
подлежат.
58. Трудовые дела как в трудовых сессиях,
так и в губернских, окружных (и соответствую-
щих им) судах , должны рассматриваться не
позднее 7. дней со дня поступления их. .
59. Решения трудовых .сессий о взыскании #
пользу работника определенной- денежной сум-
мы в части, не превышающей месячного зара-
ботка работника, подлежат немедленному испол-
нению. В остальной части немедленное исполне-
ние решения может иметь место лишь по спе-
циальному определению трудовой сессии.
60. Взыскание присужденных сумм по искам
трудящих-ся и профессиональных союзов к со-
стоящим на общегосударственном и местном
бюджете учреждениям и предприятиям может
быть обращено не только на средства, ассигно-
ванные по соответствующим главам и парагра-
фам сметы, но и на средства, ассигнованные по
всем другим главам и параграфам сметы.
61. В случае отмены в порядке надзора реше-
ний судебных органов выплаченные на основа-
нии этих решений суммы могут быть обратно
взысканы с работника лишь при условии, если
отмененное решение было основано на предста-
вленных работником подложных документах или
сообщенных им ложных сведениях.
62. Свои решения по трудовым делам судеб-
ные органы в копиях сообщают сторонам в
3-дневный срок со дня вынесения решения.
63. Опротестование прокуратурой решений
трудовых сессий в порядке надзора допускается
не позднее 3-месячного срока со дня вынесения
соответствующих решений, и притом лишь в
совершенно исключительных случаях.
IV. Восстановление неправильно
у в о л е н н ы х работников.
64. Дела о восстановлении неправильно уво-
ленных работников в должности или на работе,
а также, в подлежащих, случаях, дела о растор-
жении трудового договора по требованию работ-
ников или нанимателей, за исключениями, ука-
занными ниже в ст. 65, рассматриваются в рас-
ценочно-конфликтных комиссиях и трудовых
сессиях (п. «в» ст. 12, ст. 14 и п. «б» ст. 21). . •
65. Не подлежит рассмотрению в расценочно-
конфликтных комиссиях и трудовых сессияхука-
занные в ст. 64 дела в отношении лиц, поль-
зующихся правом найма и увольнения во всех
предприятиях и учреждениях (в том числе и в
частных), а также в отношении иных' категорий
ответственных работников государственных, ко-
оперативных и общественных предприятий и
учреждений. Перечни этих категорий уетанавли-
' ваются Народным Комиссариатом Труда Союза
СОР и народными комиссариатамитруда. союзных
республик по согласованию соответственно с Все-
союзным Центральным Советом Профессиональ-
ных Союзов и республиканскими советами про-
фессиональных союзов.
Вопрос о- восстановлении в должности упо-
мянутых выше работников рассматривается
-^исключительно вышестоящими, в порядке подчи-
ненности, органами и лицами.
66. В случае признания расценочно-конфликт-
ной комиссией или трудовой сессией народного
суда,, по принадлежности, произведенного уволь-
нения неправильным ими выносится решение:
а) о восстановлении уволенного работника в
должности или на работе; б) о вознагражде-
нии неправильно уволенного работника за
время вынужденного ■ прогула с момента уволь-
нения хдо поступления на новую работу или до
фактического восстановления в должности'; из
расчета фактического заработка уволенного за
календарный месяц, предшествующий месяцу
увольнения.-
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67. В тех случаях, когда неправильно уволен-
ный работник уже имеет соответствующую по
квалификации и оплате работу в другом пред-
приятии или' учреждении, расценочно-конфликт-
ная комиссия или трудовая сессия может ограни-
читься установлением неправильности увольне-
ния, не вынося решения о восстановлении работ-
ника в должности или на работе.
68.
 
Право на получение вознаграждения за
время вынужденного прогула сохраняется за не-
правильно уволенным работником на время до
одного месяца во всех случаях; сверх же одного
месяца лишь в случае, если неправильно уволен-
ный работник в течение одного месяца со дня
увольнения зарегистрировался на бирже труда
и не отказывался без уважительных причин от
предлагаемой работы.
69. В случае выполнения неправильно уволен-
ным работником за время между увольнением и
фактическим восстановлением в должности или
получением новой постоянной работы, платной
работы или получения им пособия по безработице
от огранов социального страхования подлежащее
выплате вознаграждение за время вынужденного
прогула уменьшается на полученную им сумму.
Примечание. Органам социального
страхования предоставляется право получить
от подлежащего нанимателя суммы страхового
пособия, -выплаченные им работнику, восста-
новленному в должности или на работе, за
время его вынужденной безработицы.
70. В случае неисполнения нанимателем реше-
ния расценочно-конфликтной комиссии или тру-
довой сессии о восстановлении уволенного работ-
ника в должности или на работе означенный ра-
ботник имеет право на получение вознагражде-
ния за все время прогула, вызванного неиспол-
нением со стороны нанимателя соответствую-
щего решения, до момента фактического восстано-
вления в должности или на работе.
Это вознаграждение взыскивается с нанима-
теля без вторичного рассмотрения дела по суще-
ству в принудительном порядке по исполнитель-
ному листу, выдаваемому трудовой сессией (в, от-
ношении дел, разрешенных ею) или по имеющему
силу исполнительного листа документу, выдавае-
мому подлежащим органом труда (в отношении
дел, разрешенных в расценочно-конфликтных ко-
миссиях).
71. В тех случаях, когда прежняя должность
работника, восстановленного по решению расце-
ночно-конфликтной комиссии или трудовой сес-
сии, уже занята другим, вновь принятым работ-
ником,, наниматель в праве уволить последнего.
72. По рассматриваемым в трудовой сессии де-
лам о восстановлении в должности или на работе
неправильно уволенных работников трудовая сес-
сия может по своей инициативе возложить на
должностных лиц государственных, кооператив-
ных и общественных предприятий и учреждений,
произведших неправильное увольнение, обязан-
ность возместить, предприятию или учреждению
убытки, причиненные последнему выплатой воз-
награждения неправильно уволенному работнику.
Указанное возмещение не может превышать трех-
месячного заработка соответствующего должност-
ного лица.
Председатель ЦИК СООР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СООР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ООСР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 августа 1928 г.
        
'
(Йзв. ЦИК 11— 12/1Х-.28 г. №№ 211, 212).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Кодекса Законов о Труде РСФСР
примечанием 4 к статье 1.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального.. Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РОФОР постановляют:
1. Дополнить статью 1 Кодекса Законов о Тру-
де РСФСР примечанием 4 следующего содержа-
ния:
«Примечание 4. Условия труда лиц,
занятых в лесозаготовительных и сплавных
работах, регулируются специальными поста-
новлениями, (приложение 3)».
2. Ввести в Кодекс Законов о Труде РСФСР,
в качестве приложения 3 к ст. 1 этого Кодекса,
нижеследующее постановление Центрального
РІсполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР об условиях труда на
лесозаготовительных- и сплавных работах.
Приложение 3 (к примечанию 4 к ст. 1).
Об условиях труда на лесозаготови-
тельных и сплавных работах,
В редакции постановлений Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР от 2 ноября 1927 г. и 25 ап-
реля 1928 Г. (Ообр. Зак. 1927 Г. № 62, СТ. 627 ^
И 1928 Г. № 25, СТ. 217) 2 ).
1. Применение наемного труда как отдельных
работников, так и групп их (артелей) на лесоза-
готовительных и сплавных работах, продолжаю-
щихся по климатическим и производственным
условиям не более восьми месяцев в году, кроме
работ, производящихся в местностях, включен-
ных в особый перечень, регулируется настоящим:
постановлением и , заключаемыми на основе его и
ст.ст. 15 —18 и 20 —25 кодексов о труде союзных
республик коллективными договорами.
Применение наемного труда на означенных
выше работах, , продолжающихся более восьми
месяцев в году, а также на лесозаготовительных
и сплавных работах в местностях, включенных
в особый перечень, независимо от того, продол-
жаются ли они менее или более восьми месяцев
в году,- производится на условиях, установленных
постановлением Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 4 июня 1926 года об условиях труда на
сезонных работах: (Собр. Зак. " 1926 г. № 40 ст.
290) 3 ), .при чем Народному .Комиссариату Труда
Союза ССР, по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза СОР и Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Союзов,
предоставляется устанавливать временно отдель-
ные отступления от- указанного постановления.
К постоянным рабочим и служащим, занятым
на лесозаготовительных и сплавных работах в-
течение всего года, применяется общее законода-
тельство о труде.
Упомянутый выше перечень устанавливается
Народным Комиссариатом Труда Союза СОР по-
соглашению с Высшим Советом Народного . Хо-
зяйства Союза СОР и Всесоюзным Центральным
Советом Профессиональных Союзов.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» ■№ 46—27 г., стр. 1905..
2 ) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 20—28 г., стр. 890.
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2.
  
Недействительны условия трудового Дого-
вора (письменногоили устного) с отдельными ра-
ботниками 'или группой их (артелью), ухудшаю-
щие положение нанявшихся, до сравнению с на-
стоящим постановлением или с условиями дей-
ствующего на данных работах коллективного до-
говора.
3. Трудовой договор должен предусматирвать:
а) срок (или об'ем) работ;
б) порядок выполнения работ;
в) размер и форму вознаграждения (повре-
менная, сдельная, урочная);
г) порядок и сроки сдачи и приемки работ и
производства расчетов.
При найме группы (артели) в трудовом до-
говоре, кроме того, должно быть предусмотрено,
производятся ли сдача и приемка работ и расчет
по ним с группой (артелью) в целом или с от-
дельными членами группы (артели).
4. При найме на . срок свыше двух недель
трудовой договор должен быть заключен в пись-
менной форме. При найме на. меньший срок за-
ключение трудового договора в письменной
форме необязательно. При заключении письмен-
ных трудовых договоров с группами (артелями)
наниматель обязательно выдает расчетные листы.
5. Размер вознаграждения, нормы выработки
и сдельные расценки устанавливаются коллек-
тивными или трудовыми договорами, при чем
при повременной оплате заработная плата не
может быть ниже обязательного государственного
минимума.
6. Расчеты по заработной плате должны про-
изводиться в письменной форме путем отметок
на трудовых договорах или расчетных листах.
7. В коллективных и трудовых договорах
может быть предусмотрена ответственность сто-
рон за невыполнение ими договора или отдель-
ных его частей. При этом размер ответственно-
стн нанявшихся не может превышать одной
трети' заработка за выполненную работу.
8. Немедленно по прибытии на место работ,
нанявшиеся обязаны ознакомиться с условиями
работ и в случае несоответствия их установлен-
ным в договоре могут, потребовать от нанима-
теля исполнения принятых им на себя обязатель-
тельств или могут расторгнуть трудовой договор.
9 - Трудовые договоры могут быть заключаемы
на срок неопределенный, на сезон,, на срок опре-
деленный, не свыше восьми месяцев, .или на
время выполнения определенной работы. .
10. Трудовой договор на срок неопределен-
ный (за исключением случаев найма в порядке
вербовки) может быть расторгнут каждой сто-
роной во всякое время, при» чем наниматель обя-
зан в этом случае предупредить нанявшихся о
расторжении договора не менее, чем за одну
неделю; а нанявшиеся нанимателя—не менее,
чем за три дня.
И. В остальных случаях, кроме указанного в
ст. Ю, трудовые договоры ' могут быть расторг-
нуты:
а) нанимателем—до истечения срока договора
или до выполнения работы-—при совращении-
или полном прекращении работ;
б) каждой из сторон—при невыполнении дру-
гой стороной обязательств, принятых на себя
но договору.
12. Наниматель обязан уплатить нанявшимся
выходное пособие в случаях и размерах, устана-
вливаемых коллективным или трудовым дого-
вором.
13. Срок пред'явления сторонами требований
по поводу неправильного учинения расчета по
отдельным работам, выполненным ранее оконча-
ния работ в целом, устанавливается в один ме-
сяц со дня учинения соответствующего расчета,
а для прочих требований—в три месяца со дня
окончательного расчета.
14. Наниматели обязаны бесплатно предоста-
вить рабочему комитету на лесозаготовках и ле-
сосплаве необходимое для непосредственной ра-
боты комитета помещение, а "также вносить на
содержание комитета отчисления в размерах,
устанавливаемых коллективным договором или
дополнительным к нему соглашением с профес-
сиональным союзом.
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і5. Наниматель не обязан уплачивать зара-
ботную плату за время отвлечения нанявшихся
от работы для выполнения государственных, про-
фессиональных и общественных обязанностей, а
также за время отвлечения от работы, вызван-
ного выполнением обязанностей, возлоясенных
на ннх законом об обязательной военной службе.
Время отвлечения от работы для участия в
выборах в советы, в с'ездах советов и пленумах
исполнительных комитетов оплачивается нани-
мателем из расчета среднего, заработка.
16. Беременные и кормящие грудью жен-
щины, а также несовершеннолетниедо шестнад-
цати лет ни при индивидуальной работе, ни в
.составе группы (артели) не допускаются к про-
изводству следующих работ:
а) валка, рубка, пилка я переноска толсто-
мерного леса:
б) молевой сплав;
в; сплачивание бревен, установка и разборка
запаней;
г) хватка и с'емка плотов на воде.
17. К легким работам по заготовкам лыка, мо-
чала и корня, а также по очистке лесосек допу-
скаются несовершеннолетние от четырнадцати
лет.
. 14. Производство работ воспрещается в сле-
дующие праздничные дни: .
а) 1 января—Новый год,
б). 22 января—день 9 января 1905 года, •'
в) 12 марта—день низвержения самодер-
жавия,
г) 18 марта—день Парижской Коммуны,1 '
д) 1 мая—день Интернационала.
е'і 7 и 8 . ноября—дни Пролетарской Рево-
люции, а также в особые дни отдыха, устанавли-
ваемые в порядке, предусмотренномзаконодатель-
ством о труде.
19. За работы, производимые в исключитель-
ных случаях по распоряжению нанимателя в
праодпичные дни и дни отдыха, нанявшимся,
проработавшим перед этим беспрерывно полную
рабочую неделю (шесть дней), производится осо-
бая доплата по соглашению сторон из расчета
не ниже, чем половина тарифной (поденной)
ставки за полный рабочий день.
20. Размер и порядок компенсации за изна-
шивание инструментов нанявшихся устанавли-
вается коллективными или трудовыми дого-
ворами.
21. На местах лесозаготовок или лесосплава,
отстоящих от /населенных пунктов далее шести
километров, наниматель обязан бесплатно предо-
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Условия, которым должны удовлетворять эти
помещения,- определяются специальным поста-
новлением' Народного Комиссариата Труда Союза
ССР, согласованным с Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Союзов.
Нанятым в порядке вербовки работникам
указанные помещения должны быть предостав-
лены нанимателем и в том случае^ когда отсут-
I ствует возможность разместить нанявшихся в
населенных пунктах, расположенных вблизи
места работ (до шести километров).
22. Если вблизи жилищ нанявшихся нет во-
доемов с питьевой водой, наниматель обязан по-
строить колодцы или обеспечить доставку воды.
А 23. В местах производства работ наниматель
обязан иметь аптечки, снабженные перевязоч-
ными материалами.
" -24. Круг лиц, подлежащих социальному стра-
хованию, размер страховых взносов и виды со-
циального страхования устанавливаются специ-
альными постановлениями Союзного Совета Со-
х циального Страхования при Народном Комисса-
риате Труда Союза ССР.
25. При остром заболевании или несчастном
случае, на работах нанимательѵобязан доставить
нанявшегося на свой счет в больницу.
26! В случае увечья, повлекшего за собой ин-
валидность, или в случае смерти, происшедших
в связи с работой, наниматель обязан выплачи-
. вать незастрахованномуработнику или его семье
пенсию' по нормам соответствующих видов со-
циального страхования. Споры по вопросу о вы-
даче пенсии за увечье или смерть разрешаются
в судебном порядке.
27. СЦоры, возникающие на- почве примене-
ния наемного труда, разрешаются в судебном
порядке или в расценочно-конфлйктных комис-
■ сйях, действующих на основе особых положений,
издаваемых Народным Комиссариатом Труда
Союза СОР, по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза СОР и Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Сою-
зов, с учетом особенностей работ на лесозаготов-
ках и лесосплаве, а- также, в подлежащих слу-
чаях,— в примирительных камерах и третейских
судах.
28. К вербовке на. лесозаготовительные и
сплавные работы применяются постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
■Народных " Комиссаров Союза ССР от 4 марта
• 1927 'года о мерах по регулированию рынка
труда (Собр. Зак. 1927 г. № 13', ст. 132) х) и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР ' от
11 апреля 19§7'года о мероприятиях по регули-
рованию _ вербовочных 1 операций (Собр.. Зак.
- 1927 г. № 19, ст. 219) 2), с тем, что предусмотрен-
■ ные ст. 5 постановления Совета Народных .Ко-
миссаров Союза СОР от 11 апреля 1927 года/су-
точные за время проезда выдаются в случаях
и размерах, устанавливаемых по соглашению
сторон.
29. .Надзор, за соблюдением настоящего поста-
новления, возлагается на инспекцию труда, дей-
ствующую .на; основании специальной-'инструк-
ции, издаваемой Народным Комиссариатом Труда
. Союза ССР; по соглашению' с' Высшим Советом
.*) См. «Бгол.і Ф. и X. 3.» ]Ма Ц—27 г., стр. 379.
2 ) '.См. «Бюп. Ф. и Х>. 3.» № 17-8-27 г., стр. 608.
Народного Хозяйства Союза ССР и Всесоюзным
Центральным Советом . Профессиональных Со-
юзов.
30. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Народным Комиссариа-
том Труда Союза СОР, по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза СОР и Все-
союзным Центральным 'Советом Профессиональ-
ных Союзов.
Председатель ВЦИК М. Калинин.'
. . Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
7 июня 1928 года. '
(С. У. 30/ѴІІ—28 г. № 69, ст. 496).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об упразднении бюро надзора по трудовым делам
Народного Комиссариата Труда РСФСР и о вклю-
чении в состав отдела прокуратуры Народного
Комиссариата Юстиции РСФСР подотдела над-
зора по трудовым делам.
В целях об'единения работы по судебному
надзору в органах Народного Комиссариата
Юстиции РСФСР, Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляю.т:
1. Бюро надзора по трудовым делам Народ-
ного Комиссариата Труда РСФСР упразднить.
2. Включить в состав отдела прокуратуры
Народного Комиссариата Юстиции РСФСР под-
отдел надзора по трудовым делам.
3. Внести в действующее законодательство
следующие изменения:
а) из статьи 8 Положения о Народном Комис-
сариате Труда РОФОР (Собр. Узак. 1925 г. № 07,
ст. 532) *) исключить слова: .«Бюро надзора по
трудовым делам»;
б)" статью 15 того же Положения исключить;
в) дополнить статью 1.0 Положения о Народ-
ном Комиссариате Юстиции РСФСР (Собр. Узак.
1923 г. № 10, ст. 120) п. 5 следующего содер-
жания: "
«5. Подотдел надзора до трудовым делам».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
. И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
7 июня 1928 года. / .
(С. У. 28/ѴІІ— 28 Г. № 68, СТ. 486).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 10 декабря 1923 года об
из'ятиях из статьи 2 временных правил о службе
в государственныхучреждениях и предприятиях.
В дополнение к постановлению Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 10 декабря 1923 года
об из'ятиях из статьи 2 временных правил о
службе в государственных учреждениях и пред-
приятиях (Собр. Узак. 1924 г. № 1, ст. . 2), .Совет
Народных Комиссаров РСФСР п о с т н о в л я.е т:
Распространить отмену установленных ука-
занными временными правилами (бобр. Узак.
1923 г. № 1, ст. 8) ограничений совместной слу-
жбы родственников в государственных учрежде-
ниях и предприятиях, вне зависимости от испол-
няемых обязанностей, на медицинских и вете-
ринарных работников, специалистов по сельско-
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му и лесному хозяйству, агрономических работ-
ников и работников просвещения, направляемых
на работу в сельские местности.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
5 июня 1928 года.
(С. У. 20/ѴІІ— 28 г. № 64, ст. 465).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о повышении ставок отсталых групп работников
сельских местностей.
Всероссийский Центральный Исполнительный




Предложить . центральным- исполнительным
комитетам автономных республик, краевым,
областным и губернским исполнительным коми-
тетам при составлении местных бюджетов на ,
1928/29 г. предусмотреть повышение ставок наи-
более отсталых групп работников сельских мест-
ностей, в том число в первую очередь учителей
школ I и II ступени, учебно-воспитательного пер-
сонала детских домов, агрономов, медицинских и
ветеринарных врачей и фельдшеров, акушерок,
фармацевтов, зубных врачей и медицинских се-
стер и районных статистиков в краевых (област-
ных) об'единениях, а также милиционеров.
2. Указанное в ст. 1 настоящего постановле-
ния увеличение ставок заработной платы долж-
но быть произведено в зависимости от суще-
ствующего размера ставок заработной платы и
состояния местного бюджета в размере от 8 до
10 проц. по отношению к ставкам, установлен-
ным на 1927/28 г. постановлением Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 11 июля
1927 г. (Собр. Узак. 1927 г., № 66, ст. 450) ')•
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 10 сентября 1928 г.
( (Изв. ЦИК 11/ІХ— 28 г. № 211).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении периодических прибавок меди-
цинскому персоналу психиатрическихучреждений,
'Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Приступить с 1928/29 бюджетного года к осу-
ществлению системы периодических прибавок к
основному окладу заработной платы медицинским
работникам психиатрических учреждений на сле-
дующих основаниях:
. 1. Периодические прибавки к основному окла-
ду заработной платы устанавливаются за каждые
три полных года непрерывной службы. в психиа-
трических учреждениях, при чем количество та-
ких прибавок не может быть больше трех.
| 2. Правом получения периодических прибавок
пользуется медицинский персонал психиатриче-
ских учреждений, несущий работу по непосред-
ственному уходу за душевно-больными (врачи,
фельдшера, сестры, санитары и сиделки).
') См. «Бюл'Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1144.
3. Первая, периодическая прибавка для лиц,
прослуживших в психиатрических учреждениях
к 1 октября 1928 года свыше трех лет,' устанавли-
вается с 1 октября 1928 года. Срок следующей
прибавки исчисляется для указанных лиц с
1 октября 1928 года.
Исчисление сроков периодических прибавок і
для лиц, не имеющих к 1 октября 1928 года трех- '
летнего стажа, производится 1 октября следую-
щего за их поступлением на службу года.
4. Периодические прибавки устанавливаются в
размере 20 процентов получаемого оклада.
5. Суммы, необходимые для выплаты периоди-
ческих прибавок медицинскому персоналу пси-
хиатрических учреждений, включаются, на ряду
с общим фондом заработной платы, в смету На-
родного Комиссариата Здравоохранения РСФСР
и автономных республик для учреждений, состоя-
щих на государственном бюджете, и в местный
бюджет —для учреждений, содержимых по мест-
ному бюджету.
6. Народному Комиссариату Здравоохранения
РСФСР по соглашению с Народным Комиссариа-
том Труда РСФСР и Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР поручается в месячный срок
издать инструкцию по проведению в жизнь на-
стоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
18 июня 1928 года.
(С. У. 1/ѴІІІ— 28 г. № 71, ст. 506).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 24 АВГУСТА 1928 г.
№ 120
о сроке перевода из одного союза в другой при
поступлении членов союза на работу в предприя-
тие, рабочие и служащие которого об'единяются
другим союзом.
Всем Профорганизациям.
В связи с запросами ряда профорганизаций, •
ВЦСПС, в дополнение к п. 8 инструкции ВЦСПС
«О порядке приема и исключения из членов со-
юза», раз'ясняет, что члены союза, поступающие
на постоянную работу в предприятие или учре-
ждение, рабочие и служащие которого об'еди-
няются другим союзом, —остаются в своем союзе
в течение установленного испытательного срока;
по истечении такового, с момента' зачисления на
постоянную работу они переводятся в союз, со'
единяющий рабочих и служащих данного пред-
приятия или учреждения.
Секретарь ВЦСПС Г. Мельничанския.
Зам. Зав. Орготд. ВЦСПС В. Добровольский
(Т. 12/ІХ— 28 г. № 212).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
№ 128
о профсоюзном членстве подростков, работающих
в трудколлективах, промыслово-кооперативных
артелях и у кустарей.
Всем Профорганизациям.
Сообщаем для сведения и руководства, что
Президиум ВЦСПС 31/ѴІІІ с. г. (прот. ?^ 67) по-
становил:
«1) Ученики, посылаемые биржей труда в;
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квалификации, по истечении года учения могут
-быть приняты в члены профсоюза.
2) Ученики, работающие у кустарей, в коопе-
ративно-промысловых артелях и у частных хо-
зяев, могут приниматься в союз, если они про-
работают в артели или у частника не менее од-
ного года с момента заключения труддоговора
и если они приняты на срок обучения не менее,
чем на 2 года.
3) В члены союза не могут приниматься уче-
ники, находящиеся в прямом родстве с куста-
рями, членами артели или администрацией, где
«они работают».
Секретарь ВЦСПС Догадов
■Зам. Зав. Орготделом ВЦСПС Добровольский.
(Т. 8/ІХ—28 г. № 209).
об изменении и дополнении приложения к статье
22 Гражданского Кодекса РСФСР и примечания
к той же статье.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Всерос-
•сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
1. Дополнить статью 1 приложения к статье
■22 Гражданского Кодекса частью второю в следую-
щей редакций:
«Кроме вышеуказанных случаев, бездействую-
щие государственные производственные пред-
приятия (заведения), предназначенные для пер-
вичной обработки .. сельскохозяйственного сырья
(как-то: мельницы, крупорушки, маслобойные за-
воды и пр.), а равно для производства предметов
снабжения сельского хозяйства и ремонта сель-
скохозяйственных машин и инвентаря, могут от-
чуждаться сельскохозяйственным кооперативным
организациям также в случаях, когда это будет
признано подлежащими органами (ст. 3 настоя-
щих правил) целесообразным, как мера содей-
-ствия развитию и укреплению деятельности сель-
скохозяйственной кооперации».
2. Дополнить приложение к статье 22 Граждан-
ского Кодекса статьей 1-а следующего содер-
жания:
«1-а. По постановлению Экономического Со-
зета РСФСР может быть выделена в обеспече-
ние долгосрочного облигационного займа часть
.указанного в ст. 22 Гражданского Кодекса иму-
щества государственного предприятия республи-
канского !или местного значения».
3. Изменить статью 4 приложения к статье 22
Гражданского Кодекса, изложив ее в следующей
редакции: -
«4. Отчуждение имущества, перечисленного
в гі.гі. «в», «г», «д», «е» и «ж» ст. 22 Граждан-
ского Кодекса, допускается, если оно" пришло
в ветхость иди негодность или утратило свое
производственное значение или по иным причи-
нам не может быть использовано по назначению
в достаточной степени».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—28 г., стр. 766.
Опубликованы:
Постановление НКТ и НКЗ РСФСР от 6 июня
1928 г. о предварительном меди-
цинском освидетельствовании вновь
принимаемых на службу в пожарные команды,
на постройку Туркестано-Сибирской ж. дор., на
работу в предприятия Главэлектро, на Ленин-
градские городские ж. д., и на предпрятия
Гомзы (Вопр. Здрав. № 15 — 28 г., стр. 92).
— Постановление НКТ СССР от 14 июля
1928 г. № 394 о введении в действие с 1 октября
1928 г. нормы спецодежды и пр е до-
хранитльны х приспосблений для
работников ветеринарных учреждений (Изв. НКТ
25/ѴІІІ—28 г. № 34—35, стр. 531).
4. Изменить статью 6 приложения к статье 22
Гражданского Кодекса и примечание к назван-
ной':статье 6, изложив их в следующей редакции:
«6. Отчуждение имущества, указанного в ст. 4
настоящих правил, разрешается:
а) в отношении имущества местных советов—
краевым, областным, губернским или окружным
исполнительным комитетом или советом народ-
ных комиссаров автономной республики, не
имеющей губернского или окружного деления;
б) в отношении имущества местных советов,
включенного в состав уставного капитала пред-
приятий местного значения, действующих на
началах коммерческого (хозяйственного) расчета,
если оно утратило производственное значение.—
тем отделом исполнительного комитета, в веде-
нии которого находится данное предприятие,
в остальных случаях—соответствующим исполни-
тельным комитетом;
в) в отношении остального, кроме указанного
в п.л. «а», и «б» настоящей статьи имущества,
находящегося в ведении органов РСФСР, в том
числе имущества, включенного в состав пред-
приятий республиканского значения, действую-
щих на началах коммерческого (хозяйственного)
расчета,—подлежащим народным комиссариатом
РСФСР;
г) в отношении имущества, находящегося
в ведении общесоюзных органов,—подлежащим
народным комиссариатом Союза ССР.
Примечание. Отчуждение указанного
в ст. 4 настоящих правил имущества, вклю-
ченного в .уставный капитал предприятий,
действующих на началах коммерческого (хо-
зяйственного) расчета, и пришедшего в вет-,
хость или негодность, производится пра-
влениями названных предприятий самостоя-
тельно, без получения разрешений, указан-
ных в настоящей статье.
5. Примечание к ст. 4 и статью б приложения
к ст. 22 Гражданского Кодекса исключить.
6. Примечание к статье 9 приложения к ст. 22
Гражданского Кодекса 'изложить в следующей'
редакции:
«Примечание. Постановлециями госу-
1 дарственных органов, перечисленных в ст.ст'. 3/
и 6 настоящих правил, указанное в. ст.ст. §
и 6 государственное имущество может быть,
Гражданское право и гражданский процесс
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передаваемо промысловой и сельскохозяй-
ственной кооперации в отдельных случаях
безвозмездно».
7. Дополнить примечаниек статье 22 Граждан-
ского Кодекса, изложив его в следующей ре-
дакции:
«Примечание. Условия и порядок
отчуждения перечисленных в настоящей
статье государственных имуществ определя-
ются особыми правилами (приложение).
К оборудованию (п. «в» настоящей статьи)
не относятся живой инвентарь, предметы об-
заведения, (мебель и утварь) и инструменты».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. б. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
т июня 1928 года.
                                  
.
(С. У. 26/ѴІІ—28 г., № 67, СТ. 479).
ПОСТАНОЁЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке передачи имущества, находящегося
в ведении государственных учреждений и пред-
приятий республиканского и местного значения,
другим государственным учреждениям и пред-
приятиям.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Перечисленное в ст. 22 Гражданского Ко-
декса РСФСР имущество, находящееся в веде-
нии состоящих на государственном бюджете
учреждений и предприятий республиканского
значения, может быть передаваемо другим госу-
дарственным учреждениям и предприятиям, воз-
мездно и безвозмездно, в следующем порядке:.
а) в случае передачи имущества учреждению
иди предприятию республиканского же значе-
ния того же ведомства—с разрешения руково-
дителя ведомства;
в том же порядке допускается передача иму-
щества также и учреждениям и предприятиям
другого ведомства или состоящим в ведении
местных исцолнительных комитетов, если это
имущество пришло в ветхость или негодность,
или не может быть использовано по своему на-
значению в достаточной степени, либо если оно,
вследствие устарелости конструкции, заменяет-
ся более усовершенствованным;
б) в остальных случаях передача имущества
государственным учреждениям и предприятиям
допускается:
1) на сумму до пятидесяти тысяч рублей —
с разрешения руководителя ведомства;
2) на сумму свыше пятидесяти тысяч, но не
свыше трехсот тысяч рублей—с разрешения
руководителя ведомства по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Финансов РСФСР;
3) на сумму свыше трехсот тысяч рублей ■—
с разрешения Экономического Совета РСФСР.. ■
2. Перечисленное в ст. 22 Гражданского Ко-
декса РСФСР имущество, находящееся в веде-. .
нии государственных предприятий республи-
канского значения, действующих на началах
коммерческого (хозяйственного) расчета, может
быть передаваемо другим государственным пред-
приятиям и учреждениям в следующем цорядке:
а) правлением предприятия—возмездно, при
чем в отношении имущества, пришедшего в вет-
хость или негодность—самостоятельно, а в отно-
шении прочего имущества—с разрешения народ-
ного комиссариата, в ведении которого данное
предприятие состоит;
б) народным комиссариатом, в ведении кото-
рого предприятие состоит, возмездно или без-
возмездно, с соблюдением установленного спе-
циальными законами порядка из'ятия имуще-
ства у предприятия;
в) если стоимость передаваемого имущества,
кроме имущества, утратившего свое производ-
ственное значение, превышает триста тысяч
рублей и притом имущество передается пред-
приятию и учреждению другого ведомства или
местного значения,—с разрешения Экономиче-
ского Совета РСФСР.
3. Перечисленное в ст. 22 Гражданского Ко-
декса РСФСР имущество, находящееся в ведении
государственных учреждений и предприятий, со-
стоящих на местном бюджете, может быть пере-
даваемо, возмездно или безвозмездно, другим
учреждениям, состоящим на государственном
или местном бюджете, распоряжением соответ-
ствующего исполнительного комитета.
4. Перечисленное в статье 22 Гражданского
Кодекса РСФСР имущество государственных
предприятий местного значения (не ниже окруж-
ного), действующих на началах коммерческого
(хозяйственного) расчета, может быть ■ переда-
ваемо другим государственным предприятиям и
учреждениям в следующем порядке:
а) возмездно —■ по представлению правления
предприятия —ч соответствующим краевым,
областным, губернским или окружным исполни-
тельным комитетом, в ведении которого оно со-
стоит, а в отношении имущества, пришедшего
в ветхость или' негодность,—правлением пред-
приятия самостоятельно;
б) краевым, областным, губернским и окруж-
ным исполнительным комитетом, возмездно или
безвозмездно, с соблюдением установленного спе-
циальными законами порядка из'ятия имуще-
ства у предприятия.
5. Передача имущества .республиканского или
местного значения учреждению или предприя-
тию Союза СОР или другой союзной республики
на сумму до пятидесяти тысяч рублей допу-
скается в отношении имущества республикан-
ского значения с разрешения соответствующих
народных комиссариатов, а в отношении иму-
щества местного значения — с разрешения
исполнительных комитетов. Передача того же
имущества, но на сумму свыше пятидесяти
тысяч рублей, допускается с разрешения Эконо-
мического Совета РСФСР.
6. Передача учреждениями и. предприятиями,
состоящими на республиканском бюджете, дру-
гим госз'дарственным учреждениям и предприя-
тиям имущества, не упомянутого в ст. 22 Гра-
жданского Кодекса РСФСР, производится воз-
мездно или безвозмездно:
а) в случаях передачи имущества на сумму
более пятидесяти тысяч рублей учреждению или
предприятию другого ведомства или местного
значения — с разрешения руководителя ведом-
ства, по соглашению с Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР;
б) в прочих случаях — с разрешения руково-
дителя ведомства.
7. Порядок передачи государственными учреь
ждениями и предприятиями, состоящими на
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ждениям и предприятиям имущества, не под-
падающего под действие ст. 22 Гражданского
Кодекса РСФСР, устанавливается исполнитель-
ными комитетами.
8. Суммы, вырученные от отчуждения иму-
щества учреждений и предприятий, за исключе-
нием сумм, вырученных от отчуждения имуще-
ства, упомянутого в ст.ст. 9 и 10 настоящего
постановления, поступают в доход общегосудар-
ственного бюджета РСФСР, подлежащей автоном-
ной республики или соответствующего местного
совета, по принадлежности.
9. Суммы, вырученные от отчуждения:
а) бездействующих промышленных заведений,
состоящих в ведении народных комиссариатов
и местных советов и исполнительных комитетов;
б) оборудования этих заведений;
в) имущества, не вошедшего в уставные
капиталы предприятий, действующих на нача-
лах коммерческого или хозяйственного расчета,
но находящегося в фактическом ведении послед-
них, поступают в распоряжение подлежащих
народных комиссариатов и местных советов и
исполнительных комитетов, по принадлежности,
и расходуются на восстановление и расширение
существующих и организацию новых предприя-
тий в порядке, предусмотренном соответствую-
щими постановлениями.
10. Суммы, вырученные от отчуждения дей-
ствующих промышленных заведений, в целом,
а также оборудования действующих промышлен-
ных заведений, подвижного состава железных
дорог, морских и речных судов, а равно от отчу-
ждения оборудования сооружения, если пере-
численное имущество включено в уставные капи-
талы предприятий, действующих на началах
коммерческого или хозяйственного расчета, по-
ступают в распоряжение упомянутых пред-
приятий.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
7 июня 1928 года.
(С. У. 26/ѴІІ— 28 Г., № 167, СТ. 480). 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке разрешения органами РСФСР учрежде-
ния товариществс ограниченной ответственностью.
Совет Народных ^Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
- Разрешение органами РСФСР учреждения то-
вариществ с ограниченной ответственностью и
утверждение, а также изменение уставов назван-
ных .товариществ, в тех случаях, когда на осно-
ваний статьи 320 Гражданского Кодекса требуется
снециальное разрешение Правительства РСФСР,
производится в соответствии с Правилами о по-
рядке разрешения органами РСФСР учреждения
акционерных обществ и о порядке утверждения
и изменения их уставов от 19 марта 1928 года
(Собр. Узак. '1928 г. № 38, ст. 282) *), с тем, что
в ходатайстве учредителей товарищества с огра-
ниченной ответственностью указывается:
а), фирменное наименование учреждаемого то-
варищества; б) предмет деятельности товарище-
ства; в) наименование учредителей товарище-
ства; г) наименьший размер паевого взноса
участников товарищества; д) наименьший размер
паевого капитала товарищества, а также порядок
и срок покрытия такового;, е) наименьшее число
участников товарищества; ж) местонахождение
правления товарищества; з) резмер кратной
ответственностиучастников товарищества по дол-
гам товарищества; и) порядок выбытия членов
товарищества и передачи вклада другим лицам;
к) порядок разрешения дел; л) порядок ликви-
дации товарищества.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
21 июня 1928 года.
(С. У. 30/ѴІІ— 28 г. № 69, ст. 500).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 23-а Гражданского Процес-
суального Кодекса РСФСР.
В порядке ст. 2 постановления 2 сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета X созыва о порядке изменения кодексов
(Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляют:
Изложить статью 23-а Гражданского Процес-
суального Кодекса в следующей редакции:
- «23-а. Краевой (областной в районированных
областях) суд по гражданской коллегии рассмат-
ривает: а) дела по искам на сумму свыше ста
тысяч рублей; б) дела по искам к окружным ис-
полнительным комитетам, городским советам ок-
ружных городов; в) дела по искам на сумму
свыше двух тысяч рублей, кроме исков о зара-
ботной плате, к учреждениям и предприятиям
краевого (областного) значения и к краевым (об-
ластным) отделениям предприятий общереспуб-
ликанского и всесоюзного значения; г) дела.
кроме отнесенных . к ведению народного су-
да, по искам государственных учреждений
и предприятий и кооперативных организа-
ций общереспубликанского или общесоюзного
значения и государственных или смешанных ак-
ционерных обществ, а равно государственных
учреждений и предприятий местного (не ниже
губернского) значения, не находящихся в ведении
местного, краевого (областного) исполнительно-
го комитета; д) дела, кроме отнесенных к веде-
нию народного суда, в которых в качестве одной
из его сторон участвует концессионное предприя-
тие; е) все дела по искам из права на промышлен-
ное изобретение.
Окружной суд по гражданскому отделению
рассматривает все дела, отнесенные к ведению
губернского суда (ст. 23), за исключением дел,
отнесенных к ведению краевого суда.
Примечание 1. Краевой (областной)
суд может передавать Ьтдельные дела или
категории дел из перечисленных в настоящей
статье на рассмотрение подлежащего окруж-
ного суда, в зависимости от места нахождения
сторон или других обстоятельств, с одновре-
менным ' доведением до сведения Народного
Комиссариата Юстиции.
Примечание 2. Краевой (областной)
суд может из'ять из окружного суда любое
дело, подсудное окружному еуду, и принять
его к своему рассмотрению или передать на
рассмотрение другого окружного суда».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
28 мая .1928 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении декрета Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 7 июля 1921 года о
кустарной и мелкой промышленности.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить статью 2 декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 7 июля
1921 года о кустарной и мелкой промышленности
(Собр. Узак. 1921 г. № 53, ст. 323) следующим
примечанием:
«Примечание. Указанные в настоящей
статье нормы не распространяются на пред-
приятия по переработке рыбы и других про-
• дуктов моря на Тихоокеанском побережьи, ка-
ковые могут открываться гражданами и юри-
дическими лицами Союза ССР на арендуемых
ими на названном побережьи участках без
ограничения числа занятых в упомянутых
предприятиях рабочих».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
28 мая 1928 года.
(С. У. 18/ VII— 28 Г. № 63, СТ. 455).
Постановления Моссовета
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ МОССОВЕ-
ТА РК И КД 31 АВГУСТА 1928 г., ПРОТ. № 67,
об условиях и порядке исчисления квартплаты
по гор. Москве с 1 сентября 1928 г. т - :
Раздел I.
Общие положения.
§ 1. Квартирная плата как в национализиро-
ванных, муниципализированных, так и частно-
владельческих домовладениях исчисляется толь-
ко с полезной жилой площади. Кухни, передние,
коридоры, ванные, уборные, чуланы, сени и т. п.
помещения, внутренние выступы стен и постоян-
ных нечей, а равно и площадь, занятая --времен-
ными печами, установленными с разрешения
управления пожарной охраны, оплате не-' под-
лежат.
Примечание. При отсутствии общей
кухни, занятая под жилье комната, в которой
установлена плита или печь для приготовле-
ния пищи, оплачивается всеми категориями
плательщиков в размере % причитающейся
со с'емщика за эту комнату квартирной платы.
§ 2. О'емщики оплачивают по ставкам, . ука-
занным в настоящей инструкции, полезную жи-
лую площадь, занимаемую ими и состоящими
полностью или частично на их иждивении чле-
нами семьи, а также домашними работниками в
пределах 9 кв". метров (18 кв. арш.) на человека.
§ 3. Исчисление квартирной платы за пло-
щадь, занимаемую одной семьей, производится
с заработка или дохода того члена семьи, кото-
рый облагается высшей ставкой квартирной
платы. По этой же ставке оплачивается и пло-
щадь, занятия домашними работниками семьи.
Примечание. Если в одной комнате
живут лица, имеющие право на площадь и
не состоящие членами одной семьи, то каж-
дый из этих жильцов считается занимающим
одинаковую часть этой комнаты и оплачивает
эту часть комнаты по своей ставке.
Раздел П.
Расценок жилых помещений (квар-
тирная такса).
§ 4. Для домов гор. Москвы вне зависимости
от материала их постройки, снабженных водо-
проводом, канализацией, электрическим освеще-
нием, устанавливается основная ставка квартир-
ной платы 44 коп. за 1 кв. метр (2 рубля за
1 'Кв. саж.) жилой площади в месяц.
Расценок же отдельных жилых помещений
(квартирная такса) устанавливается каждым
домоуправлением путем применения к указанной
основной ставке квартирной платы скидок и над-
бавок в зависимости от территориального распо-
ложения, степени благоустройства и качества от-
дельных жилых помещений на основаниях, из-
ложенных в нижеследующих §§. •
§ 5. В домах, расположенных за Камер-Кол-
лежским валом, жилые помещения расцениваются
на 10% ниже основной ставки.
В квартирах, лишенных водопровода при на-
личии его во дворе домовладения (водоразбор-
/ ный кран), жилые помещения расцениваются на
5% ниже основной ставки, при отсутствии же
водопровода во всем домовладении —на 10%
ниже основной ставки.
В квартирах, лишенных канализации при на-
личии ее во дворе домовладения (общая кана-
лизационная уборная), жилые помещения расце-
ниваются на 5% ниже основной ставки.
При отсутствии же канализации во всем .до-
мовладении —на 10% ниже основной ставки.
В квартирах, не имеющих подеодки электри-
ческого освещения, жилые помещения расцени-
ваются на 5% ниже основной ставки.
§•6. Жилые помещения в квартирах, имею-
. щих газ, расцениваются на 3% выше основной
ставки.
Жилые помещения в квартирах,, имеющих
ванные, расцениваются на 2% выше основной
ставки.
§ 7. При одновременном наличии признаков,
указанных в § 5, основная ставка уменьшается
на соответствующую общую сумму процентов
скидки.
. При одновременном наличии признаков благо-
устройства, предусмотренных § б инструкции,
основная ставка увеличивается на соответствую-
щую общую сумму процентов надбавки.
При одновременном наличии признаков, даю-
щих право на скидки (§ 5), и признаков, дающих
право на надбавки (§ 6), из большей суммы
процентов скидки или надбавки вычитывается
меньшая их сумма, и на полученную разность
процентов увеличивается или уменьшается
основная ставка.
§ 8. Для установления расценка отдельных
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управление, в случае наличия в них одного или
нескольких указанных ниже дефектов, применяет
в последовательном порядке к сумме, полученной
в результате скидок и надбавок, указанных в
§§ 5 — 7 настоящей инструкции, следующие
скидки:
-в тех случаях, когда:
а) комната темная, т.-е., когда она требует
постоянного искусственного освещения,'—75%;
б) комната полутемная, т.-е. когда она лише-
на непосредственного наружного освещения (с
окнами на лестницу, в коридор, в другую осве-
щенную комнату, или с освещением через пото-
лок, при помощи светового фонаря) или когда
она признана санитарным надзором полутемной,
в виду затемнения ее соседним зданием или забо:
ром,—50%;
в) комната сырая, т.-е. когда она признана
таковой санитарным надзором и сырость появи-
лась не по вине жильца,—20%;
г) комната подвальная, т.-е , когда пол ее
ниже поверхности земли или тротуара более
чем на 0,53 метра {%, аршина),—50%;
д)комната полуподвальная, т.-е. когда пол ее
ниже поверхности земли или тротуара менее чем
на 0,53 метра (% аршина),—20%;
е) комната мансардная или чердачная, т.-е.
когда она расположена в об'еме, заключающемся
между потолочным перекрытием верхнего этажа
дома и крышей,—15%;
ж) комната проходная, т.-е. когда она служит
единственным способом сообщения между дру-
гими комнатами этой квартиры и выходом на
улицу или в места общего пользования (убор-
ная, кухня и т. п.) и если лица, проходящие че-
рез комнату, независимо от степени их родства
с лицом, живущим в проходной комнате, не
являются с последним, членами одной семьи и
оплачивают занятую ими жилую площадь по
своей ставке,—30%;
з) комната с потолком ниже 2,5 метра—5%;
и) комната, расположенная выше 4 этажа при
отсутствии действующего лифта— до 5% на каж-
дый этаж выше 4-го.
Полученная в результате применения всех
указанных выше скидок и надбавок сумма и со-
ставит расценок данного жилого помещения.
Расценок жилого помещения (квартирная
такса) не должен быть ниже 5,5 коп. за 1 кв. метр
(25 коп. за 1 кв. саж.) жилой площади в месяц.
Вследствие этого по достижении указанного
предела применение дальнейших скидок пре-
кращается.
Скидки и надбавки к основной ставке квар-
тирной платы применяются исключительно для ■
категорий плательщиков, указанных в разделе III,
и согласно § 44 настоящей инструкции.
§ 9. Составленные домоуправлениями в точ-
ном соответствии с положениями, изложенными
в §§ 5—8, расценки отдельных жилых помеще-
ний хранятся в делах домоуправления и сооб-
щаются с'емгцикам жилых помещений.
§ 10. При наступлении обстоятельств, в силу
которых та или иная комната должна быть ли-
шена скидок полностью или в части' (например,
когда прохюдная комната перестала быть тако-
вой и т. п.), или когда выявилась необходимость
предоставления скидок (например, когда непро-
ходная комната стала проходной, светлая ком-
ната благодаря возведенному строению стала
полутемной и т. п.), расценки на эти комнаты
должны быть пересоставлены порядком, указан-
ным в § 9 инструкции.
Раздел III.
Ставки квартирной платы для ра-
бочих и служащих и приравненных
к ним лиц.
§ 11. Рабочие и служащие, имеющие заработок
не свыше 20 руб. в месяц, уплачивают квартир-
ную плату по 5,5 коп. за 1 кв. метр (25 коп. за
1 кв. саж.) жилой площади в месяц, без приме-
нения каких-либо скидок.
§,12. Рабочие и служащие при заработке свы-
ше 20 руб., но не свыше 145 руб. в месяц, вно-
сят квартирную плату в размере ставок, опре-
деляемых в процентном отношении к квартирной








































о И В п р о ц е н т а х
20 30 . . . 50 45 40 35 25 20
30 40 . . . €0 55 50 45 35 30
40 50 . . 75 70 65 60 45 40
50 60 . . . 90 80 75 70 60 50
60 70 . . . 100 90 85 80 65 55
70 80 . . . 100 100 90 85 70 60
80 90 . . . 100 100 100 90 75 65
90 100 .. . 100 100 100 100 80 70
100 110 100 100 100 100 85 75
110 125 .. . 100 100 100 100 90 80
и 5 При 6
И/КДИВ. и пол.
125 145 . .. . 100 100 100 100 95 90 85
Примечание. Иждивенцами считаются
члены семьи и другие лица, совместно про-
живающие с плательщиком, не имеющие са-
мостоятельных источников дохода или зара-
ботка ■ или имеющие доход или заработок не
свыше 20 руб. в месяц.
§ 13. Рабочие и служащие при заработке свы-
ше 145 руб. в месяц вносят квартирную плату
в размере 100% расценка жилых помещение ѵ
(квартирной таксы) с надбавкой к ней 3,3 коп.
на 1 кв. метр (15 коп. на 1 кв. саж.) жилой
площади в месяц на каждые полные 10 руб. за-
работка или дохода в месяц сверх 145 руб. до
достижения предела в 1 руб. 32 коп. за 1 кв. метр
(6 руб. за 1 кв. сажень).
При наличии у лиц, указанных в настоящем
параграфе, совместно с ним проживающих ижди-
венцев,4 они пользуются скидкой: при 4 ижди-
венцах—5%, при 5 иждивенцах—10% и при
6 и более—15% со ставки квартирной платы.
§ 14. При исчислении квартирной платы рабо-
чих и служащих учитывается весь заработок их.
кроме сверхурочного приработка ра'бочих и слу-
жащих, а также специальной нагрузки лиц, по-
лучающих оплату труда по тарифу ответствен-
ных работников. Лица наемного труда, получаю-
щие специальную ставку и работающие по совме-
стительству, равно и получающие' в дополнение
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ное вознаграждение, оплачивают квартирную пла-
ту по совокупности своего месячного заработка.
Примечание 1. Вели процентное воз-
награждение, тантьема или премиальные вы-
даются не ежемесячно (одновременно с зара-
ботной платой), а в иные сроки (поквартально,
по полугодиям и т. д.), то полученные суммы
распределяются поровну на каждый месяц, за
которые они выданы, прибавляются к сумме
заработной платы за каждый из этих месяцев,
и, исходя из общей суммы заработка, соста-
вляется перерасчет квартирной платы.
Примечание 2. При исчислении квар-
тирной платы не принимаются во внимание
особые надбавки4, выдаваемые некоторым ка-
тегориям рабочих и служащих, согласно та-
рифных соглашений, за особенности работы,
в том числе за ночную работу, суточные, по-
километровые ж резервные.
■ § 15. Рабочие и служащие, занятые работой
по найму полный рабочий день и имеющие дру-
гие (не по найму) трудовые доходы (литератур-
ный труд, кустарный промысел и т. п.), вносят
квартирную плату лишь с заработной платы, по-
лучаемой от работы ( по найму.
§ 16. Лица, имеющие случайный доход от фи-
зической работы по найму (чернорабочие, выпол-
няющие работу у случайных нанимателей, по-
денные рабочие, работающие у случайных работо-
дателей, прачки, стирающие белье заказчика как
у себя на дому, так и у работодателя), вносят
квартирную плату, как рабочие, по соглашению
/ с домоуправлением в пределах от 5,5 коп. за
1 кв. метр (25 коп. за 1 кв. саж.) до 44 коп. за
1 кв. метр (2 рубля за 1 кв". саж.) жилой площади
в месяц.
§ 17. Военнослужащие вносят квартирную пли-
ту лишь с основного оклада получаемого ими
содержания.
Лица командного, политического и' админи-
стративного состава московского гарнизона, на
срок пребывания их в лагерях, в период от 15 мая
до 15 сентября, вносят квартирную плату со
скидкой в размере 50% с их ставок, если по
месту лагерного сбора они не пользуются бесплат-
ной квартирой, но во всяком случае не ниже, чем
5,5 к. за 1 кв. метр (25 коп. за 1 кв. саж.) жилой
площади в месяц.
\ Примечание. Лица начальствующего
состава военных топографов, находящиеся в
командировках в районах военно-геодезических
работ, указанной в настоящем параграфе скид-
кой не пользуются.
§ 18. Научные работники, литераторы, скульп-
торы и художники изобразительных искусств,
хотя бы и не состоящие на службе, если заработок
их в предшествующем окладном году не превы-
сил 400 руб^' в месяц, вносят квартирную плату
па основаниях и по ставкам, установленным для
рабочих и Служащих, исходя из среднего месяч-
ного дохода за предшествующий окладной год.
.. § 19. Научные работники, литераторы, скульп-
торы, врачи и ^художники изобразительных ис-
кусств, состоящие на государственной, И прирав-
ненной к ней службе и занятые на ней все
Урочное время, вносят квартирную плату по став-
кам н на основаниях, установленных для рабочих
и служащих, при чем доход их. от занятия сво-
бодной профессией, независимо от его 9 размера,
в.расчет не принимается (§ 15 инструкции).
§ 20. Те же лица (§ 19), состоящие на госу-
дарственной и приравненной к ней службе и за-
нятые на ней неполный рабочий день, вносят
квартирную плату на следующих основаниях:
а)
 
те из них, совокупность доходов которых
за предшествующий окладной год не превысила
400 руб. в месяц, вносят квартирную плату по-
ставкам и на основаниях, установленных для
рабочих и служащих, при чем квартирная плата
исчисляется из совокупности сумм заработной
платы (§§ 14 и 15), получаемой ими в текущем
платежном месяце, и среднего месячного дохода
от занятия свободной профессией, определяемого




те же лица, совокупный доход которых
за предшествующий окладной год превысил 400>
рублей в месяц, вносят квартирную плату по со-
вокупному доходу, по ставкам и на основаниях,
установленных для лиц свободной профессии
(раздел IV настоящей инструкции).
§ 21. Лица педагогического труда вносят квар-
тирную плату, исходя из месячной заработной:
платы, получаемой ими за работу в течение спе-
циально установленной для указанных лиц нор-
мы рабочего времени. Вознаграждение за работу
сверх установленных норм рабочего времени счи-
тается сверхурочным приработком и не учиты-
вается при исчислении квартирной платы.
Если педагог работает в нескольких учрежде-
ниях и в каждым из них занят полностью уста-
новленную норму рабочего времени, квартирная:
плата исчисляется, цеходя из высшей оплаты
нормы рабочего времени.
§ 22. Литературные сотрудники газет и жур-
налов вносят квартирную плату, исходя из сумм
получаемой заработной платы за установленные
для них тарифным соглашением нормы выра-
ботки или нормы рабочего времени. Весь осталь-
ной заработок считается сверхурочным и при ис-
числении квартирной платы в расчет не прини-
мается.
§ 23. Государственные пенсионеры, лица, со-
стоящие на социальном обеспеченииили социаль-
ном страховании и получающие пособие или пен-
сию в размере не свыше 20 ру§. в . месяц, без-
работные, имеющие право на пособие, но не по-
лучающие такового или получающие пособие в--
размере не свыше 20 руб. в месяц, а также семьи
красноармейцев, состоявшие на их иждивении до
призыва в армию, в том случае, если у перечис-
ленных лиц нет самостоятельных источников за-
работка или дохода, превышающего 20 руб. в-
месяц, вносят квартирную плату по 5,5 коп. за
1 кв. метр (25 коп. за 1 кв. саж.) жилой площади
в месяц.
Если же размер получаемого ими пособия,
пенсии или заработка превышает 20 руб. в м-ц,
они вносят квартирную плату по ставкам и на
основаниях, установленных для рабочих п слу-
жащих, исходя из размера пособия, пенсии или
заработка.
§ 24. Герои труда вносят квартирную плату,
исходя из расчета 50% получаемой пенсии. При
наличии помимо пенсии какого-либо иного си-
стематического заработка или дохода, квартирная
плата этими лицами вносится, исходя из полной
суммы пенсии, без учета суммы заработка.
§ 25. Если лица, поименованные в § 23 на-
стоящей инструкции, получают пенсию или по-
собие в общей сумме на себя и на семью или
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со всей суммы получаемой пенсии или пособия.
Если же пенсия или пособие выдается на каждо-
го члена семьи в отдельности, то квартирная пла-
та вносится по ставке члена семьи, имеющего
наивысшую пенсию или пособие.
§ 26. Инвалиды или иные лица, имеющие пра-
во на социальное обеспечние, коим вместо пенсии
предоставлено право торговли на льготных усло-
виях, вносят квартирную плату по ставкам и на
основаниях, установленных для рабочих и слу-
жащих: торгующие по патентам I разряда, как
рабочие с заработком в 40. руб.. в месяц, а тор-
гующие по патентам П разряда ;— как рабочие с
заработком в 60 руб. в месяц.
§ 27. Члены коллективов безработных, находя-
щихся в ведении комитета биржи труда, члены
инвалидных кооперативных об'единений, как про-
мысловых, так и торговых, вносят квартирную
плату по ставкам и на основаниях, установлен-
ных для рабочих и служащих, в соответствии с
получаемым -ими месячным заработком.
§ 28. Члены промысловых и уставных трудо-
вых артелей, не участвующие в прибылях артели,
получающие твердую ставку, в тех случаях, ко-
тда артель входит в вышестоящее кооперативное
•об'единение и работает исключительно по зака-
зам этого кооперативного об'единения или госу-
дарственных учреждений и предприятий, вносят
квартирную плату, как рабочие и служащие, ис-
ходя из размера получаемого заработка.
§ 29. Учащиеся в государственных учебных
заведениях, получающие государственную сти-
пендию, независимо от ее размера, или освобо-
жденные от платы за ученье, вносят квартирную
плату в размере 5,5 коп. за 1 кв. метр (25 коп. за
І кв. саж.) жилой площади в месяц: , ,
Учащиеся в государственных учебных заведе-
ниях, получающие стипендию от предприятий,
учреждений и организаций, а равно и состоящие
на службе, вносят квартирную плату, исходя из
1>азмерэ стипений или заработка по ставкам и
па основаниях, установленных для рабочих и
служащих.
§ 30. Врачи, работающие бесплатно в клини-
ках или лечебных учреждениях установленное
НКТрудом время для получения практического
-стажа (экстерны, стажеры, сверхштатные орди-
наторы и т. п.), оплачивают жилую площадь по
-ставкам и на основаниях, установленных для
рабочих и служащих, исходя из размера их дохо-
да, при чем командированные губздравами для
усовершенствования оплачивают жилую пло-
щадь, как учащиеся госстипендиаты.
§ 31. Рабочие и служащие и лица, прирав-
ненные к ним настоящим разделом, в случае,
■если они занимают помещения в специально
приспособленных для их постоянного прожива-
ния общежитиях, оплачивают занимаемую ими
площадь по ставкам и на основаниях, устано-
вленных в настоящем разделе.
В тех случаях, когда помещения под обще-
жития снимаются для рабочих и служащих и
■оплачиваются учреждениями или предприя-
тиями, размер квартирной платы, вносимой
последними, определяется, исходя из среднего
заработка проживающих в общежитиях лиц, но
не ниже расценка занимаемых помещений (квар-
тирной таксы).
Это правило не распространяется на гостини-
цы и дОма для ночлега, площадь в которых опла-
чивается на особых основаниях.
§ 32. Иждивенцы, проживающие раздельно от
лиц, на иждивении которых они состоят, если
эти лица относятся к категориям, перечисленным
в настоящем разделе и в §§ 36—45 настоящей
инструкции, вносят квартирную плату на осно-
ваниях и по ставкам, установленным для рабо-
чих и служащих, исходя из суммы получаемого
по иждивению пособия.
§ 33. С'емщики, получающие алименты от ра-
бочих и служащих и приравненных к ним лиц,
а равно от лиц, указанных в §§ 36—45 настоящей
инструкции па. суду или по добровольному со-
глашению как на себя, так и на членов семьи,
или только на членов семьи, в тех случаях, когда
никто из членов семьи не имеет иных источни-
ков дохода или заработка, "вносят квартирную
плату по ставкам и на основаниях, установлен-
ных для рабочих и служащих:
а) если алименты выдаются на всю семью
в общей сумме, то со всей суммы получаемых
алиментов;
б) если алименты выдаются на каждого чле-
на семьи в отдельности, то—по ставке того чле-
на семьи, который получает высшую сумму али-
ментов.
Если же помимо получаемых алиментов кто-
либо из членов семьи имеет иной заработок или
доход, то квартирная плата вносится, исходя из
этого дохода или заработка, если размер их и
характер обслуживает высшую ставку квартир-
ной платы.
§ 34. Излишки занимаемой площади сверх
предусмотренной § 2 нормы оплачиваются рабо-
чими и служащими и лицами, приравненными к
ним настоящим разделом, в тройном размере со-
ответствующих ставок" квартирной платы, но во
всяком случае не ниже тройного размера квар-
тирной таксы. Часть излишков, не превышающая
4И кв. метров на семью, оплачивается в орди-
нарном размере ставок квартирной платы.
§ 35. Семьи' красноармейцев, вносящие квар-
тирную плату по ставкам, изложенным в разде-
лах III, IV и V настоящей инструкции, опла-
чивают внутрикомнатные и приравненные к ним
излишки, образовавшиеся вследствие от'езда
призванного в армию члена семьи,—в ординар-
ном размере своих ставок.
Указанная льготная оплата устанавливается
со дня от'езда призванного и до истечения 6-ме-
сячного срока со дня его демобилизации.
Раздел IV.
Ставки. квартирной платы для лиц
свободных профессий.
§ 36. К категории лиц свободной профессии
относятся врачи (медицинские, ветеринарные,
зубные), зубные техники, инженеры, члены кол-
легии защитников, фельдшера, акушерки, мас-
сажистки, литераторы, художники, преподава-
тели, не состоящие на службе, а таіоке лица,
указанные в лит. «б» § 20 настоящей инструк-
ции, лица, получающие за работу процентное
вознаграждение с оборота, и иные лица, источ-
ником существования ■ которых является оказа-
ние услуг специального умственного труда- яе в
качестве работников по найму, а по соглашению
за отдельные работы.
Примечание. Лица свободных профес-
сий, владеющие специальными заведениями
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отношении квартирной платы приравнивают-
ся к лицам, живущим на нетрудовые дохо-
ды (раздел VI настоящей инструкции).
§ 37. Лица, свободных профессий, не обла-
гаемые подоходным налогом, вносят квартирную
плату в размере основной ставки квартирной
платы —44 коп. за 1 кв. метр (2 руб. за 1 кв. саж.)
жилой площади в месяц, а в тех случаях, когда
расценок занимаемых ими помещений выше
основной ставки,—в размере расценка занимае-
мых помещений (квартирной таксы).
§ 38. Лица свободных профессий, облагаемые
подоходным налогом по расписанию № і, вносят
квартирную плату в соответствии с их доходами
за предшествующий окладной год в размере ста-
вок, указанных в § 37, с надбавкой к ним за ка-
ждые 200 руб. дохода сверх 1.200 р. по 5,5 к.
за 1 кв. метр (25 коп. за 1 кв. саж.) жилой
площади в месяц до достижения предела в
1 р. 98 коп. за 1 кв. метр (9 руб. за 1 кв. саж.)
жилой площади в месяц, при чем при исчисле-
нии надбавки неполные 200 р. считаются за
полные.
§ 39. Лица свободных профессий, облагаемые
подоходным налогом по расписанию № 2, вносят
квартирную плату в соответствии с их доходами
■за предшествующий окладной год в размере ста-
вок; указанных в § 37, с надбавкой к ним за
за каждые 200 р. дохода сверх 800 р. по 5,5 коп.
за 1 кв. метр (25 к. за 1 кв. саж.) жилой площади
в месяц до достижения предела в 1 р. 98 к. за
1 кв. метр (9 р. за 1 кв. саж.) жилой площади
в месяц, при чем при исчислении надбавки не-
полные 200 руб. считаются за полные.
Раздел. V.
Ставки квартирной платы для ку-
старей и ремесленников.
§ 40. Кустари и ремесленники, не имеющие
наемных рабочих или учеников и не привлечен-
ные к обложению подоходным налогом, вносят
квартирную плату в следующем размере, исхо-
дя из выявленного финансовыми органами дохо-
да их за прошлый окладной год:
Ставка в месяц
1 При доходе
і| До 300 руб. . . .
Свыше 300 до 500 р.
500 „ 600 „
600 „ 700 „
700 „ 800 „
§ 41. Кустари и' ремесленники, имеющие до
одного наемного рабочего или 2 учеников и не
привлеченные к обложению подоходным нало-
гом, вносят квартирную плату в размере 44 к.
за 1 кв. метр (2 р. за 1 кв. саж.) жилой площади
в месяц.
, § 42. Кустари и ремесленники, не имеющие
наемных рабочих, а равно имеющие одного ра-
бочего или двух учеников и привлеченные к
Уплате подоходного налога, вносят квартирную
плату в размере ставок, указанных в § 41 настоя-
щей инструкции, с надбавкой к -ним за каждые ■
300 руб. дохода сверх 800 р. по 5 Уі коп. за
1 кв. метр (25 к. за 1 кв. саж.) жилой площади
в месяц до достижения предела в 1 р. 10 к. за
1 кв. метр (б р. за 1 кв. саж.) жилой площади
в месяц, при чем при исчислении надбавки не-
полные 200 руб. считаются за полные по следую-
щей таблице:
а 1 кв. м. За 1 кв. саж.
22 коп. 1р. — к.
27 % „ 1 „ 25 „
33 , 1 „ 50 „.
38% „ ' 1 „ 75 „
44 „ 2 „ - „
При доходе
Свыше р. До р. вкл
Ставка квартирной
платы в месяц
За 1 кв. м. За 1 кв. саж.
Р. К.
           
Р. К.
800 1.000 . . . — 44 2 —
1.000 1.200. . . — 49% 2 25
1.200 1.400. . — 55 2 50
1.400 1.600 . . . — 60% .. 2 75
1.600 1.800 . . . — 66 3 —
1.800 ' 2.000 . . . — 71% 3 25
2.000 2.200 . . . — 77 , 3 50
2.200 2.400 . . . — 82% 3 75
2..400 2.600 . . . — 88 4 —
2.600 2.800 . . . — 93% 4 25
2.800 3.000. . . — 99 4 50
3.000 3.200. . . 1 04% 4 75
3.200. . .....' 1 10 5 —
§ 43. Члены промысловых кооперативных
товариществ и уставных трудовых артелей, не
подпадающие под действие § 28 настоящей ин-
струкции, вносят квартирную плату, как куста-
ри, указанные в §§40 и 42 настоящей ин-
струкции.
§ 44. Кустари и ремесленники, не имеющие
наемных рабочих, а равно имеющие 1 ученика,
а тадоке члены промысловых кооперативных то-
вариществ и уставных трудовых артелей, ука-
занных в § 43, в тех случаях, когда перечислен-
ные лица пользуются избирательными правами
по конституции, пользуются установленными, для
рабочих и служащих скидками со ставок квартир-
ной платы, если они занимают жилые помеще-
ния в подвалах и полуподвалах, в темных, полу-
темных и чердачных помещениях (лит. «а», «б»,
«г», «д» и «е» § 8 настоящей инструкции).
§ 45. Кустари и ремесленники, имеющие 2 или
3 наемных рабочих или до 6 учеников вклю-
чительно, в зависимости от дохода за предше-
ствующий окладной год, выявленного при обло-
жении подоходным налогом, вносят квартирную
плату в размерах от 88 к. за 1 кв. метр (4 руб.
за 1 кв. саж.) до 1 р. 98 к. за 1 кв. метр (9 р.
за 1 кв. саж.) жилой площади в месяц по ни-
следующей таблице:
Ставка в месяц
При доходе За1 кв _ м> За ікв.саж.
Р. К. Р. К.
До І.ОООру б. вкл. . . . . — 88 4 —
Свыше р. До р. вкл.
, 1.000 1.200 . . ; — 93,5 4 25
1.200 1.400. . . — 99 4 50
1.400 1.600 . . ■. 1 04,5 4 75
1.600 1.800 . . . 1 10 5 —
1.800 2.000- ; . 1 15,5 5 25
2.000 2.200. . . 1 21 5 50
2.200 2.400 . . . 1 26,5 5 75
2.400 2.600. . . 1 32 6 —.
2.600 2.800 . . . 1 37,5 6 25
2.800 3.000 . . . 1 43 6 50
3.000 3.200. . . 1 48,5 6 75
3.200 3.400. . . 1 54 П —
3.400 3.600. . . 1 59,5 7 25
3.600 3.800. . . • 1 65 7 50
3.800 4.000. . . 1 70,5 7 75
4.000 4.200. . . 1 76 8 —
4.200 4.400. . . 1 81,5 8 25
4.400 4.600. . . 1 87 8 50
4.600 4.800 . . . 1 92,5 8 75
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§ 46. Кустари и ремесленники, имеющие свы-
ше 3 наемных рабочих или свыше 6 учени-
ков, приравниваются к предпринимателям и
вносят квартирную плату, как лица, живущие на
нетрудовые доходы (раздел VI инструкции).
§ 47. Кустари и ремесленники (указанные
в §§40—46), принявшие в обучение детей и под-
ростков по договорам с местными органами на-
родного образования,- вносят квартирную плату
за жилую площадь, приходящуюся на каждого
ученика, но не свыше 9 кв. метров на каждого
из них, "по 5,5 коп. за 1 кв. метр (25 коп. за
1 кв. саж.) жилой площади в месяц.
Раздел VI.
Ставки квартирной платы для лиц,
живущих на нетрудовые доходы.
§ 48г Владельцы, совладельцы и пайщики,
арендаторы и вкладчики торговых и промыш-
ленных предприятий, лица, занимающиеся тор-
говлей, подрядами, поставками, посреднически-
ми, маклерскими, биржевыми и другими подоб-
ными операциями, и лица, проживающие на до-
ходы от денежных капиталов, процентных и ди-
видендных бумаг, за исключением доходов от го-
сударственных займов, а равно и другие лица,
■облагаемые подоходным налогом по расписанию
№ 3, вносят квартирную плату в соответствии с
их доходами за предшествующий окладной год,
^выявленными финансовыми органами при обло-
жении их подоходным налогом, в размере сле-
дующих ставок:
При доходе за предше- За 1 кв. м. За 1 кв.
ствующий окладной го- жилой пл. жилой п
довой период в месяц в меся]
Р. К. Р. К.
До 1:200 руб. вкл. . . . . 1 98 9~ —
•Свыше р До р. вкл.
1.200 1.400 . . . 2 09 9 50
1.400 1.600 . . .2 20 10 —
1.600 1.800 . . . 2 31 10 50
1 .800 2.000 . . .2 42 . ' 11 —
2.000 2.200 . - . 2 53 11 50
2.200 2.400 . . . 2 64 12 —
2.400 2.600 . . . 2 75 12 50
2.600 2.800 . . . 2 86 13 —
2.800 3.000 . . . 2 97 13 50
3.000 3.200 . . . 3 08 Іі —
3.200 3.400 . . . 3 19 14 50
3.400 3.600 . . . 3 30 15 —
3.600 3.800 . . 3 41 15 50
3.800 4.000 . . . 3 52 16 —
4.000 4.200 .. . . 3 63 16 50
4.200 ~~" 4.400 . . . 3 74 17 —
4.400 4.600 . . . 3 85 17 50
4.600 4.8О0 . . . 3 96 18 -
4.800 5.000 . . . 4 07 18 50
5.000 5.200 . . . 4 18 19 —
5.200 5.400 . . . 4 29 19 50
5.400 5.600 . . . 4 40 20 —
5.600 5.800 . . . 4 51 20 50
5.800 6.000 . . .4 62 21 —
•6.000, 6.200 . . . 4 73 21 50
-6.200 6.400 . . . 4 84 22 —
•6.400 6.600 . . . 4 95 22 50
«.600 6.800 . . . 5 06 23 —
«.800 7.000 . . . . 5 17 23 50
7.000 7.200 . . . 5 28 . .24 —
ри доходе за предше- Зз , 1 кв. м. За 1 кв.
вугощий окладной го- жилой пл. жил . пл.
довой период в месяц в месяц
Р. К. Р. К.
7.2О0 7.400 . . . 5 39 24 50
7.400 7.600 . . . 5 50 25 —
7.600 \ 7.800 . . . 5 61 25 50
7.800 8.000 . . . 5 72 26 —
8.000 8.200 . . . 5 83 26 50
8.200 8.400 . . . 5 94 27 —
8.400 8.600 . . - 6 05 27 50
8.600 8.800 . . 6 16 28 —
8.800 9.000 . . . 6 27 28 50
9.000 9.200 . . . 6 38 29 —
9.200 9.400 . . . 6 49 29 50
9.400 9.600 . . . 6 60 30 —
9.600 9.800 . . 6 71 30 50
9.800 10.000 . . . 6 82 31 —
10.000 10.200 . . . 6 93 31 50
10.200 10.400 . . . 7 04 32 —
10.400 10.600 . . . 7 15 32 50
10.600 10.800 . . . і 26 33 —
10.800 11.000 . . . 7 37 33 50
11.000 11.200 .... 7 48 34 -
11.200 11.400 ... 7 59 34 50
11.400 11.600 . . . 7 70 35 —
11.600 11.800 . . . 7 81 35 50
11.800 12.000 . . . { 92 36 —
12ХЮ0 12.200 . . 8 03 36 50
12.200 12.400 . . . 8 14 37 —
12.400 12.600 . . . 8 25 37 50
12.600 12.800 . . . 8 36 38 —
12.800 13.000 . . . 8 47 38 50
13.000 13.200 . . . 8 58 3*9 —
13.200 13.400 . . . 8 69 39 50
13.400 . 8 80 40 —
Примечание 1. К лицам нетрудовых
категорий относятся кустари, поименованные
в § 46, . лица свободных профессий, поимено-
ванные в примечании к § 36, а также служи-
тели религиозных культов.
Примечание 2. Лица, занимающиеся
торговлей или промыслом по бесплатным па-
тентам, вносят квартирную плату на основа-
ниях, установленных § 26 настоящей ин-
струкции.
Лнца, торгующие по патентам 1-го разряда,
приравниваются к кустарям, указанным в
§§ 40 и 42 настоящей инструкции.
§-4-в. Для лиц, поименованных в § 48 инструк-
ции, в случае изменения их социального положе-
ния (прекращения торговли, промысла и т. п. и
сдачи патента), квартирная плата до конца теку-
щего окладного года остается без изменений и
вносится в размере тех же ставок, указанных в
§ 48.
С начала нового окладного года домоупра-
вление устанавливает для этих лиц ставки квар-
тирной платы в зависимости от их дохода и рода
занятий.
§ 50. Иждивенцы лиц, перечисленных в
§§ 48 и 51 настоящей инструкции, проживающие
раздельно от них, вносят квартирную плату по.
соглашению с домоуправлением.
§ 51. Лица неопределенных занятий, т.-е. не
работающие по найму, не занимающиеся тоіь
говлей или промыслом и не облагаемые нало-
гом по доходам за прошлый год, вносят квартир-
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Раздел VII.
К в а р т и-р н а я плата временных жиль-
цов, оплата дополнительной площа-
ди и оплата излишков лицами сво-
бодных профессий, кустарями или-
цами нетрудовых категорий.
§ 52. Временные жильцы, т. -е. лица, поселив-
шиеся «а площадь с'емщика без самостоятельно-
го права на площадь, если они принадлежат к
трудовым категориям населения, квартирной пла-
ты в домоуправление не вносят.
Лица же, принадлежащие к нетрудовым ка-
тегориям населения и поселившиеся без права
на площадь, оплачивают всю площадь с'емщика
по своей ставке, что ие освобождает с'емщика от
оплаты и по своей ставке.
§ 53. Оплата дополнительной площади всеми
категориями плательщиков производится на
основании специальных существующих по это-
му предмету законоположений.
§ 54. Лица свободных профессий, кустари и
ремесленники и лица неопределенных занятий
оплачивают излишки жилой площади сверх ука-
занных в § 2 настоящей инструкции норм в трой-
ном размере ставок квартирной платы, но во
всяком случае не 'ниже тройного размера квар-
тирной таксы.
Лица, живущие на нетрудовые доходы, опла-
чивают излишки жилой площади сверх указан-
ных в § 2 норм в тройном размере ставок квар-
тирной платы.
Раздел VIII.
Оплата центрального отопления и
коммунальных услуг.
§ 55. Расходы по центральному отоплению по-
крываются путем дополнительных взносов, уста-
навливаемых домоуправлением на основе су-
ществующих, по этому предмету специальных за-
коноположений.
§ 56. Коммунальные услуги (водопровод, ка-
нализация, электрическое освещение в кварти-
рах, и газ) оплачиваются сверх квартирной платы
в установленном специальными правилами по-
ряде. Расходы по очистке выгребных ям в не-
канализованных владениях оплачиваются по-
средством особых сборов, сверх квартирной пла-
ты, подушно. .;_.>;
В указанных в настоящем § расходах уча-
ствуют на ряду со с'емщиками-жилых помещений
и проживающие 'на их площади временные
жильцы.
Раздел IX.
квартирнойО роки взноса платы,
порядок ее расходования и обязан-
ность домоуправлений вносить в
МУНИ 50% сумм, полз' чаемых за
излишки.
§ 57. Квартирная плата вносится рабочими и
служащими и лицами, приравненными к ним
настоящей инструкцией, а также кустарями и'
ремесленниками, указанными в § 44 настоящей
инструкции, Не позднее 10 числа следующего за
оплачиваемым,месяца; лица остальных катего-
рий вносят квартиртауго плату не позднее 15 числа
текущего по платежу месяца.
В случае несвоевременного взноса1 квартирной
платы, платы за коммунальные услуги и за цен-
тральное отопление, взимается пеня в размере
0,1% в день за первый месяц просрочки и 0,2%
в день за последующее время, при чем в том
случае, когда размер пени достигает половины
общей суммы задолженности по квартирной пла-
те, дальнейшее начисление пени не произво-
водится.
§ 58. В домах, находящихся в аренде у жи-
лищных товариществ, квартирная плата расхо-
дуется в строгом соответствии с бюджетными
нормами, издаваемыми МУНИ.
Во всех прочих домах квартирной платой по-
крываются расходы по управлению, амортиза-
ции, ремонту и содержанию владений и тротуа-
ров, по уплате налогов, сборов и арендной платы
и иных расходор, связанных с содержанием и
эксплоатацией домовладений.
§ 59.' 50% сумм, поступающих в оплату из-
лишков жилой площади, оплачиваемых в трой-
ном размере, домоуправления обязаны вносить в
Московский горбанк или его отделения на теку-
щий счет в состав специального капитала жи-
лищного фонда Московского совета. От этой обя-
занности освобождены домоуправления национа-
лизированных домов.
§60. В домах, находящихся в аренде у жи-
лищных товариществ, при 'недостаточности до-
ходных поступлений по дому, могут быть уста-
новлены на нужды ремонта домовладения, воз-
ложенного іна товарищества по договору с МУНИ,
постановлением общего собрания дополнитель-
ные целевые сборы, пропорционально квартир-
ной плате, обязательные для всех жильцов дома,
как состоящих, так и не состоящих членами то-
варищества.
Раздел X.
Документы, на основании которых
исчисляется квартирная плата.
§61. Плательщики всех категорий (кроме. не-
трудовой) обязаны по требованию домоуправле-
ния выдать подписки о неимении у них и живу-
щих с ними членов семьи и иждивенцев источни-
ков нетрудового или иного дохода, не оговорен-
ных в представляемом удостоверении или рас-
четной книжке. Дача ложных сведений или не-
сообщение об изменении своего социального или
иного положения влечет за собой возбуждение
уголовного преследования применительно к
, ст. 169 Уг. Кодекса.
Документы о своем заработке или доходе
представляются один раз в год рабочими и слу-
жащими и лицами, приравниваемыми к ним на-
стоящей инструкцией, не позднее 15-го октября.
В случае изменения заработка или дохода в
промежуточные сроки новые документы должны
быть представлены не позднее срока наступле-
ния очередного платежа. Все прочие граждане
представляют документы не позднее 2 недель
по получении платежных карточек подоходного
налога.
§ 62. Непредставление жильцами по требова-
нию домоуправления в течение срока, указанного
в § 61, соответствующих документов о своем
социальном и материальном положении дает до-
моуправлению право установить для них квар-
тирную плату, в случае, если эти лица отно-
сятся: а) к категориям, перечисленным в разделе
III настоящей инструкции, в размере 1 р. 32 к.
за 1 кв. метр в месяц (6 р.' за 1 кв. саж.) и
б) к категориям, перечисленным в разделе IV и
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1 кв. метр (9 р. за 1 кв. саж. в мес). Всех прочих
граждан домоуправление имеет право отнести к
категориям лиц неопределенных занятий и уста-
новить для них размер квартирной платы на
основании тех данных, кои имеются в распоря- -
жении домоуправления (§ 51 Положения).
Раздел XI.
На каквб дома распространяется
настоя.щая инструкцияп какие по-
становления отменяются в связи
с ее изданием.
§ 63. .Настоящая инструкция распространяется
на все национализированные, муниципализиро-
ванные, возвращенные кооперативным организа-
циям в порядке постановления ОНК от 17/Х^-22 г.
И 22/ѴП— 24 Г. (О. У. 1922 Г. '№ 65, СТ. 847 И
С. 3. 1924 г. ]\Е 3, ст. 36), а также частновладель-
ческие строения, за нижеследующими исключе-
ниями:
а) . жилищного фонда государственных и про-
мышленных предприятий, условия пользования
которым определяются коллективными договора-
ми или специальными соглашениями;.
б), домов, возведенных или восстановленных
по. договорам о праве застройки;
в)
 
домов,, принадлежащих рабочим и обще-
гражданским жилищно-строительным . коопера-
тивным товариществам на праве кооперативной
собственности, возведенных на земельных участ-
ках, предоставленных этим товариществам в бес-
срочное пользование;
г) домов, возведенных местными советами, а
также государственными предприятиями и
д) гостиниц и домов ночлега, в которых для
суточных жильцов действуют особые местные
тарифы.
§ 64. С изданием настоящей инструкции те-
ряют силу:
1) инструкция Моск. Управления Недвижимы-
ми Имуществами, утвержденная Президиумом Мо-
сковского Совета РК и КД. 15/Х —26 г. (пр. № 95)
(«Изв. АОМС» № 126 —26 г. 1 ), «Об условиях и о
порядке исчисления квартирной платы- в г. Мо-
скве с 1-го октября 1926 г.»;'
2) постановление Президиума Московского Со-
вета РК и КД от і/ХП—26 г. («Известия АОМС»
№ 155 1926 г.) «О дополнении инструкции МУНИ
от 15/Х —26 г. об условиях и о порядке
исчисления квартирной платы в г. Москве
с і/Х— 26 г.»;
3) постановление Президиума Московского Со-
вета РК и КД от 12/ХІ— 26 г. («Известия АОМС»
№ 2 1927 г.) «О квартирной плате кустарей и
ремесленников, пользующихся . наемным трудом
и лиц нетрудовых категорий» 2 ); .
.-, 4) постановление Президиума Московского Со-
вета РК и КД от 12/ХІ— 26 г. («Известия АОМС»
№ 136 1926 г.) «О квартирной плате в уездах
Московской губернии» 3 );
5) постановление Президиума Московского Со-
вета РК и КД от 9/ІП —28 г. «О пересмотре неко-
торых пунктов инструкции Московского. Управле-
ния Недвижимыми Имуществами о квартирной
плате в связи с изданием постановления ВЦЙК
и СНК от 27 /XII 1927 г.» 4 ).
Зав. МУНИ Н. Попов.
(Ж. Т. и /IX— 28 г., № 36, стр. 1).
Опубликовано:
Постановление Президиума Моссовета РК и
КД от 15 августа 1928 г. о введении в Москве, ю-
родах и поселениях городского и. дачного типа
Московской губ. обязательного. оклад но-
го страхования строений от огня и круп-
ного рогатого скота от падежа (Изв. АОМС
19/ѴІІІ— 28 г. № 100).»
а ) См. «Бюл. Ф. X. 3.» № 43—26 г.-; стр. 1702.
-) См. «Бюл. Ф. и Хі 3.» № 3—27 г., стр. 95.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1883.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» '№ 21—28 г., стр. 946.
Издатель —Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор — старший Юрисконсульт









А. д. Калужской губ. 38 — 1746*.
А. д. Орловской губ. 38 — 1746*.
А. д. Пензенской губ. 38 — 1746*.
' А. д. Северо-Кавказского края.
38—1746*.
А. д. Сибирского края. 38 —
1746 *.
Акциз. —Правила вывоза товаров в Горно-Бадах-




См. «Парфюмерная ' промышлен-
ность».
Акционерные общества.—Составление смет на
административно-хозяйственные рас-
ходы в госпредприятиях и а. о.
38 — 1757.
                
*
         
т .
Бракераж. —Б. сельскохозяйственного сырья. 38 —
1758.
Бурят-Монгольская АССР. —Постановление СНК
РСФСР по докладу СНК Бурят-Мон-
гольской АССР. 38—1746*.
Бюджет.—Кредиты на административно-хозяй-
ственные расходы по б. 1927/28 г.
38—1746.
Бюджет местный.— Исполнение б. м. за 1926/27 г.
38 — 1747.
Ветеринария. —'Нормы спецодежды для работни-
ков ветеринарных учреждений. 38-т-
1778 *.
Вклады. —Вкладные операции кооперативных
огранизаций. 38— 1 1767.
Госпредприятия. —Порядок передачи имущества,
принадлежащего г. и госучрежде-
ниям. 38 — 1779.
Составление смет па администра-
тивно-хозяйственные расходы в г. и
акционерных обществах. 38 — 1757:
Гражданский Кодекс. —Изменение ст. 22 ГК.
38 — 1778.
Гражд. Проц. Кодекс. —См. «Подсудность»..
Дрожжевая промышленность. — Освобождение
от акциза семенных дрожжей. 38 —
1752.
Жилищное строительство.—Мероприятия по улуч-
шению рабочего ж. с. 38'— 1768.
План кредитования ж. с. 38 —1753.
Займы государственные. —Залоговая расценка
облигаций займа укрепления кре-
стьянского хозяйства и 2-го займа
индустриализации. 38—1749.
Зарплата.—3. работников сельских местностей.
38 — 1777.
Квартплата.—Оплата жилых помещений в горо-
дах и рабочих поселках. 38 — 1767.
Порядок взимания к. в Москве
(Моссовет). 38—1781.
Кооперация. —Вкладные операции кооператив-
ных организаций. 38 — 1767.
Изменение ст. 16 положения о фон-
дах кредитования к. 38 —-1754.
Порядок выдачи кооперативных
доплат по хлебозаготовкам. 38 —
1759.
Кооперация промысловая.—Сдача в аренду ло-
вецкой кооперации рыбопромысло-
вых заведений. 38 т— 1766 *.
Кооперация сельскохозяйственная. —Сроки пере-
хода сельскохозяйственных кредит-
ных товариществ на новый устав.
. . 38—1767.
Лес. —Изменение ст. 13 положения о л. местного
значения. 38 — 1762.
Образование средств на лесокуль-
турные нужды. 38 — 1761.
Плановое снабжение лесоматериа-
лами государственных и кооператив-
ных потребителей. 38 —■ 1759.
Порядок отпуска л. на корню в
1928/29 Г. 38 — 1766*.
Распределение прибыли от лесных
заготовок НКЗ. 38 — 1762.
Условия труда лиц, ванятых на
лесозаготовительных работах. — 38
1774.
Цены на лесоматериалы. 38 —
1760 *.
Льняная промышленность.—Заготовка льна в
1928/29 г. 38 — 1760 *.
Организация рынка льносемян. 38 —
1760*.
Цены на льняные изделия. 38 —
1760 *.
Цены на мешки. 38 — 1760*.




работ м. к. 38 — 1745.
Мелиорация. —Положение о мелиоративных това-
риществах. 38 —-1763.
Финансирование мелиоративных
мероприятий. 38 — 1765.
Местные налоги. —Обращение налогов с грузов
на образование дорожных фондов.
38 — 1749.
Мукомольная промышленность.—Снижение себе-
стоимости переработки зерна. 38 —
1760 *.
Типовой договор на помол зерна
между гос. и кооперативным муко-
мольем и гос. и кооперативными по-








и увольнение. —Порядок предварительного
медицинского освидетельствования
при найме. 38 — 1778*.
Налог на сверхприбыль. —Взимание н. -на с. в
1928/29 г. 38 — 1752.
оквк.- -Порядок отмены решений ОКВК. -33
1745.
Парфюмерная промышленность. —Акциз с загра-
ничных парфюмерных и косметиче-
ских изделий. 38 —'1752.
Акциз с косметических изделий.
38—1753.
Пеньковая промышленность. —Цены на пеньковые
изделия. 38 — 1760 *.
План. —Порядок ежегодного планирования про-
мышленности. 38 — 1756.
Подоходный налог. —Изменение положения о го-
сударственном п. н. 38— -, 1749.
П. н. для Уральской области. 38 —
1751.
Сроки уплаты п. н. 38 — 1751.
-Прием в профсоюзы работающих п.
38—1777.
Подростки
Подсудность. —Изменение ст. 23 РПК. 38 — 1780.
Премирование. —П. за улучшение сельского хозяй-
ства. 38—1760*.
Прибыль. —Распределение п. от лесных заготовок
НКЗ. 38—1762.
Промышленность. —Порядок ежегодного планиро-
вания п. 38 — 1756.
Профсоюзы. —Порядок перевода в п. 38 —'1777.
Прием в п. работающих подростков.
38- 1777.
Рыбная промышленность. —Порядок заведывания
рыбопромысловыми угодиями местно-
го значения. 38 — 1766*.
Порядок открытия рыбопромысло-
вых предприятий на Тихоокеанском
добережьи. 38 — 1781.
Правила производства рыбного и
тюленьего промысла. 38 — 1766*,
1766 *.
Сдача в аренду ловецкой коопера-
ции рыбопромысловых заведений.
38—1766*.
Сборы,— 0. с посетителей бегов и скачек. 38 —
1752.
Сборы нотариальные.- —Льготы по н. с. «Нарпи-
ту». 38 — 1752.
Сельхозналог. —Обложение с. занимающихся охот-
ничьим промыслом. 38 — 1766.
Советы.—Инвентаризация имуществ местных с.
38—1746.
/
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Порядок отзыва депутатов избира-
телями. 38 — Г745.
Специалисты. —Подготовка и использование но-
вых с. 38 — 1754.
Спецодежа. —Нормы с. для работников ветери-
нарных учреждений. 38 — 1778*.
Страхование. —Окладное с. в Московской губ.
строений и крупного рогатого скота
(Моссовет). 38 — 1788*.
Строительство. —Порядок рассмотрения проектов
по промышленному с. 38 — 1758*.
Таможенные пошлины и сборы. —Правила выво-
за товаров в Горно-Бадахшанскую
автономную область. 38 — 1753*.
Текстильная промышленность. —Цены на сукон-
ные изделия (поправка). 38 — 1760 *.
Товарищества. —Порядок учреждения т. с огра-
ниченной ответственностью. 38 —
1780.
Тресты. —Организация управления промышлен-
ными заведениями. 38 — 1758.







найме. 38 — 1778*.
Правила совместной службы род-
ственников. 38 —і 1776.
Условия- труда лиц, занятых на
лесозаготовительных работах. 38 —■
1774.
См. «Зарплата».
См. «Наем и увольнение».
См. «Спецодежда».
См. «Трудовые конфликты».
Трудовые конфликты. —Правила о примиритель-
но-третейском и судебном рассмот-
рении т. к. 38 — 1769.
Фонды дорожные. —Обращение налогов с грузов
на образование ф. д. 38 — 1749.
Хлебозаготовки. —Порядок выдачи кооперативных
■доплат по х. 38 — 1759.
Цены на хлеб. 38 — 1760 *.
Хлебинспекция. —Положение об инспектировании
зерна и продуктов его переработки
(поправка). 38 — 1760.
















Москва, центр, Пушечная, 10. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН— Кузнецки! Мост, № 13.
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:
БРЮХАНОВ, Н. П.— „БЮДЖЕТ 1927/28 г. И ОСНОВНЫЕ ЗА-
ДАЧИ НАШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА",
                                                              
ЦЕНА I р. 10 к.
ВАЙНШТЕЙН, А. И.— „ЦИФРЫ И ФАКТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА". По отчетному докладу на 3-й сессии ЦИК СССР
IV созыва. ЦЕНА I р. 10 к.
„ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛОВОГО ОБЛОЖЕНИЯ
В' СССР". (К реформе налога в 1928 году). Сборник статей
под-редакцией Пом. Нач. Госналога НКФ СССР М. 0. ЛИФШИЦА.
Предисловие Зам. НКФ СССР—М. И. ФРУМКИНА. ЦЕНА 1 р. 50 к.
„ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОМЫСЛОВОМ НА-
ЛОГЕ". Постановление ЦИК и СНК от 10-го августа 1928 г.
ЦЕНА (в папке) — 20 к.
„ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАР-
СТВЕННОМ ПРОМЫСЛОВОМ НАЛОГЕ", цена - 15 к.
„ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНЫХ ФИНАНСАХРСФСР" Кодифициро-
вано на 1/ГѴ 1928 г. и постатейно комментировано действую-
щими узаконениями и правительственными распоряжениями.
ЦЕНА 4 р. 25 к.
„НАЛОГ С ГРУЗОВ, ПРИВОЗИМЫХ И ВЫВОЗИМЫХ ПО Ж.-Д.
И ВОДНЫМ ПУТЯМ СООБЩЕНИЯ". Практическое руко-
водство по взиманию налогов для финорганов, агентов транс-
порта и плательщиков. ЦЕНА 1 р. 10 к.
„ГОСУДАРСТЕВННЫЕИ МЕСТНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ;
(Сборник законодательных постановлений и ведомственных
распоряжений по неналоговым доходам). ЦЕНА 5 р. 25 к.
„ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И СВЕДЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕНАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ". (Поста-
новления и правила о публичной, бухгалтерской и налоговой
отчетности, представляемой заводами, трестами, синдикатами,
акц., обществами, кредитными учреждениями, кооперативными
организациями и друг.). С приложением форм отчетности.







Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Содержание: 1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит,
налоги и сборы), 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные
правила), 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9). Коммунальное хозяйство,
10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс 13) Разные поста-
новления, 14) Постановления Моссовета. 15) Судебная практика.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы ССОР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетевь"успевает отражать насвоихстраноцах
все законы І и постановления, вышедшие за неделю, включая и Те, ьоторые опубликовавы непосредственно
перед его выходом в свет. Эта аккуратность' в выходе и свежесть помещаемого материала являются одним
из главнейших достоинств „Бюллетеня". Весьма ценным является также самый принцип об'едпненпя законов
и постановлений, касающихся самых различных сторон жизни Советского Союза, что дает возможность следя-
щим за „Бюллетеней" быть в курсе тех 'изменений и нововведений, которые происходят во всех областях.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуямжную популярность в среде администра-
тивных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень" является положительно неза-
менимым настольным пособием".
                            
„Известия ЦИК" от 12/ѴШ-28 г. № 186.
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно п весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано Помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере>.
«Правда» от 30/ІХ — 26 г. Щ225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание 'ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью >
«Эконом. Жизнь» от 18/ГѴ — 26 г. № 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юрпстов-практиков,- но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и дв-угих.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Консулы. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. М 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 «лес— 11 р., на 3 «лес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые б месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Гл. Контора Финансового Изд-ва: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10; тел. 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий ' Мост, 13.
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